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In dcvotissimae venerationis & sempiterni obsequii
:





Regis Augustistimi:Patris Pulcherrima Idea,




cst aetas. Isle vero i tua, seremssimeVrmceps, me averterem luce,
insitusDivinaeTnae menti nominiq; splendor secit.; Eum sereni-
t&s Tua femper animo, qvem nomine, repraesens ad solem, nec
densae adeo unqvam oriuntur animorum nebulae, qvas non Cle-
mentiae & hilaritatis isti radii dispellunt. Qvpcunqvc loco-
rum divertis, diem non miniis Regni populorum aedibus, qvam
eorundem pecto, accendis, Tecumqvemiserorum solatia li-
berrima trahis, qvorumut& omnium desideria glorlosi nominis
Tui sama, & niveus non aetate magis, qvam candore Augusti a-
nimi vultus usqve ad satietatem implet. Unde certe nemo a-
deo surdus; qvin eadem aliqva ex parte acceperit, serenitatem
magnum silum &Divinitatis plane confortem, jam inde
ab ipsis cunabulis & vitae exordio, animum piis sacrisqve medi-
tationibus sapientiae studiis, Martiali disciplinae, & aliis dignissi-
marum tanto Principe rerum negotiis consecrassc , hodicque
consecrare; Nec non varias, imo omnes, ceu genio Tuo cognatas
& consentaneas', occupationes & artes exercere , qvae maximo
cumusu conjunctae, memoriam tanti Principisj & futuri Reges ac
Imperii tanti Moderatoris, nullo non tempore immortalem &
sempiternam? reddere qveunt. Hinc signatam utriusqve Au-
gustissimi Parentis Tui vestigiis semitam pleno ingrederis gra-
du. In te namque omnes blandiendum voluptatum cogi-
tationes extinctae, 1 libido mortua, vanitas sepultaessi scintillula
ardens ef in corde Tuo, per pietatem & sanctam in Numinis
cultu simplicitatem,scintillula ardens in manibus tuis, per lauda-
bilium operum exercitationes; scintillulla ardens tosi Regno
Arctoo, per exempla virtutum, elegantiam sermonis, & morum'
svavitatem. 'i In tc enim i primis cunis gliscebat,ceu in scintil-
lula, Gratiae D 1 VI N M lux, & per Te Tuiqve nominis samam,
veluti per scintillulassiqvandam, in diversissimas orbisterrarum
partes admirabile nasciturae MAJEsTATIs lumen dimanat.'
In te, inqvam,ceu in opere Divinae providentiae perfectissimo,
omnium virtutum momentaomnia, lineamentaque reperiuntuae
ac terminantur.- Manum tuam femper aperis inopi, & palmas




,gemite ac necessimi benigne patere desideras; • Hinc; etiam
excelsum tuum animum in Musas,Miisarumqve cultores, e sle pla-
ne qvam verbis digne exprimi, potest, benigniorem , assatim
pieqvc omnium ora loquuntur*.--Hisce Divinis- prorsus:& ma-
xime stupendis virtutibus Tuis fretus, ad genua Clementijsime
serenitatuTiu, cujus radii & huic Lyc6o noslro darissime adfulget,
rude hoc cogitationum mearum specimen, de Magisiratu He-
reditario, humillima animi submistionc depono, hoc ipso te-’
staturus aliqva vel minima ex parte, affectum pietatis & reveren-
tiae, qvem Tibi PrincipiHaereditario Regnisveciaeserenissimo,e-
go ultimae sortis debeo, clientulus. I'Accipe igitur/ Princeps o-
ptime, crudum hunc ingenii mei soetum ,■ non qua debui, feci
qva potui sinceritate elaboratum,seresia fronte, placido vultu &
Clementi manussateor qvide, judicium Tuum serenississiu altiore
exigere elaborationem, nihilominus tamen hujus Dissertationis
materiam longe nobilissimam, aliqvo vel momentaneo saltem
serenitatis Tuae.aspectu dignam spero., De caetero coelesteNu-
men calidistimisveneror votis, qvo ' Te , serenissime Princeps,
pretiosissimum Regni Thesaurum, animi donis,; divinioris sa-
pientiae spiritu, corporis optima valetudine, virtutibus tanto fa-
stigio dignis,indies adaugeat! Vive svecorum [omnium
ampiissima spes, diu Ecclesiae Dei, diu Regiae Tuae • stirpi, diu
Patriae vive & sinio consecto Patri- meo mihiqve : ac luce
hac, qvam serenitati Tuae magnorum Regum Augustissimus
sangvis, & virtus gemina utriusqve Regii Parentis,' lucidissima
sax, überrime accendit, diutissime orbem serenaj Hoc devotis-
sima mente vovet, precatur,, exoptat, .
0 HAEREs REGNI DEsIDERATIssIME
sERENITATIs 'IUM







Antiqua 'generisjrosapia, generosk virtute
nec non Palladia Arte
ver£ Nobihssimo'Dotsiino,
Dn. LAURENTIO
• -De Magisiratu proprio Marte solerter disserenti,
*
■; Fautori, Amico & Commiliti, impense amando: :
»T Medicina probanda magis, quae corporis artusM orbosos sanat 'mitigat atque levatQuam qva est exurens: melior. sic esse putaturille Magistratus, qui gravis & sapiens
Emendat potius perversos & sceleratos, - ; 4
.
1 . Quam; vita spoliat, qvam necat aut perimit,
Quippe MagistraUu fortem declarat abunde
Ostenditque Virum ; ceu reserunt veteres.
Pluribus haec pandit Tua disquisitio docta , ; v
Aonii, gloria rara chori, ; /
Non tibisiat suerat Majorum stemmate avito,
■ ' Et generis prisei Nobilitate frus,Ni simul ingenuis consutuere in Artibus omnem
. ■ . statera studeas, segnitiem fugitans, V '
Qvam tua sedulitas et sit solertia magna,
;.. Monslrat opus luci dexteritate datum. , ;
:■/ -/•. Ex animo gratar de grandibus ausibus hi (ce,
Auguror & certo pra:mia danda sore,
Qvse-tua promeruit virtus Doctrinaqve pulchra
In reliquis, queit ceu fulgida jieQamtcas.
E genere illustri (s genero/o jangvineplures,
'
. Opto ,ut siniparilesconjttsutes^tui'.
- ' ... v, 1 • i■'• . . . . ‘ -i *• -■ ■ - ■ ■' •
L Mq. quamvis festinato, adplaudebam
sIMON £s£so Abosissi
■ Met, & Log. Prof ord, h, t.Acad. Rector,
Nata
sNatalium , Uterarum aevitatis//lendore, vere
Ncbilistimo Viro Juveni,
D„. LAURENTIO <£%&pZQm/
Hereditario de saccsmss & siittaClUllCV it.'
Dirpurationcm : summd industria elaboratam, de CMagir:^
" siratti Politice ac ejus adjunctis, inprimisvero dePraerogativa i
succestionu Hereditaria in ordine ad Electionem,
docteqve desendenti,hoc i ,
; it . 'Avvisi3Mrpa*i \h •'
Erpetua mundum qvamvis ratione gubernet'
‘
Reflor ,in excel/a qvi sidet Arce pole - ' 7
Attamen 'in terris Proceres vult ejsi. benignos, jj
Qyi populos certa sub ditione tenent', . 7
Hos Jimul effo Deos voluit, talesquc vocavit, '. .7.
Adqve latus Dominosipse /edere facit, siltri ■sl
florum sunt vigili cdmmisisa negotia cura :
• Publica ; .qvo nullum grandius exstat opus, ,
.
- flos decet amplus honor, reverentia,Diva patesias', ,
■ ddHi siunt aerati peflore, mente , manu. ... -, , - ...
•v Ergo diu vivat CAROLUs! CAROLIQVE propago,
.Purpureo Jvaves t infla colore genas i r- 1; - ,■3 *t
Idasle animol, reverende LeO ', Tua gloria toto ■
« ORBE rugit: rugiet ''siosi magis axe poli :
I. L,' Mqve
DANI E L
; <| Reg, Dicast. AslessotX'',’si l\'
\V
Ad juvenem-»
' ■ Avita Nobilitate& virtute rara praclarUW, sr '
Dn: LAURENTIUM , 5! 21<P C 5197/
Haereditas de J|drffld6 & J?sssdrsutlD/ &c. de Magiffratsis
summi succestione hacreditaria, ejusq; prae Electione eminentia, acute '
;
& solerter dilputantem, .-V- ’
O D A
QUod rarius vetustas • ' ? ' Jam vindicata jura,Dubitaverat perita^, _ , . Jam dedicata jura i
Melius palam subacta-» . Hic nobili ae aviti
Frudentc rerum ab usu;
Hoc ventilare carpit; * •
scqvior; novas 'capessens




Potius .soret probati ,







An forte tunc seqvenda-.
jsionu cssent,












solertcr hocce solvit, '
Ultro citroque volvit, -
Ossendit usque acute,
Jus effo utrinque di/par , -
Hinc commodumque
















potuit essugere Tuam- industmm & inquisitionis ardo-
U^m rem, meditatio longe pulcherrima ejus diductus, qui, qua-si in quodam auripendio, librat curiole prxeminentiam suc.
efflorui ac Electionis 1 ad FastigiaRegalia/ cum ef; qv* no'umale huc spectat,' Primogenitorum gloria, E ve de*’cau-sa, cum videam grandem materiam, pari stylo expolitam , in gratulatio,
ne candida- quieseo, Ita est, 6 florentijstme nobilium ! Qvi Electio-
nem praeserunt succestioni : colligunt argumenta,, ex bellorum successu,
robore Heroico, affectuum ; inclinationibus,
*
tum rationis probabili ■ di-scursu.' Qui successionis grandius robur extollunt, communiunt se va-
lidistimc sortioribus telis, conquiritis ex primogenitorum constitutioni-
bus, si sata ita serunt; ex catalogis imperiorum; Ex Legibus & con-sensu moraliorum gentium; Ex Heroum actis plus qvamlncredibilibus;
deniqve ex eo, quod est maxime palmarium, securitate populi, & du-
ratione regnorum. Dum lites movent volubiles lingvae, Tu media v/a
& forte rectissima incedis. Laudo proinde Tuos conatus, cum ' videam
& intelligam, Te, ingenium ad alta natum, exercere continuo ia iis,qvs
illustre pectus ab ignobili diseernunt, Ingens sane esl diserimen inter
nobilitatem suspiriis, lacrymis, ineptiis, auro & argento emptam, cujus
symbolum esl: ludere alea, omniafacere impune, potare, sarturi, consnn-derepacem , incedere tumidus scabie Gallica, Talem nobilitatem appella-
vit prudentistimus ille. Robustain improbitatem ',dignitatem scelere
quasitam, tum hareduatem morum, j*At vera Nobilitasbreve habet
centrum, sed circumserentiam immenlam; ambulare in tonspettu Domi-
ni ,in veritate, in justitid, inservire Regibus, prodejjse miserit : Hanelu
mi timb Juvenum, femper corde& ore pratulisti, nec dubium, si mo-







Generosio. indolis exmUqiie literatura
JUVENI,
Nobilissimo
Dn - LAURENTIO ssarplan/
CHRIsTIERNI FILIO,
Dc Magisiratu Politico , praecipuisque Ejusdem ■ Adjun-ctis, r inprimis vero de Praerogativa sutcestionis Haredi-
sarta, eruditam suam Di(putationem in. cathcdrjk Acade- ■mica solennitcr ; desendenti,
TTstTCtTIZOI/ :
«jsg&pwLEgna vigent sceptris, solio, diademate,siansiis,
sigv* si turbantur , mox violata ruunt }
JiMsive jit imperio admotus Rex amplus avito,
sivesuklesttu cum probitate cluat.
Ergo DEO Reges debent silia sceptra decusque
'tantum : subjectos obsequiosa decent
Munia. (puodmonjlras CARPLAN, generosapropago
Finnonica gentis* Te mea msa canit. ' ‘‘*
Qvod dedi kvrosa
ANDREAs WAN O CHIUs







; i 1 Uohilissima '
D„; LAURENTIO \
ir
• * Amico suo optimo ac sidelissimo! . ■' • ?: TT;, s. P. D. -V; '• T
■Oluntati tuae de imprimenda & in lucem emit-tenda hac, dc Magistratu politico, Dissertatione,mihi animo, amore, ac ore declaratovario lau-
iis encomiique genere ob amicitiae arcto vinculo,
inter nos junctae ac convectionis brevi habitae jucunditatem
& utilitatem omnis sermonis enuntiationis modo überrimam
occurrere,moxmentem subiit cogitatio j sed quibus sincerae
animae meae verbis utar, quibus Te studiis prosequar, qua
benevolentia consequar, : sane animo haesitanti- destituor.
Gratulor solum tui illustris ingenii specimen pulcrum, pro-
positum amicis amabile, quod non operis laborisque dissicul-
tas nec gravitas argumenti,Tibi impedimento potuerint,
quin praesens docte cruditeque elaboratum opusculunv
in publicum ederes Quod huic rei adesse nec amicorum
commendationum, nec. aliorum laudis celebrationum indi-
geas , cum propria ac singulari industria progrcssus rei lite-
rariae felices oculis multorum subjecti, Te magnifaciuntj Mi-
hi igitur inceptis desistendum' suadet intimi cordis modestia :
Nam sama & gloria dignos virtutis siliae, vitae morumqve ele-
gantiae ac Musis dicatae diligentiae, encomiis senaper comitan-
tur. Quid incumbenti in nominis tui iilustrationem, mei au-
tem desiderii declarationem. residuum erit, nihil repecto, ni-
si actura' agerem, cum satis omnibus conflet, justajuflo debe-
ri elogia, Jani - ultima ad ;Deum Ter. Opt. Max. «votis. obni-
xe contendam ,ut Te, mi generosa proge-
nie 'ortum, studio probitatis incensum, mihi vald£ dilectum,
in annos Nestoreos Reip. Idoneum servet! Tu vero divina
PaVernaqne providentia sollicitaque cura, in tuorum ac o-





KoblHsnme, simulae politioris doctrina sectator impigerrime»
Aptenttjjimi quique Cultioris Orbis incola, eos nihil
. miniis, quam vere Nobiles effo pranundant, qui
pretio sis - tantum atque acu depittts ve siibus /u-
---’ perbiunt, qui aurata monilia circumponunty qui
divitiis & praeliis sinis freti Uteros condemnant. linguas con-
temnunt , laudabiles disiurjns santur , qui a Principum ab-
horrent aulis, qui caslra declinant, qui virtute sapientik (s
animi cultu si 'siosque illustrare nesas • ducunt, quique ‘Ma-
jorum lemmate nixi , silos si ee nobiles, reliquos omnes utut
& genere (svirtute siudiisque nobiles, quasi umbras hinc inde
volitare exisiimant. sed b ingenia sipulta , (s ,ut inquit Luci-
lius,in siercore, humi stabulisque, simo atque succerdis educa-
ta.. Novisis ne, quod, qui virtute (ssapientia carent , ignoti
sini homines,for didi &ignobiles. Etiam divitiis abundant,
non divites simi & beati, sidpauperes i'smifieri vocandi:nem-
pe mendicum, ut dicam cum Arisiippo, praestat esse, quam
indoctum» Generis /plendore, non sicus ac cornicula AEsopica t
plumissise alienis ornant, quibus arbitrio datoris sublatis, nu-
di cum dedecore remanent atque lacerati. Non itaque tam a
"Majorum gloria laudum sibi rivulos derivare debent - Nobiles
quam per propria virtutum (s Hierarum exercitia. Quare in
ore femper habebunt, (sfrequenti usufamiliare sibt reddent Del
Ovidianum illud: Nam genus &proavos & qua non secimus
ipsi, vix, ea nosira iputo : vel senet hoc-, qui genus jattat sil-
um,aliena laudat. Utrimque hujus sinientia vim, Tu Nobili-
um Finnorum Decus, Domine '2lDi^25191/ optime intellni-
sii, qui jam inde a primo florida infantia Tuaprimordio, tum
ipsk optimkhortante natura, liberal'tu artiusiudia diligentijsimd
toluisti, qui nihil in votis optatis habuisii unquam Tuis an-
tiquius atque prius, quam ut Te literis desolida doctrina opti-






me tingeres, feliciter tirMum gener familia honoris- ,
cum, patri* utilemimicis dileiium,.aliquandosisieresjdon
Te adversa\fortund\mrivigili* & lucubrationes ,mnma- '
•ligna invidia, & indoBorum",quorum übique me(Jis überri-
jmaesl, per asio, ab inceptis sudiis retrahere valuerunt'. ’■
Quantum alii voluptatum blanditiis , quantum circulis &
'conviviis , quantum Virginum vanis amplexibus, quantum
■Chartis lusoriis aleaque tribuunt, tantum T# ad literae (s
'animi cultum acquirendum insumis; probe sidens, quam il-
' lusirey quam/pecto siunt , 'quam laudabile, quam jucundum,
‘-qudm admirabile sit, Uteris 'ver indar sere & nobilitari:
quam contra turpe, quam ignobile, qudm indecorumlj ,
•quam miserum, quamque indignum , ut omni homine, it
-praecipue Nobili, /apientik optimo animi thesauro vacuum
’essio Hoc itaque mmine, sumtihus longe'maximis, noni:,
modo ipsis sapienti* Prosessbrihus Te erudiendum, sed et-
iam privatis Magistris insiituendum,siimmo desiderio jam
idudum tradidisi , &nihil quicquam, : nisi 'illud unice se- :
- Basii , ut Regi atque-patri* aliquando inservire s non in
terram desodere , sid adpublicam utilitatem transferre.j>,
creditum talentum pojsies. > Hinc in Te non modo h*redi~
taria Majorum claritudo,(ssimus nobilitatis aviti non_j,
' langvesicunt, sed longe clarius emicantsilendent,coruseat.
Citra adulationis vitium optima consicientia dicerepossium,
< inclytos Progenitores Tuos plus A Te claritudinis brevi bono
■cum Deo, accepturos , quam vel illi, velalii unquam serare
potuerint. Omni ille tempore, quo Tectim in mutua studio-
rum texenda tela vixeram, non'sine insigni admiratione (s
l*titia percepi Te non tam viva msituttonis opesubnixum,'
quam propriis tuis vigiliis siummo cu frußu mutos illosMa-
gistros, quos sidelissiraos consiliarios; appellavit Alphonsus,
diur
Iit.
diurna noßurnkque manu pervolvere. Hoc luti conso-
nunt esse , vel me tacente, Eruditorum nonsucata te simo-
nia signant , bonorum omnium ora loqvuntur, plurima tam :
■publice , quam privatim habita eruditionis secimina decla-
rat prae hocidem dari(sime testatur hacprxsenselegantissima
Bisili atio, dey Magisiratu Hareditario, quam proprio mar-
te non concinne magis, quam nervo/'e consiripsisti:. optime ,
gnarus, maxima duci turpitudini, alienis criptis nomensil-
um pr sigere , sicus illi facere /olent , qui videri volunt do >
Bi, quique velex musiaceo perexigua /cientia,vel ex mercede
'condußisPraceptorum operibus orbiobtrusis,lauream quarunt
&existimationem; qvasi decus maximum (/et /pecimine
'alieni laboris turpe otium occultare, (s Jsecie sal/a eru-
ditionis literat0 orbi citra molesiiam, gloriosa /ama inno
tescercs. 7ibi igitur impen/e gratulor, /(mulae Deum
calidis veneror Jujpiriis, ut indies magis magis% virtutum
(s vera (apientia incrementis, in gloriam DEt officia Re-
gis,utilitatem Patria,gaudium amicorum,&proprium decus,
feliciter siuccrescas\ Vale (s vive, ceu calide optat, '
Raptistime scripsi Aboas dic 14.
Aug. Anno 1688.
dum pios & felices conatus Ausori,








Myasi linis, Magistratus originem (sMajestatem jahipso DEO
optimo Ter Maximo, in omnes mundi Monarchas,
ceu d fonte in canales derivari inaccessia lucis in*
• habitator \ spiritus, sanatu statur ipse per Apo~
siolum-, & fulgor Divina justitia ejus, , imperandi hunc
ordinem ah omnibus pie devote & sanUissime magnifaciendum,
slevere monet Mandatoria ha voces de societatis civilis guberna-
tione, Aeque discrimine Imperantium &parentium, super iorum (s
inseriorum, sunt veluti tabula Utera caelitus delapsa ad ani*
versltm genus humanum ; ut in iis. legantsinguli, quod post Ds*
UM, stuntmo Magistratui summus debeatur honor (s reverentia.
Quod Dominus DEUs omnibus terris constituit Reges (s Princi-
pes', Quod Magistratus adsalutempopulisit conditus Quod consisiat
Reipublicasalus in ordine imperandi parendi', quodperpetuafelici*
tatis efflentia potisimum recumbat in uno primo, d quo ceu mensu-
ra (ssummo capite omnis ordo dependere debeat ; Quod omnis
Magistratus Joltis omnia disionat &ordinet considendaproponat,
propositaconcludat, conclusk confirmet, confirmata executioni de*
mandet i Qvbdquesit, qui curabit, quasiunt pura (s vera Religio
onis, q\>a ad Reipubticaseminaria, utpote scholas (*s Academiae, sle-
Bant, quasiunt vita inculpata qua ad curam pauperum &bono-
rum omniumfaciunt. Hujus itaque argumenti Maj stas cum tan-
tasit , necesili as & utilitastanta,ut haudsciam,an intereaomnia, qua
sub latitudinis Philosophia civiliscontemplationem cadunt,ullum sit
' quodhoc, de Magisimi»,prastantik (snobilitateantevertere valeat t
rem d meo officio haud alienam me faciurum arbitratus sum, si
aliquid ex celeberrimorum Hiflorico- Politicorum monumentis
hinc
bine inde,pro ingenii modulo, excerperem, excerptum suh smplici-
oris cujusdant disquistionis incudem revocarem , revocatum can-
dido tuo judicio, Lector Candidi(sime, . submitterem. • Verum cum
probe mihi conflet, huicnobili(simo argumento meum mul-
tis modis impar 'siliae, tuam imploro mitiorem • censuram, ut
bae in re non tam infantiam , quam voluntatis honestatem resi.
das, & humaniter mihi ignoseas, si aliqua, imo perplurima de-
prehenderis ,ad eam mn exeusa perfectionis ' limam , quam jure
suo exposeii tanta materiasublimitas. Neque si, utsnisir e inter-
pretere, quod tam multa sveco idiomate {forte contra msiratium
receptum morem) inserta videas: hoc enim expressit ingens ille a*
mor, quo prosequor Patriam quosa lingvam 5 adegit etiam ad hoc
vel invitumperpetuum pretium , quod Galli,ltali &Germani,
qualibet occasionefaciunt jua vernacula, quoru idiomatehac lingi)a
nosinidignitate ispra siantid non inserior.Huic igiturfacio meo hu-
maniter 'ignosie, bene vale ,mecumque devote precare ut mitiora
sata civium alati. Patria commodo , oppressorum prasdio-, Regem
CARO CARQLIgVE FILIUM AUGUsTUM, bene incolumes,
felici % rerum coronatos asfluentia diutijsime orbi concedant , inA-
ornamentum gentium, seculi splenderem, admirationem viven-
tium, memoriam (s venerationem flerorum * quo ego (s Tu ve-





sit meus introitus felix, meus exitus sini
Perpetuo cura sit maneatque DEO! s
CAPUT PRIMUM,i
Magisiratus originem,Necessitatem & utilitatem continet.
st. s s.
EX Natura particularis, utptteApum (s Gruum Imperatoribus
patet. Juri Natura sidum ege,
ut inter homines etiam sit ejusmo-
di Imperantium & obedientium
ordo. \ 1■ ‘si ’ r ; -
\*vtt commoda ex Pio Magisirattt
in subditos redundent, maxime in
sveciam, quin (s Germaniam,Glor,
recorißegi* sUsT.ADOLPH,Magni
merita comprobant, j
' - \ s9. ■ / .boni Magistratus 0-
. mmutnlongbfelici sime Heroicis
sui* sallis, abunde demonstsavit
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s .• • s ■ . «- /• - j ,!; v. -
,»' = ■ g 9 , • _ '
"s(\agistratum quemeunsa. Divini-
• tus ege, Ethnicis etiam in con-
sigo esi- . ,' ■ : - ■;J . - J v'■ ■ ■ *
: t \ \ §■ 4. •' •• ■ • - e>, •; ■H« idem ex superabundanti tptn-
§ 10,
s)vdm salatare'donum caelitus de»
■■ migum sit Magistratus, haud oh*
filtrum egcolligere ex clemehttg.
RsGls nesiri CAROLI XI, devotigi»
mis Elogiis,
eunt spiritus sanHi oracula in,‘ ■■■ •;. st.
*
' -■ --•. - -'/• : 1 t ' y !♦ 4 .. VQummus Magistratus Regnorum ba-
- sili esi; nec ullo modo stabilitur eo-
rum felicitas, hoc impertis ablato,
• \ § 6. ;
QsirA Is prudetia, Glor, M.R.GUsT.
I. misere quajjati calamitatibus
Imperii svgdici molet sublevaia
fuit \ unde clarepatet Magistratus
«etesitat,- ■
"]s[ajor quam ditipotosi , Regis Is
Legis necegit e si, ‘_ • -
§ 12* r. v,subditu qn% maxtmk prodest,bono
■ animo tributaRegibus exponere,
'-■ ~<’ - ' - ■ sls ' ‘ v 'iß w/ Magistratus dustu acregimine
egent omnta.
_
; -■ ■. * . §H-"r: •r.
p sisisimum esi, Regibus non alio
seliu, quam ob bonum ordinem
obedientiamdeberi.' ‘‘ ‘, ." :
r '-'-vV : §7- .pl I : ;
Pernece artum egey ut Imperator
JU, quireliquis prasit, luculenter
sati* oslendebat Glor, retord, R£X
CAROL, IX.
§
Paranesis ad omnes subdites cujus»
'<- tunss ordinis suerint, -
A § I, Itl
/5. ‘si
sNTvastissimam totius hujus universi sphaeram ,rerumque omnium cjsisdemsinu complexaruminfinitam - - propemodumj multitudinem, ;ac uratiorem judicii nostribculorumq; obvertenti-
' bus aciem haud san& obscurum effo potest, Originem
: eorum, qui in Regali & altissimocujusqve fortunae fasti-
gio constituti, non aliunde , quam ab ipso immortali Deo
, , esse prosectam.Deus natsiq; humanae sortis arbiter, &pul-
(, s cerrimi ordinis autor, (<*-) non vult omnes &singulas res,
xiv v.;?. utut ejusdem speciei, esse sibi invicem gradu, dignitate,
sap.Xl,& eminentiae fastigio aequales , ita ut una alteri hoc vel
22. illo respectu non cedat, sed maxime innata quadam pro-
pensionessierri ■, &in id jugiter naturali incumbere cura
* ‘V *ut quaelibet sere res animata Regem quasij moderatorem
- & Ducem sibi eligat, amet & veneretur: quod veritati
J
“
haud dissbhum, sed maxime conforme effo, quotidiana
rerum Magistra, experientia, id abunde satis nobis mon-
w ■ strante , & quidem inprimis ex omnium animantiumcon-
. stanti desiderio<cosistituendi & creandi sibi Regem & im-
peratorem, liquido perspicere licet. Nihil hamqjvolilh-
tati Divinae magis congruum, nihil vel elegantius, vel ad
felicem conservationerh sui commodius, quam concin-
nus rerum omnium ordo. Nihil viceversa a voluntate
Dei magis alienum, qui res omnes a se conditas pulcerri-
v mo quodam ordine creavit siihilq; mortalium. vilui
, • -v horribilius, soedius, ac deformius, vel quod majorem o-
mnibus rebus infelicitatis iliada adsert, quam consusio ac
aequalitas' rerum promiscua. Hinc, si oculos nostrospau-
lo altilis sursum elevemus, non sine admiratione & insi-
go! animi voluptate cernere licet, infinitam apicularum
nvp/ molem gregatim vivere adsvetam , unum Regem, &Du-
Nat H
cem > (3) (svetice 2Bjssvocatum,)(ibi constitutum habe-









mis,non ibrtilegiis conditurus, sic fortuitis, idcoqjpes- X? 1
simis; scd jure successionisV qui principatum & regimen, (
ceu summus & omnium sapientissimus moderatorbbts-
net & ■administra'! ,«qviq; exteris in apiario cunctis' & sin- * °
gulispraesidct ipsius naturae indultu , quo fretus, reliquas,-
summa autoritatc, prudenti regimine, insigo! di(politi-
one, & sublimi eminentiae gradu supereminet omnes.
Cum ergo Apes non sini sine Rege in \ alveari ; non aqvum h,O .
esi homines;abssy Rege effo in Republicae (y) Huc facit il- iog% prn.
lud Cypriani: Apes habent Regem (s Judicem, &eisidemus cip. Itb.
'servant. :0) Taceo jam ideam- Politiae & - Reipublicae - o- pag w 140
stendi in ipsis avibus quae formosissimam repraesentant e-
jusdem imaginem, ! has inter potissimum Gruibus provi'
dasac alma rerum ; genitrix natura bbediendi necesiitatem 1 ,l P’ l °'
imposuit: : gregatim enim vivunt, nec se segregant un-
quam, sive volitent, sive pascantur, sed amicisiinie inter
Te conspirant ' & Ducem sibi unum ex provectioribus ae-
tate & experientia clarisiimum eligunt quem involan-
"do primum collocant ac eumquocunq; volantem satel-
litum adinstar subscqvuntur, venerantur ac colunt; ejusq;
nutui obseqvuntur, vocibusq; ’ ejus attente auscultant;
ille pro salute ac incolumitate eorum cuflodias ac vigili-
as agit, eos s amore prosequitur, & cum in terram desecti- 7; :
dcrim; pabuli sibi acquirendi ergo, secure & tuto pa-
scutitur; : Dux quippe collo :erecto, nudum caput sin al-
tum erigendo,custodiam omnium agit, illi capitibus siib ■*
ala reconditis dulcem capiunt sornnum, & tne quid peri-
culi & damni cis accidat, solicite prospicir si quid ibi*
minere sentiat, aut quid insidiarum vel ab hominibuss.. •
vel i seris ipsis strui,!id -senora voce indicar, (i) : 'ur!;
mature saluti siliae, vel mascule repugnando,,vel saepe su -jeFolatil
ga, considant. " Tanta vero • tarnqs*assidua Ducis lui in -pag.w.i}/,








liquarutn ; incolumitate praestat, soedo ingratitudinis vi-
tio se excidere non patiuntur, sed hoc. primum suunx,
censent officium , ut innatam hanc animi ipsius nobilita-
tem summi veneratione agnoscant; ut sese ipsi femper
decenter submittant, ut nihil suo nutu, temere & auda-
cter gerant, ut reverentiam tanquam inconcussani sialu-
tis siliae basin, sine qua nihil feliciter peragi possit,’ ample-
ctantur; ut deniq; ipsius Ducis &siui ipsiusi!salutem aeque
libi curae cordiq; habendam cenficarit.-- Mitto etiam ab-
jecta illa insecta, formicas, abjectas in quasvis terrae ca-
vernas summo ordine vitae siustentandae praesidia qvaeren-
• tes. (I) Ecce ut sapientibus sapientiores obediendi, ide-
'oque laborandi Audio ultro, nemine impellente, stagran-
' tes, varia, variis3 circuragyrationibus, praeeunto luna ceu
'Principe, sibi extruunt diverticula, & pabulum quaerunt.
Transeo & naturam aliorum animalium, irique illisPru-
dentiam'.; aequitatem, religionem, ic sinis obediendi in-
clinationem. Adumbrat,virtutes illorum Plinius ; expo-
nit UlyJses Aldrovandus ■,. extollit Lipjsw j decantat Ge-
snerm. I! j:..- i U. T .bi ;>/■’ .1
sr
P jJssor/sas; ■' §- sI, ~• '-j. ,
*
. -t,,. •-
sEd quid ect, quod tantopere admisiemurPolitiae & Rei-
...
publicae imaginem in rebus animatis, occulto quodam
mturae,suoque,quasi instinctu,rnanisestari atque depingi,
ciim etiam in rebus inanimatis,& praesertiin in 'amplissi-
mo coeli circulo, omni-auro praestantiori, ac nulla£un-
quam temporum injuria corrumpendo, eandem non ob-
fractus adumbrari pateat in quo aeterna illa sapientiae-,
incredibili^ artificio tosi stellarum ac siderum saces, ; , ceu
micantes gemmulas, insculpsit, illam Zodiaci lineam,duo-
decim interstinctam . signis, 'per quam r non /secus ,ac
per annularia quaedam Horologia, lucente sole, momen-
ta rerum & temporum discrimina, horas, hebdomadas,
•-suiiss







menses, annos cognoscimus, concinne constituit &'ele-
gantissime elaboravit» Non tango jam, quomodo in a-
ssicenissimo illo & florentissimo deliciarum horto, Coelo,
'stellarum chori reciproco volumine retundantur, lapsu
intermino volutentur.:. Lubens etiam praetereo ,lucidis- :
simorum , quibus universa illa ac rotunda coeli sphaenu.
sindiquaque onusta irradiat, ignium & solis & Lunae, &.
reliquorum siderum mirabilem cursum & naturam, sive
horum, quae cum orbis inerrantis regione inDodecamo-
rio aliqua complexione circumdato, sive illorum, quae
errando inordinatum quasi, constantissimum tamen_.,
perpetuo servant ordinem. Venus enim tribus quadran-
tibus Phosphori, & subsequentibus tribus quadrantibus
anni Hesperi nomine insignitus, pro sole, sideruha Prin-
cipe, excubias matutinasac vespertinas sideliter agit. Aier-
'
curtus solem femper sequitur, cumque inflar satellitis,
Regem silum tequentis, circumit* saturnia , Jupiter, &
'Mars, solem adventantem reverenter praesiciantur,, &
'cursum silum placide quasi sisiunt, & veluti impenlsc sibi
de ejus adventu gratulantur, sole vero propius sibi ap-
propinquante in honorem advenientis Regis sui ad simi-
mum sasiigiursi circulorum suorum assingunt. Eodem ve-
ro ab, iis'longius recedente, motu tardiori eum subse-
!qvuntur,longoque intervallo a sole relicti, saiissam veluti
noctem apprecando, eidem valedicunt*. Quo lacto,ver-
so itinere regrediuntur, donec locum, soli t diametro
oppositum, attigerint, confestim ima circulorum, suorum
"petunt , speciem suppliciter orantium prae se serentes,
'qvb sol, Rex eorum, cui obviam eunt,'ad eos quanto-
cius redire'dignetur* Hac de re vide Bunting. (<?)* 1
'
si" i
‘ ■■■ '§* lIT
'
' ' -
t)Lura rationum pondera, pro adserenda sacratissima &
* plane divina Magistratus ordinatione, £ natura petita,'
‘ ’ A 3 qvae
«)^s»
qvae eandem a supremo Numine prosectam satis evincg-
- rent,huctallcgarc,operae pretium non ducimus.Nectamen
praetereundum, Ethnicos naturali instinctu novisse Magi-
stratum esse Divinam ordinationem, qvod inter reliqvos
- inprimis probat. Festa Graecorum omnium clarissimus,
(3) lib.l, dicendo :tcsse Francisc. Patr. (3) neminemressit imperare
tit,*i,pagi pojse, nisieum, cui Detis imperium desiinaverit Proin-
i9\ de Reges a Deo ter Optimo ter Maximo petendos per sa-
crisicia & pias hostias esse dicebat. 'Hanc eandemopini-
onem sovebat etiam samnitis, Aegyptius Philosophus,
sapientiae laude inclytus; qui cum accepisset Alexan-
drum, Regem JovisHammonis silium oraculo fuisse salu-
. tatum, admirantibus compluribus, respondens adseruit,
omnes homines, D e i imperio obnoxios & subjectos esse.
Imperii itaque & dominii jus in mortales obtinere Divi-
nam quandam dispositionem exissimandum ess. Mul-
tisque ex indiciis & rationum momentis innoteseere
adseruit, DEUM communem omnibus hominibus pa-
rentem existere, vertim ; specialiter siliorum adinstar sibi
paterne adoptare illos, ‘quibus imperandi regendique
■ autoritaterai haud gravatim * concessit. Priamus quoque
apud Homerum, Hectorem insigni encomiorum adpa-
ratu extollens, eximiam in illo probitatis & virtutum
. complexum concurrere ajebat,: adeo ut non a mortali
aliquo homine ortus, sed ab ipso DEO: originem duxisse
■ videretur. Romanus etiam senatus, Imperatores optime
de se meritos, postquam cxcesljssent c vita, divos publi-
co consilio appellandos esse censebat.; Nativitatem edu-
■
' «tionemqUe Regum numinibus curae esse, populi'aena:
tiones crediderunt» ' Hinc perplurimi opinati sunt,Re-
<(i) vide whlmw.a Lupa, Cyrum, t cane, Abidum, vero a Cerva e-
Vrane. fuisse. (i) Hac, opinione ser/k moti, Regibus
tric, lib.i. sinis Divinum honorem tribuebant? quocirca tussire,





ere, oscitare, nasum. ! emungere, caput scalpere, aures
fricare, alia similia in Regum suorum consecta sace- P*
re, dedecori & turpitudini ducebant; poss sata vero non
in Deorum numerum Reges Tuos retulerunt, sed 1
vivos adhuc adorarunt, & aris, templis, statuisque eorum >
victimas caedebant, & thura atque alios Divinos odores ; -
ipsis sacrificabant. Nec passi finit quempiam in Re- ~
gum Tuorum prodire conTpectum, quamvis sacundisti-
mus esset orator, nisi promitteret Te eosdem veluti De-
os adoraturum. Huc non incommode reserri phsse vi- :
detur Ismenias a Thebanis ad Artaxerxem orationis
habendae gratia ablegatus, quem Regis satellites severe
admonebant, ; ut,siipsi volupe esset adire Regem, illum
Divinis honoribus, non seciis ac DEUM ipsum, venerare-,'
tur.
~ Huic illorum admonitioni l/menias morem Te ge- '
sturum promisit, nihilominus tamen, ne quid a Patriae usii
dignitateqve abhorrens, hocipTo saceret, intromissus in
atrium Regis, cum Regem in sublimi throno Peden-
tem aspexit, annutum e digito suosponte detractum sum-
ma dexteritate pedes Tuos projecit, &ita se flectens
curvansque, adorantis prae se spcciem serens, annulum
silum sustulit, & iis,quae sibi injuncta erant, ejusmodi illu- •
sionis artificio satissecit, hocque modo patriae siliae rem’’ .
gratissimam secit, quae in immensuin abhorrebat ab •'illo-
rum more, qui se 'Deos,’ quam Reges haberi mallent.
Nec ignoravit olim Magistratum a Deo deducendum
esse 'tacitus , dicendo * 'Deos dare {urnmum rerum judici ' j ‘ “
um Principibus;. ' sic inter Esseriorum placita- Porphyrius
dicente Hug„ Grotio : (k) £ ihxu jsisnnii a,o%euisiK ) hR- &
Non obtingere cuiquam imperium sine Dei • cura /pedali, P-Itb.luap.
Praedare hoc ideminnuebat Iren&us 'reserente eodem t
Cujus jujsiu homines nasiuntur, hujus ju/siu Reges constitu-
° C> Ut '
untur,apti iis qui in 'illis temporibus db iis regnantur. '
§> 4*
/-.Vj. §- IV, .. y.s- r • <■
' IDRaeten probabilia quaedam,-ex lumine staturae pro nld-
' A dulo ingenii adducta argumenta,; apodictica nonnulla
ex limpidissimo scripturae sacrae fonte hausta, Magifinitus ,
* ordinationem Divinam effo, DEUMq; autorcm agnoscere
probantia, certissimeqve evincentia subjungere, maximo-
pere . necessarium duximus; quae ita Tonant; ; Per me
(u) Prev. Reges regnant (sPrincipes s justitiam* ■ Perme
ux, v.ts.ib. pipet dominantur &Principes &omnes judicetterree.
( )Ban II Et-ipse mutat tempora, (s atata : ausertReges (sl consti-
v. zi,
'
' tuit Reges, (s) Haec verba sua adhuc clarius exponit sor-
tiusque confirmat, dum in illustremssianc erumpit vo-
(£) dtstol m.* ; Tu Rex ef Rex Regum : quia Deus coeli regnum
i .j?. potentiam, Cssortitudinem, & gloriam dedit tibi. IQ) Ju-
> dices & prase sio jpones tibi inter omnes portas tuas , quos
(a) Deut.Jehovah Deus tuus dat tibi in tribubus tuiss qui judicabunt
xvi, v. ig. populum judicio justitia. (e) sl)ui dat stutem Regibus,
(tt) -Psal. qui redemit David(ervum silum de gladio malo. ;(V) EaJervu u
GXLiv, vae, qU3£ jam prox jm £ seqvuntur scripturae sacrae dicta,eviden-
tissime hoc idem Divinae ordinationis praescriptum indi-
(e) Vrov, gi tant- Vehit rivuli aquarum esl cor Regis in manu Je*
xxi. i.t, hova: ad omne quod vult, inclinat illud. (ej) Ira Regis
esl ut nunciae mortis: at vir sapiens removebit eam.
(r) Prov, Quum illuxerit facies Regis, erit vita: (s benevolentia e*
xvi. v. is. jus erit velati nubes ferotinam pluviae, (r) Ve-
(t) Prov, luti rugitus - catuli leonis, esl ira Regis , (s sicut ros super
xix. v. u. herbam , benevolentia ejus (t) Rugitus tanquam , leunculi
(o) Prov sl terror Regis: ■ qui iraseitur illi, peccat contra animamxx. v' z’ siam, (o) HincPhilosophus quidam dixit : Nihil inser-
iae vid esl inter minas Regum, & iram Leonis. u:.Proinde.etiarnl»lxit sapieqtUlimus Regum salomon; istoniinsssnsi sßrs*
Orbsts. ee dr 2)6E»ssnßssoDssssp. Alias vulgato proverbio hoc ita
©riibb. /esserre solent svecii m £>HnOerslass; (p)h.c.





Bbc baa slrdcs tiicbb stsii). ssem stonssjarb bact Cass i ( x) Instm
banb.C*) i.e.flomnissens ssesalnsnssai* scaa loga tvasst. cedta'.Aut
■htssßats far iissst sdija ber enicor j be mo^intescri- Psffr ..ticeras. Hinc Plautus dixit: Indigna, digna habenda sunt, p j s
bertts qu£ secit. lisdem sere verbis utitur Tacitus teste l^y-^<*g l|
Grotio. (Ip) Indigna digna habenda sunt, Rex quafacit. (u ) Fide
Appositc ad hanc rem seneca: AEqvum atque iniquum dtii. Aut
Regis imperium seras* Huc pertinenter respexit sallusti-/ts« cie. ;
us, inquietis: Impune quidvis sacere, id esiRegem su) («) Rom.
si igitur Ethnici adeo venerati sunt Reges Tuos , injuste XI“' V l- .
regnantes , quanto magis nos, qui melius e lumine gra- *
tiae • edocti , nostros aequissimos Reges summo in honore sll^ Um. \ • - ° - v . •. * . • erm.As,habeamus, idqve tanto promptius, quanto certius nobis p'm
conflat, non esse potestatem nisi & Deo, quemadmodum (y) Q„[
spiritus sanctus per Apostolsim Magistratus potcslaterru xlv. v. g.
& eminentiam a Deo esse , claristimis verbis adserit; (*) ($ Ge»,
sed etiam superiore nullo] nisi a soloDeo dependere do- .Maevi*
cet, cujus vices hisce in terris sustinet, nec quempiam.. ‘si tr>
supra se, nisi immortalem, altissimum, trinunum Deum i*)De**--*i
agnoscit; Juxta illud : later homines Rex diviniorest.mul- v i ’7 ' Pa *.
; communem naturam eminet , ab optimo arttsi- *■;
1’ V*
ce fabricatus , qui formavit, eum Archetypo ex se sumpto. '(s psag
(/3) Rcpraesemat personam universi regni, omnium po- lxxxii,
lissi su orum ]*ac ipsius Dei; resert ;quasi typum Di- (>?? Gtn,
vinae:sapientiae ;,’> . potentiaeMaj essatis gloriae, imperii , ■,
clementiae, providentiae curae] patrocinii regiminis, 5 & (v) XLs »
dispensationis, &c. Evidenter satis demonsirant hoc i- v‘![o
dem splendidae illae, variaeque adpellationes,quibus Magi- XX y n
U™sstratus exornaturs sunt hae tam Divina quam 'humanass.xu'.vquae cum in sensu proprio tum figurato accipiuntur,* :ut- P , s
pote Domini, (> ) Duces, (i) Dii , (■) lllusrcs (stssghisicj} ( « ; Hagt
Filii Excels, ( atres, (s) scuta terra (s) Portae,Pasosesl n, v% 14;
*(0 Annuit (igillares, (x) \ servatores, (h) Angeli DEI/ A ) Nh,
' ; B
'
Nutri* I*' 1*' v ' 27*
60 i.sam, ffr <3? ( 10) $3
XIV. T. 17.0'0) Nutritii Eeclesie DEi, (v) Capita, (}) Vertices, (e)
j/r/Cundamenta~ terra y in versione svecana,,
xux!v.% ©l’UnbstJalai* dicuntur; (V) comparantur clavo Cive pa*
(£) Num.xitto, (0. - Vocantur 'Cajares,. </<r) Reges ,Principes , Ordina-
I. v. 16. Tores, DEi Minisiri , Dei ordinatio , Vindices, {j)Un£ii
(o) Domini: sacra (s. sacrosancta • Majesias.r utpotc Reges
xxxm.p.2ocommuni & (blenni titulo celsitudiuis ex DeJ Gratia,tt?i|
(57) Psal. mebt) / a Deo sibi imperium conccssum effo
L^*|!.p''‘expre sle offendunt. Magiffratum a Deo; esse etiam lu-
vr vi.
C 'culenter satis evincunt mandata Dei, qui ratum-»
(p) E/i.summe honorandum vult, quiqve gravissimas paenas e-
xxn. v.z\. jus contemptoribus, eidemqvc resistentibus se inflictu-
(r)Matth. rum promittit» Omnis animatote suplreminenti'
xxii.p.2/. hus/übje&a effo', non enim esipotestas.nisi'a deo: quaye~
(t) Rom, r0 . sunt' 'sotestates , a pEo ordinatasunt, Vi Itacsc quisquisxm v- 2 Jtsiit potesiati, DEt ordinationiresisiit: qui autem ei re-(o) 'j}jterint /sibijpsis judicium accipient (u)t)Eumtimete,
(0
1
) Pe t Regem honorate, (<P) Adhortor igitur , ut ante omnia si'
11. v, /7, ant deprecationes, oblectationes , interpellationes , gratiar-
rum ailiones , pro omnibus hominibus , pro Regibus : (s o-
mnilius in \ eminentia constit utis', . ut tranquillam ac
quietam ivitam degamus cum omni pietate id honesiate,
(x) i- Tim. (x) .Ego moneo te, ut os Regis ohserves , (ssuper .verboju-r
11.v.r,*.V ramenti Dei. (d/) Ex hisce{ omnibus ‘singulis satis su-
(4o EMes\ perqve : di spalescit ‘, * longe miserrimam esse mortaliurrunx.p. *. conditionem Magislratu carentium» Hinc Doct.Thom.
(w) LibJ dixit. («) Naturale est homini, ut in sodetate multorum_>
vivat, necejse esl , esse in hominibus} per quod,, multitudo” '
regatur, Qvamvis igitur non raro contingat in ultima
hac mundi vcspera,ut, qvi ex ordinatione ipsius DEi,qvi-
qvc Regna & Regnandi potestatem a Deo habent , Ma-
‘jestate . sua abutantur , eorum tamen vitia cura,





consinium est, uti venuste satis disserit'Chrysost: (a ) (<*) E
Quod Principatus simi , quod hi quidem imperant isti P’st' ■ad
vero suijeUi Junt , quodqve non Jimpliciter ac temereRom ' XIII,
cuncta seruntur ,’ nec.siußuummflar populi hucat illuc?'™' 2
circumaguntur , Divinasapientia opus- esi : Propter non
Apostolus : non enim Princeps est, nsi aDeo, sed derc
ipsa disserit, dicens; non enim patesias efinisi a DEo¥
•r;n :V- ■— : - §• V. -xysti* :V
His ita de origine Magistratus praemissis firmissimifra-
.
tionum momentis, nuncreliqvum est, ut nondebi- v ?■
lioribus argumentis probemus ejusdem & necesiltattm (s- ‘ *’ *
'utilitatem iqvam utramqvc, qvam maximi summam - "
omnis qui non mentem omnem ac sensum perdidit, ul- V
tro satebitur. sine Magistratu siamqvc saceret qvilibet, ;
'
V
qvod rectum videretur in oculis suis, juxta dictum illud .
scripturae; -Q3a ti)m tisben tvav ingen tsommg issvael/ • •
ocs> t>n?ar ocs) ctigiorDe som Ijonom got>t n?ara. *
((3 ) Absqve Rege enim omnis multitudo in dives- (s)Jud.
sa dispergeretur, nili essetqvi populi, haud siscus, ac pa'xvn,p.6.
stor ovium, curam gerdset. Hinc sapientissiraius illeRe- '
gum salomon, haec verba proserens, Magistratus sum-
ssiam necessitatem indicavit .* Übi non e(i gubernator , di£
sipdbitur populus. Regere itaqve & regi, subjici & gu- i
bernare, non modo naturae non dissentanea effo liqvet, :
tum Naturali & Divinae in spiritus sancti oraculis patesa-
*
"
ctae, humanaeque Gentium & civili legi, scd pernecessa- -
ria, imo adeo maxime utilia officia ‘esle, ut secus omnis
•Respublica pro monsiro haberetur, non aliter ac corpus
•sine spiriru, sine 'contextura partium & membris legiti-
mi & convenienter dispositis, aut cum desectu■■ eorum
maximi deforme apdaret & abominabile. Nihil itaque
tam conveniens effo judicatur, ad jus conditionem que
Bi v ; : naturae,
✓?'*: C naturae,: qvani Magistratuse jusque ■ gubernatio ;r & im-perium, sicut ' enim summa solis & neccssitas est '
: &, utilitas, juxta;tritum illud: sole (s sale qvid «- -
■■ silius .eo 'sublato cessaret omnis actio, ipsaque ge-
neratio: sol enim & homo, dicente Philosopho, gene-
rant hominem; frugum :fructuumque nulla suppeterct
copia, neque campis & arboribus, brumali gelu pul-
critudine sua denudatis, gramina comaeque recurrente
; ; veris tempore redirent; eodem prorsus modo, non exi-
stente imperantium ordine, res. & Talus pessum iret pu- ■blica: quod enim in homine cor & caput, gubernator
navis in navi Dux in exercitu, id in Regno Magistratus
& Rex est, sine quo nullum imperium in vastissima hujus
terrarum orbis sphaera salvum,sartum tectumque (ibi con-
, stare posset 5 quod rotundis & dissertis verbis, luce meri-
{y)LibJll.diana clarioribus j Eloquentiae parens Cicero demonstrat;
de leg, (y) sine imperio nec domus ulla, nec civitas, nec gens,nec
hominum universum genus siare , t nec rerum natura
omnis , nec' ipsi mundus potesi, Nam : & hic DEo
paret , & huic obediunt maria terraque, (s hominum 'vita
, . jussis suprema legis obtemperat. E tripode igitur pe-
{s)lib,l.de nitissimae. Capiendae derivatum illud . senecae , ita
dement, Tonans.* Esi Reipubltca animus Princeps ac magtsira-
tap. iv. p, tus bonus:: esi vinculum per quod Respublica coharet: esi
m, 4jg, spiritus vitales, quem multa hominum millia trahunt , ni-
hil ipsafutura , sionus (sprada ,• si imperii mens /übtra-
hatur, Hinc evidentissime,patet, quam necessariunu
' Divinitus datum donum Magistratus sit, qui legefrit£ se-
rat, interpretetur, ejusque vigorem tueatur,’ quamq; sa-
lutare ad juracivium, concordiam partium, arcana ci-
se) In/eice™^ 13’ Ociorum soedera , hostium proposita sit Magistra-
Horol, tus P ac ‘s non minus quam belli tempora abundi satis
frinc.pag. nos docent. Dominium enim a De» permijsium esi , ad
punitionem malorum, adpacem &concordiam bo*




s v.p :* $• VI. ;.,rl
P praeter haec, quae jam summs /implicitate ingenii i no«bis allata- sunt ■y' ritcessitdiem * etiam Magislratus sum-
mam esse recta ratio '(Vadet, assensum praebet intellectus
purior omnium temporum celebriora monumenta con-
firmant, exempla illustrium Heroum, Ducum, Princi-
pum, Regum, tara exterarum, nationum, quam patriae
nostrae duloissimae, abunde satis demonstrant : . sed quid e
re esl, ut in siesiaminy sententiae nostrae, ad evincendatru
necejjitatem Magistratus, exempla sin exteris, domesticis
omissis , anxie i quaeramus? ne forte locum in nobis ha-
beat vulgatum illud proverbium; Lynx soris,&Txlp/Lj
domi cum id praeter necessitatem sieret, Patriis hoc luce
meridiana'clarius evincentibus, imo’adeo, ut ea de re
dubitet nemo, nisi qui summ& insimusest. Praetereuntes
igitur reliqua ob angustiam chartae & temporis, : primo
loco adducerelibet exemplum cvidentissitsium Gloriosissi-
mi statoris imperii nostri, libertatis svecanae vindicis,
& Herois incomparabilis, Giistavi I. qui Patriam nostram
longe miserrimam,e dolis & machinamentis Danoru seli-
citer ad seruit, sanguinarii Chrisiterni 11. saucibus, gladiisq»
ficariorum mascule eripuit,& aut in pristinum,-aut infinitis
modis tutiorem, statum vindicavit. Cum dictus ille jDa-
mnorum Rex sveciam, patriam nostram dulcissimam,nul-
-14 virtute , nullis suffragiis, sed astu j scd vafritie, & sedi-
tiosorum mangoniis ac factionibus undiq; circumsusam,
perpetuae servituti subjicerc decrevisset, adaeque omnes
svecos exseindere statuisset,nisi, quod adhuc quilibet si-
bi ex corde impense gratulatur, alte praenominatus hic
Heros, aeternitatis a!bo inserendus,non saltem conamina
ejus sortiter rep essisset, sed & insuper prodigiosas Pa-
palis religionis tenebras larvas, praestigiasque £ Patria
exterminasset, & exercitia purae pietatis, doctrinae curru
■ ’ B } " rcli-
religionis & sacrorum sinceritate late propagasset. Quod
nunc.hodie ora viventium pie loqvuntur, monumenta
passim vulgata, passim recondita testantur, nec liberae
(D ***s• hostium voces occultant, | Vide hac de re susius disse-ro /.vi,rentem B.D.Loccen, ’ (t) i ' - j
$. VII. .:
NEceffltatem & utilitatem Magistratus clarissimc etiamevincere possumus ab Heroicae sortitudinis exemplo,
Gloriosissimae recordationis C ARO LI IX.; qui. patriam
ab insidus & insultibus Polonorum liberavit, qvi patriae
, , leges, qui Regni jura,qui subditorumfelicitate; qui libera
exercitia purae religionis, immaculata ab omni haeresi,ab
omni injuria, a seditionii civilium tempestatibus,ab exitio
& molitionibus hostiu cunctis, amore,virtute & conflanti
side conservavit. Cujus reliqva ingentia iri patriam merita,
( \
memoria niortaliu, & conscientia posterorum, hiflorica
svecl\\u^ s & rerum ab eo gestarum monumenta abunde satis* * 'decantant. Vid.Loccen. in vita dictiRegis, (>?)
§. vnr.
✓"AMnium vero sufficientissimb Magistratus &necessita-
Germaniae vindex, hostium domitor, Religionis propu-
gnator, pietatis speculum, sortitudinis palatium, Justitiae
patronus, Heroum exemplar, & totius humani generis
decus & idea','Gloriosissimae &piae memoriae GUsTA-
TUs ADOLPHUs, indice factorum & utriusqve
orbis'unanimi suffragio Maximus ■, cujus inenarrabilem
rerum gcstarum gloriam, & immensitatem meritorum,
qvibus patrium Regnum, imo ipsum universum mundum
sibi arctissimb devinxit, nemo, nisi nimium rudis, & re-
rum 1 omnium ignarus, ignorat}' cuncti vero admiran-
tur, posteritas loqvitur, Omnis aetas celebrat; sed nec'
praesentis seculi sacundiae Phosphori, virique disertissimi
tacent
mm
tacent, vel tacebunt unquam. ■ Cui volupe est, tamincomparabilis Herois, Heroici,Divinitus sibi conccssi,in
'discriminibus belli subeundis, imperterritiq; animi signa
überius cognoscere,'pervolvat Bog., Philip. (5-) in qui-
bus,pietatis & sortitudinis ipsius indicia passim & abunde Q{r'£
Vtt*
satis insallibilia deprehendet, imo certissima-In evidenti- ’, .
hujusrei perlustrctur oratio, pie nominati invictissimi
Herois ad milites suos
,
de sortiter ineundo praelio, ha-
bita} iriqva &haec habentur verba: sit[anehostis, quem
invadimus,potentijsmus, (sviribus insignis : sit exercita-,
tus, longa armorum usu duratus, (s cruenti hujus ludi
haudinflent: sitvilior'tosus talis qui inter, diuturnabella
nusquam interpellato rerum secundarum cursu vinci pene
dicerit. . sed quo illustrior hic bosis , eo major veslra,
quam ‘eo devißo, esisadepturi,gloria reddetur', Nam -o-
mnibus laureis, quas, certaminibus reportavit, unicohoc prae-
lio eum exuetis, &omne decus, quod tot annorum curriculo
•variis laboribus sibipeperit, intra vigintiquatvor horarum
satiujoefru cum deopropriueritlEamus ergo sidenter in ho-
Jies ferrum (iringamus. Deus. nobiscum } de quo,
suffragante , certussum:Ejus ope hosiuvires con- ”
teremus. (i) O quampraeclarae voces, tanto Rege & Heroe (,) Utut-
dignae, sortitudinis animi impavidi indiciis plenae J O piae re diti,
voces,aureis literis omnium cordatiorum Christianorum, Vo-
tam imperantium, qvam subditorum,& praesertim rei mili- lum a>p>
tarideditorii cordibus.inscribendae/ nihil nisipietate haud xl°' l7 l*
sucatam erga Deum , inque eum certam & indubitatam
fiduciam, de auxilio sibi siiisque,.serendo collocatam,
prae se serentes! Huic consimile sortitudinis Pietatisque
exemplum alte praedicti Regis & Herois subministrat no-
•bis': expeditio ■ Borusfica, • cum, glande plumbei ven-
trem transverberatus, quod lethale vulnus esse putabat,
Regem
iPpg
Regem saucium ex officioRegni Cancellarius. AX E LIU s
OiCCnsllCVnss/ aliique amici rogassent,& decenter mo-
, huisTent, ut saluti suae magis consideret; nec tam mani-
seflo diserimini caput suum esseret: quod G caderet, O-
mnium periculum & jacturamsore. - Rex eos benefperare
jussit: DEI potentiam, se extinctio non imminutum iri.
Has partes a DEO /ibi creditas per formidinem nonsub-
terfugiendas aut ignaviam deserendas esse\ sihi equidem
■ nihil majori decorisore, quam pro gloria Divina, pro pa-
tria sua, etiam cum capitis ac vita diserimine, armafer-
re. • Medicus Regius accitus, iit vulnus consideraret, cum
praeter alia,' se vitae Regis, nisi sibi in posterum caveret,
timeressignificasset, Rex erecto & laeto vultu illum ad-
spiciens, suam non alienam rem agere, noto'proverbio
jnssitj Ne/utor ultra crepidam. Quum Chirurgus glandes
corpori infixas extrahere non posset; hareant , inquit
Rex, non degeneris vita monumenta, magnus Regem de-
(£) Lote. cet animus in corpore ' non ejseminato, (X) . V 'ss.
Hist, svec, , - '■ §■ 9- . . '
Lib, r///.|_JAnc eandem necessitatcm , propitiis satis & coeli savore
pag. m, A Ap U jcerr jme omnium indigitat Regum ; honos,; He-
ts6,3/eqq roum flosculits , hostium terror, Dei progenies,’ & salu-
tis patriae nostra; pararius,C AßOLUs GUsTAVUs Augu-
stus,alias X. qvi vixdum patrii Regni imperio Divinitus
concessus ,sc bonorum votis admotus, gentem Polonorum
bello adoriri, ut & hostem ultro invadere atrocibus eo-
rum injuriis, nesandis armis,contumeliis & machinationi-
bus^praeter spem coactus fuit occurrerc.Nemb certe sic,ut-
■cunqjpergcre intendit, transcurrendo iter consicere pot-
est
, ac ille BeatissimaeGloriosissimaeq; recordationis Heros:
Lithuaniam enim scr£ universam, & Poloniam, qvaqve
patet usqve Cracoviam, &, qvae ejus* singularis fuit mo-
deratio, nullo suorum, & minimo ssiostium sangvine,mo-
mento
«te®
mento pene debellavit, aut quod non minoris est, in
patriam gloriae & salutis, in sidem recepit} adeo ut ne-
ce (Te sit nobis in hoc discursu nostro, urbes singulas,sin-
gulasarces, castella, & oppida, per tot numero devictas,
tamque late patentes provincias, vel intermittere, vel ,
subintelligere. Haec vero fingula, quanta cum Pietate con-
sidentiaque in DEiim, animo sorti & intrepido, felicita-
teque (limma consecerit, ex toti vita singulisque rebus
gcstis Piae memoriae Regis nostri quondam clementistimi,
a Clariss; Loccen, in Historia svccana conscripta abunde,
satis superque unicuique ad oculum patet. singulari ve-
ro Heroicae virtutis spiritu, alte praedictum Regem &
roem praeditum fuisse,ex responso ejus ad plurimorum
militiae siliae Ductorum, dissvadehtium Regi, ne cum Po-
lono, hostetam valido, tot copiis variarum gentium au-
cto & exercitum Regis numero copiarum longe supe- -
rame, praelii diserimen adiret, & semet suosque in prae-
cipitium daret, ita sonante ultra satietatem deprehende--
re licet: Fortunam cum vita diserimine tentandam effo,
prasiare generojam mortem ignava,formidini , vel turpi
suga , vel bosiili jugo ; hic effo campum , in quo ojiende-
rent mundo , quales essent viri. < Parili etiam animi ma-
gnitudine & hilaritate vultus Legato Gallico hoc iderru
■praelium dissvadenti respondit: se optare hic omnes suos
sihi ohjefflari ho/tes , quos in bae campo una eademque ope- •
ra /e superaturum /peraret. ■ (a) O Generosae voces! 6 Hc- ty)
roici pectoris indubitata vestigia! in quo omnis formi- Locc' H,st‘
‘do penitos exulat! O voces,desideratissimae, caritatis erga^ec
r
' ,iX*
cives & patriam plenae, quibus tantus Rex & Heros vitae '. ' ■"siliae noh parcens, pro patria, quam ut modo ab hostili
jugo liberet/ generosa morte occumbere non detrectat!
'Hic sane re & nomine Heros est, in quo istud proverbi-





Hinc antiquiores sveci in proverbio habuerunt: ffldn*
O-Oitonug slj. bah (Bislrntnsl 5O) hoc est, prompte audere, esi
pArtent dimidiam consicere. Vetusque aliud illorum indi-
-1°.%. 4do autore&loco cxslat: ®((srnr ffllsie IssCsct stobre ndn»
{l/) vid. tlO: (0 haecexplicat illud Virgilii j Audentes juvat
dtsl. Aut. timidospue repellit. Allata antiquiorum moderni sveci
Loco dlleg, clarius esserunt : snsss dr sidit Jbavntst (£) i.
(£) »»#*« €. sOTobb si6r meer an QDan^ar: idem etiam indigi-
Ch tant Germani dicentes: Jnst1 Dsll*ctn/ scbhsis stsllb bstl
moli, item; snss sisttagr/ isl scalb gctvunricm hoc
OrbHD p etiam comprobat illud Horatii: (e) -
r». Uk \ Dimidium fasti, quibene capit habet. • . :
(0)»» spist sed ut i diverticulo in viam redeam, hinc satis luculen-
z. ter patet, Gloriosissimae recordationis Regem, nullo alio
evidentiori argumento necejjitatem & utilitatem Magi-
stratus demonstrare ac evincere potuilse, quam quod to-
tam patriam a Moschorum assultibus liberavit, quod a
. Ruthenorum barbarie & latrociniis eripuit, quod conti-
nuis dissidiis, pugnis & praeliis vindicavit, atque intra-,
imperii orbem complexos, in securiorem statum de-
duxerit. Erga svecos vero illustria merita Tua, magnis
occationibus concitata, immensae eruditionis . copis
ac magnitudine, prudentissimis consinis ,resplen-
deseentia, perpetuis successibus promota, & exi-
miis virtutis & gloriae acccssionibus exornata, orbi Ar-
ctoo, terrarumque cum sidelium applausu, bonorum vo-
tis,hostium fremitu, insigniprudentum admiratione ad-
probaverit. Quis adeo insans, quaero, qui non probi
novit, quanto Heroicae hilaritatis ardore, quantoque se-
licitatis praeficio insisstatiomseptempotentissimorumhb-
stium obviam iverit dictus Gloriosissimae recordationis
Rexnoster, paccmque & securitatem suorum Martis a-
lea, Hostium internecione, naufragiis, & sexcentis aliis









culis, mbltlsqusi exantlatis laboribus hosii Oxtorserit, & .
Regno sveogothico,pluribus, iisque diuturnis belli cala-
v
mitatibus non saltem desatigato & exsangvi, sed & exi-
tio ac eversioni proximo , singulari coeli clementid & bo-
nitate, victrici manu tranquillam pacem, libertatem, &
spiritum feliciter restitisst, ut Hifloriae patriae & exoticae
passim nobis offendunt. Non jam tangimus reliqua di-
cti Augustissimi quondam Regis nostri illustria facinora ?
in quae tempore pacis, totis viribus potissimum Incubuit»
dum ad serendas, corrigendas, vel amplificandas leges,
ad mores subditorum poliendos, ac proponendam do-
ctrinam tam moralem, quam naturalem, ad reparandas
urbes, vel novas consiciendas, ad firmanda castella in Re-
gni robur, ad scribendos milites cosque probe rite-
que 'exercendos omnem animi curam diu noctuque
vertebat: Ut si forte iterum externa vis spe citius iri-’
grueret, feliciter eandem repelleret, & masculsc ac stre-
nue susis aureae pacis turbatoribus, dulcissimae patriae o- ''s*'
mni ex parte optime' consulcret. sed hic jam haec nar-
randa non suseepimus; hoc tamen sancte picqsie . dici-
mus de hoc nostro Glor» Rccor. Rege, aliisque piis Mun-
di imperatoribus, ,quod Heroicis su is curis ac vigiliis, & .
tutissimum Regnorum suorum statum reddant , & hosti-
bus terrorem injiciant, non minus tempore pacis, quam
belli; Juxta testimonium spiritus sancti: ©Ubi) Qsjjitn*
ntelen/ ©uDI) scm sboej -gtsmcr t&m 'MU/Motytl
osarcs(Kct / sbro oeb /jdrsigbeer / oeb for satuina
sstacbr ssuli/ frudnar ocs? rabes for t\jim ali £anj> oc>??olcF, W \ll" ' ; . * v ;- - • ' - . ILPt5* X, D<»,
sT quis denique unquam in orbe, praesertim circulo hocp.ig.Arctoo fuit, vel nunc est, qui Magistratus necejsiutem







Rempublicam promoverit, qui omniu salutem sibi curae
cordiq; indesineter habuerit, habeatq,-,quiq} ad religionis &
rerumDivinarum procuratione omne curam converterit,
ut negotii! aeternae salutis & cultusNuminis Divini in patria
nostri rite procedat,ut ejus puritas indies succrescat, ut
improborum haereticorum doli,praestigiae,fraudes ac deliria
evitentur $ incomparabilis illeseculi Heros cst,Rex sine ex-
emplo maximus,exempli! Regis Regum, Dei, plane vene-
randi!, prudentiae receptaculo, pietatis speculum , consini
bellicarum artium mare, stator securitatispublicae,
& incolumitatis sveciae restaurator felicistimus, Regum
terreslrium sol&antesignanus, svecorum gaudium, Rex
omnium nostrum potentissimus, CAROLUs XI. Au-
gustus- Qvam vero subditos omnes, potissimum autem
litcratos & verbi Divini ministros impente amat & aesti-
mat, qiiamqve propensam in eos voluntatem clementi
liberalitatc, & liberali clementia declarat, nemo cst tam
stolidus, tam stupidus,' tam ineptus, tam insans & .rerum
utilium inanis, qui nesciat; & nemo fuit vel, est
tam curio tara vigilans, tam doctus, tam sapiens,&
eruditus/ut hoc idem adhuc satis sufficienter exponere
phssit & edocere. Martem ignorat, &parum ultra nihil
novit, qui Regum serenissimi, Regis hujus immensa be-
neficia in patriam neseit, in quo, in tenerrimo aetatis suae
flore, in primis adolescentiae spatiis, inopinato belliincen».
dio exoriente, xnx. annorum vix facto,militare visa sunt
omnia, genus & ingenium, vultus & manus,frons & oculi,
sermo & consilia, nec sanc saltem sunt, sed etiam hocs qvod spondebant, revera praestiterunt, nec omnium sub-
ditorum, dc Regis sui sortitudinis indiciorum,: qvae in
eo supra annos elucebant, effectibus, avide summa
cum voluptate expectantibus non' modo satissecerunt,
sed supra cxpectationeni, supra Regis aetatem, res hosti
- Ilict
✓«(«;»
luctuosus, patriae, gratas, sibi.tanto Heroe dignas patra- .
verunt. Nec alte praenominatus Heros, aliorum virtu-
tis invidus, ipse solus sortitudinis gloria inclarescerc
desiderabat ; ssied etiam militibus sinis sortitudinis exem-
plum exislens, eos jam ante ad sortiter capessendam pu-
gnam , animosqve eorum ad id satis alacres ac servidos,
ut adhuc magis incenderet, cruentum praelium tundense
ingressurus, vulgato proverbio iv.Dccemb. 1676. adhor-
tatus est;
,
<g(a sageus6nsiei/ fd scsljl tnga 25ngat as/ ~
i. e. £>osia fflsssien/ sa silii* ingen asfixa as; (?)
lingulari alacritate & animo imperterrito , cxemploqve^ ta^ent '
ac ' adhortatione Regis moti jussa ejus exeqvebantur, xorningj.
ejusque Heroico ductu per benedictonem Divinam, vi-p,m. i}/,
ctoriam & opimam praedam ab hostibus reportabant»
Qyod tanto majori laude devotiori encomiorum appa- :
ratu, piaque mente decantandum esi, quanto unicuique
sano certo certius consiat, non unum isto , cruenti belli
tempore, hosiium exercitum contra illum sidum sed
'multarum regionum unanimiter cdnspirantium vires pu-
"gnasse, patriamque nosirahV, sunditus evertere, ihque
eadem summa imis, & ima summis misccre desiderasse.’
Hiscc tamen molestiis ac periculis, hoc intolerabili du-_
rissimoque neccssitatis telo, non sortiter minus, qvam se-
liciter eandem adeo eximebat, ut secura nunc, per Di- /
vinam gratiam, pace fruamur, quam vix arma prisiino-
rum Regum in tanta angusiia, tantoque ssossium conflti-
xu pepererc. Ita hosiem, orbemque in patriae perni-
ciem conspirantem, vel Regium nomen ad reverentiam
sui, & patriae nosirae composuir, & ferrum veneratio
excutiebat, ut male sibi praesagus hosiilis timor armo-
rrum otium anxie svaderet. Pavet etiamnum, DEo laus,
PotentistiraiRegis nosiri etiam clausurh in vagina mu-
cronem hosiis, ,quem sibi fatalem" praesentit. svavissi-
mos
mos patriae sotnstos Clementissimi Regis hostri parit vi-
gilantia, pacatum in ejus labore . otium, in ejus fortuna
dies habemus fortunatos, nec jam amplius priorum Re-
gum ingemiscimus satis,
’
qvando in hoc Rege nostro
CAROLO XI, Augusto, redivivam eorundem imagi-
nem non imparis, quin & long£ amplioris & lautioris
felicitatis capimus praesagia. Tanta enim animi magni-
tudo & felicitas in hoc nostro Rege reperitur, indoles
inprimis, qua Imperatores mundi omnes praeverti!, tan-
ta conflantia in subeundis praeliis, velocitas in persicien-
dis rebus, sides in deditos, clementia in captivos , ut illo
nemo prudentior, nemo vigilantior, nemo justior, ne-
mo moderatior, nemo dementior, nemo in laboribus
fortior, nemo denique benignitate magnificentia libe-
ralitate praestantior (it. Huic, ut Plutarchi verba de Ju-
lio Caesare nostra faciamus, nemo [amniorum virorum ,
ut clariJJlmorum Ducum , Imperatorum , Regumve prasei
rendus unquam est. Nam si quis unquam Fabios , scipio«
nes, arcellae, syllam, Marium , utrumqueLucullumsom-
pejum ,(s ipsum Adrianum , Tiberium , Alexandrum , Ve->
jpasianum ,Augusium\ & horum similes , huic Potentissi-
mo Regi nostro contulerit, ob Regis nostri animi bona,
figurae quaedam, umbrae & simulachra tantum sunt. sileo
jam, ne £Disputatore Orator siam, mores dicti serenis-,
simi Regis nostri pulcerrimos, vitaminculpatara,praecla-
ram sobrietatem, verecundam modestiam, summam sapi-
entiam, admirabilem munisicentiam continentiam
incredibilem, singularem simplicitatem mentis, piam
taciturnitatem, cogitationum altitudinem & mun-
ditiem, temperantiam laudatistimam, invictifflmam ani-
mi sortitudinem, jucundissimam comitatem & assabilitas
tem, justitiam incorruptam, caritatem in omnes subdi-
tos ardentissimam, prudentiam maximam, patientiam
invictam, Divini amoris ardorem, rcliqvaj omnes deniq;
- virtu-
sIMI».
virtutes, quibus ita exornatus coruscat, ut non terrarum
saltem orbem virtutum claritateobumbrare,scd& coelum
sereipsum Divinitatis cujusdam Majestate aeqvare videa-
tur. Hoc tamen dico, qvod in purareligione &sacris pro-?
curandis omnes aetatis & industriae nervos intendit, 7 ut
media salutis nostrae,& Divini cultus serenitas indies ma-
gis magisque in Patrii nostra dulcissima inclarescat,"- ca-
piatqvc incrementa: ita femper belli tempore bellum ges-
sit, ut omnes subditi in pace vixerint, ita pacem inter,
arma,' & undiqvaquc surentes bellorum strepitus, ita se»
culi lucem & aeternitatis vectigalem, sapientiam, semina-
ria Ecclesiae & Rcipublicae,' Acaderaias & liberalium disei-
plinarum ac artium domicilia inter ipsos Martis gradivi
lituos incentivos, ac fremitus conservavit, ut domi nec
desuerintconsilia saluberrima, nec mala belli ulli, prae-
ter hostem regni publicum sere animadverterint. ■ Cumigitur tanta sine longe Clementistimi Regis nostri Heroi-
ci animi bona, quibus qvemcunquc etiam vilissimum
subditorum suorum, praecipue vero literarum cultores,
paupertatis mole & onere preslbs, erigit atque su blevat,
non cst qvo grati animi argumento id rependi' qvear,
niti .ut infinitasfemper votorum myriades, ex imis cordis
penetralibus cernui adDeum Ter optimum Ter maxi-
mum fundamus, quo C AROLUs XU■•Augustus,' Pa-
triae Pater, subditorum 7in utraque fortuna gaudi-
um, oppreslb solatium, Heros inctct.ssimus, Rex
nosterClementissimus, cum serenissima Matre vidua, &
Augustissima ssiorisocia,Heroina ULDRICA ELEO-
N O RA,: ,patriae dulcissimae matre omnium long£ opti-
ma, Regina Poteutissima,'; Pietatis • & clementiae laude
undiquaquc. condccoratissima, literarum splendorc ma-
xime inclyta, palmam non (altem Reginis singulis- & o-
mnibus, sed& toti sexui facile' praeripiente v cum carissi#




mis pignoribus Regiis, in felicitatem imperii, & Regni
svecici salutem indubiam siatis, CAROLO videlicet XII.
Principe nostro Glementissimo, nomen & omen sere-
nissimi Parentis sui habente, ihqvo magnae indolis & pa-
triae; Heroicae virtutis sigsia certissima, & admirandae jam
in tenerrima - aetate Divini ac stupendi ingenii (facturae,
maximi olim futuri luminis indices, veluti ex solc aliqvo
infantiae nebulis circumfuso, ;emicant, & utraqve Prin-
cipe desututa sobole Regiae stirpis, quam diu-
tissime sospes vivat, & nunqvam hujus suae felicitatis
'
fortunaeq; occasum experiens, tot factio obnoxiam flucti-
bus Patriae onerariam, remo Heroicae sortitudinis & sion-
siliorum salutarium impulsu, ad insulas impellat nunqvam
non Fortunatas I !!
;/r ;: d ' ' ■ XI. ■ ’
EX hisce omnibus serenissimi Regis nostri- cumulatissi-mis in patriam beneficiis, tonsoribus lippisque ad o-
; culum patet, quam salutare, quamque necessarium &u-
---tilc donum Dei subditis sit Magisttatus. Quid enim a-
liud est, quam consusio civitatis, & Republicae tuVtni-
lentissimaac perniciosissima conditio, nutans eversi-
oni proxima, übi nulla Lex/ at nulla Lex vel esse, vel
vigere potest, übi nullus est Magislratus, qui Leges fer-
re, & latas utilitate publica hoc svadente in alias melio-
res, vdimmutarc ,vel priores salutares in vigore cbnserva-
repossit, 3 & debeat; »alidquin- hic 2 locum ultroj invenit,
vulgatum illud Proverbium: Otl)slU otrslss/ ffl*
sbsb ■btatt sr) Nec incommode huc reserri
p a \ P otess dictum istud Caesaris Ferdinandi I. quod pro sym-s* ' * 'bolo usurpasse sertur-’ 'Fiat Justitia aut pereat 1 mundus>
Neque abludit hinc illud Proverbium: ■ OCs) sKsltt
st) ibiitsJWw&x** Css) ilnec&t: id est,£acjm t)duei‘ scdbegtot-
p.m, wi,




aqvumsiunt vincula civitatum* Hanc sententiam con-firmat Augustinus, inquiens: Remota justttik, quid simi
Regna, nisi' magna latrocinia? Linde & Plato jusiitiam•
sulcrum civitatum appellat* Adductis sio encomiisLegum • -
& justitiae, ex quibus etiam necessitas &■ utilitas earum_»
firmatur quam maximi ; non speramus quempiam sani-
erum adeo perfrictae frontis sore, cui de Magislratus, le-
gum fundatoris & Justitiae promotoris" necejsitate & uti-
litate summa ullum dubium suboriri possit, nisi ipsa_.
principia neget, & immotae veritatis canoni ita sonanti*
sinalis esi esserus , talis etiam esi causa, contradicat; in
hoc enim officium Magistratus consistit, ut recte praesit,
&psiaescribat recta ac utilia juxta, versum Hesiddi: alle-
gante <&mw* sio (A eivessi
Hoc um Reges olim-siunt sine creati , £>rscsc&.
: - Dicere juspopulis, injusiaque tollere satia. Pa& 44Huc quoque/pectant, versus illi Oveni: dicente qvoqve
Laurent Zsivnttig. (<p) ((b . InRex sineRege, velut lumen sine solesuijsiet: " 4 pr o -
Rex sineLeg , velut sei sine lucesoret ’ verb. sveci
GrexRegem primo (egit Rex cum grege legem t*g' ii
" Condidit: hinc legem Rex regit , A t<sc gregem. -. -Non injuria igitur salutari meretur Magistratus arbor illaprocera & iatissimis ramis dissusa, s*}sub quaaluntur,cm (X)B*e6,
jusq; in umbra secure pascuntur, tutoque quieseunt subditi, XXXI * 6*
Nae vel eo aestimabilis csl utilitas Magistratus, in subditos Da ”- Iv, 7>redundans, quod sub hujus regimine & patrocinio omnes *' 9 '
vitae sustentandae praesidia- /ibi qvaerant, : sumptus ad gu- '
bernationem conserant necessarios, reverentia & amore




videntlssime hoc ipsum comprobat tremendum exem*
plum Cborach , Datau (s Abiram, , seditionem contra Mo-
sen moventium, qui a Deo, tanquam justo judice,pro-,
pter contumaciam & seditionem vivi in insernum siunt
praecipitati , übi igne ac sulphure inextingvibili in aeter-
v nis tenebris misierrime torquentur, & inobedientiae sicta:
{a). Num. poenas luunt. («) Utilitatem ex veneratione Magistra-,
xvi. i», i, jz t Us profluentem scite admodum innuebat Xenophon'. (<* )
)L b ni Principi ohedire , maximum adparet ejje bonum ,
ad conse- K
pjj * VI \qttenda bona. solon interrogatus, quomodo Civitas in o-
ptimo statu posset degere? respondit-* st cives Magistra-
tus) serim.™■■ obedianti Magistratus vero legibus. . stobaus. (/s) Ari-
xiv. Jioxenus citante eodem stobaeo, ,(y) subditosputabant Py-
(y) in A.thagorei scilieet non morigeros tantum , sed amantes quo-
pohthegm.que Magijlratuum ejje oportere. Prodest etiam nobis sici-
Pythag. entiarum cultoribus Magistratus: prisicis quippe tempori-
sernt. xlv.j Us j gv jc j ma gjs impedimento & exitio fuit literarum
.. alumnis quam assidua-bellorum incendia,quae non mo-
do victum, amictum*& libros,; sed etiam ipsia pietatis
.virtutumque seminaria, Academias scilicet &literarum
officinas abstukrunt illisi nunc vero summa Numinis in-
dulgentia studiis nostris invigilare licet, sinemque illo-
rum feliciter attingere. Prodest denique Magistratus
clemens marito, in dulci matrimonio viventi cum uxo-
re, uxori in obediendo viro, Domino in regendo ser-
vo, servo in exequendis mandatis heri sui, parentibusin
educandis &castigandis liberis, liberis in obsiequendis &
honorandis parentibus, praeceptoribus in informandis &
instituendis disicipulis, disicipulis in imitandis praeceptori-
bus. Prodest etiam Magistratus universio generi humano,
sine quo homines in mutuam perniciem & caedes promi-
,; scuas ruerent,
,
& susque deque. habitis justis acquirendi





- ' - sium-
JsummaqUC molestia partis spoliarent, imo illa desen-
dentes saepenumero vita ipsa privarent, & sio homi-
nes subjectione Magistratus soluti, instar rabidissimarum
serarum se invicem dilaniarent, iisqj ferocia vel aeqvipara-
rentur, vd anteverterent* Vide hac de re ulterius dis-
cursumctJ) 9?« sbdr suni manga manna samqmembm* (<?)/« tsu-
Av/ stsst bmar slgia deb framia milia smom/ os _ nMt, B« ,
t\)« as sombir mi§amta os (imili manna mdllom. -osas mipmia sombirbela/ os as belo sombir @lag w&K® Jl'
2)rdp/ as bra°pe inbprbieJ sombir Dermilse sUmesisno * ' v:
babe tii sis oct> ©oDj. Os in sors sllmosse sssirelse pa-
m/ rbe ban ma sspra ocs> raba til snb oeb srdlse i os
fil ssoba sdmio inbprbed / os ssien ma os maria mebb
most os gobom 9iabom stn ominnum tberd. £)s sb?n V'
bamdr sllmogc os albet sallar stunung os dposbsnga -
mh/e. Jam übi multi coeunt , übi quilibet vult/uam ,•
sequi animisiententiam, eamque praserre sententia alio- ‘
rum , unde 'diseoirdia (s dijsociatio animorum, . Ex discor-
dia oriuntur lites, ex litibus pugna cadesque ,■ex cadibus
'
,
• vero pernicies multitudinis , cum reseßu' vita , tum re-
J/eßufortunarum. sic necejsiarium multitudini sit impe-
rium ,
' quod pacem & /ecuritatem suadeat , ' mutuamque
inter omnes concordiam , hostesqiie viribus consinisqae bo-
nis arceat, si>uod qui habet , eum antiqui(simis inde tem-
, paribus multitudo 1 nominavit Regem /uum,atque caput /eu
Imperatorem^,
• 7-. 7 V • §. XII. :: ‘7: eri* ; ;
T-Jltic vero per benedictionem Divinam Magiffratum
‘‘potestate gladii’ inflructum constituentem impetus
‘illi brucales 'arcentur homindque mitiores redduntur,
imo assco, ut jam in omnium animis aIcas radices egisi
se videatur dictum illud Ovidii, uasonans: ■ 7 '.r ' ri M • D ■ • • • ' Inde
"'
Inde data leges nefortior omnia pojset, £
Cujus essati setisus communi Proverbio svecano sio ef- -
sertur; ©et glslsscr fflgsj OC{) itst, jlslgl huic aslbnat
v ~ Proverbium illud Hebraeorum : Nisipatesio* publica esseta
HuGrot ter aUerum vivumdeglutiret: Cui Chrysostomus (e)
/ l.p,m,£Z< sovet, inqviensrrsi» mAs&iP TUs ccgxovms kv.sisicov ctXoyuv «-
AcyuTigtv (iivaisAi&cisiiov, daHverne ctsoijAx? k&I KarwdiQvnc,, h. e,
nisirefforef civitatum essient, seriorem seri* viveremus
vi tam, non mordentes tantum ; sed & vorantes alios alii.
■ - ; Utilis deniqve &necessarius Magistratus esl omnibus ho-
•
*
minibus, in utraqve,tum prospera, tumadversa fortuna
constitutis; illis ut a clementi Magistratu sibi gratulen-
tur, his ut de ope & solatio serendo sini solentur &
-
'
' sperenr, Idem etiam nobiscutn hac in re sentit ItUlllinsi-
t)pop.lo. 0 verba Hagiographi Davidis inserens: 0C<s,l /«.* bui*u ssoss os ©ldDi sber dr/ bhggict samati ssam-
st?aru habe saman/ sbm CHisa os srmesa: ssie JUte
mago basma t>ebur osgagn/ sarosa manna @sot>s os
perniingom. Os ssiet ar 9tlmogang ©agn os ©labi/sm samem mara mebsi Jrib os @cimio inbnrbtesi i. e.
, Ecee quam bonum (s jucundum habitare in unum divitem
(spauperem , ut divites habeant honorem & gloriam ,pau-
peres opes & pecunias. Haeque silius si svavita*que multi-
tudini* - communis , cum ; consociatione tali vivitur in pace
si' Atque mutua concordia. sine igitur legitimo Magistratu,
laudabilis constitutio societatum, tuta tranquillitas & pa-
.
catus Republicae status nesperari-quidem, multo minus
ctH tn «®* COn sistere potessi Huc pertinent Augustlni verba; (»?)
l Q£j vit, mfiguratus si abstuleris , perierint omnia , non urbes sini*- bunt
}
non agri , non forum , nec quaequam aliud-, ever-
tentur omnia &sortioris e/casiet quilibet infirmior. Hunc
igitur tam clementer Divinitus nobis concessutn Magi-
stcassis ordinem reverenter habere, ex imo corde vene.
rari,
I: , ~ ■ ... .
'
rari,‘toto pectore exosculari, colere,’ ossuiis &
subditos quam maxime decet Christianos. : Idque vel i- X! ,
deo maxime, quia idem sec6re Ethnici:Nec immerito, ut
apud Curtium ess, Regium nomen gentes, quae sub Re- iw, C
gibus sunt, pro Deo colunt.(s , )Cui congruit illud Artabani», ii. />. m,
Perfat ; (t) q/siiv de ■mTis.vv voptutv (c *»Aa»' ovTUsKaJh. XTI&lso, s4-7*
ts Tt/nav fixaiAia, K&j incavet o=3 ntTmvm . iruQrn;, (i) Vide
h. e. Nobis inter leges multas e aspue honos , hac optima est, Groe, de. s,
Regem colendum & adorandum , ut DEi euntia sospitantis £s P’ ha*
essigiem. - Huc respexisse videtur sapiens illeseneca: (k)
Principes Regestus ,(s quocunque alio nomine sunt tutores™' • i, j.
status publici , non esi mirum amari ultra privatas etiam ca s
nccessitudines. Nam si sanis hominibus publica privatis ci(mint.
potior a sunt l /equitur ,ut is quoque carior sit, in quem se
<Respublica convertit. Omnium', igitur pessimi, imo ma-
ledicti sunt, qui Magistratui non modo obmurmurant,sed
etiam in corde suo maledicunt,& clam vitae ejus insidias
struunt: Ethnicis longe pejores, qui Reges suos inviola-
biles & sanctos habendos esse voluerunt, prout patet ,ex *■
scriptore Problematum quae Aristotelis ; nomen prae se
serunt: o Kcttctipes» w <tpx»vm. , k; ttoKiv v/3?/£ei. hoc est,
£>ui Re sIori maledicit, in civitatem esl injurius. Hoc i-
dem approbat & clarius exponit s. pagina. (A ) Diis non sj XQ *
maledices , Principi in populo tuo non maledices. Hinc'
’
& poenitentia tactum Davidem legimus,quod vestem Re-
giam saults violasset; (i») tantam intelligebat personae i- sa) i, som,■.
Ictus sanctitudinem esse, ut crimen laenae essatis sese- xxiv. 6,
cisle anxie dolcret**, Huc etiam non incommode allegari
possunt verba Josephi : (•/) [Msavorjcccs be ivjv; k blxaiov Htts 00 deDa’
tymiis t ictor* Jsa-vrnjy, i. e sedstatimpoenitentiadubius, vt^s
injustum facinus effo dixit , dominum silum occidere. scite {it e
etiam admodum , non secus ac Christianus, sapiens ille c/em.c.m.seneca: (£) somnum ejus , scii,Regis qno&ttrm excubiis
D j muni-
muniunt: latera objecti circumsusique , desendunt incur-
rent ibus periculis /eopponunt. Non hic esi sine ratione po *
1 "'' sidis urbibusque consinius, sio protegendi amandique Re-
ges, &si suaque jassundi) quacunque desideraverit impe-
,
'
rantis j'alus. Nec bae vilitas sili esi aut dementia ,pro uno
capite tot millia excipere ferrum , ac multis mortibus u-
*’
nam animam redimere , mnnunquam -sinis & invalidi*.
■■'
’ Hoc ipsiim loco citato confirmare pergit: sichsc immen*
sit multitudo unius anima circumdata ', illius Jpirittiregi-■ tur , illitu ratione slessitur , presiura se ac frassura viribus
, suis , nisiconsido susttneretur. si igitur Ethnici pie adeo
; & sancte, utut extra statum gratiae constituti,' sentiebant
de Regibus suis, quanto magis Christianis, spiritus sancti
illuminatione illustratis necessari d incumbit, suis Regi-
bus morem gerere, debita pendere officia tributa ac ve-
/ ctigalia iisdem serena fronte, lubenti animo, & alacri
pectore, pro modulo facultatum , omni animi nisu ac in-
desesso ssudio in grati animi, subjectionis, & obsequii
, - * tesseram, pro infinitis utilitatibus & commodis, ; quibus
: quemcunque subditorum suorum beat» Pertinenter ad-
(o) ttsie H, modum & commode hanc in rem locutus cstsuo tempo-
Grot.dc I. re Ethnicus ille Philo (e) m&i insidi", xjs itgyvtse
B. (i pacis Ti usii Xpvois, K& boa, ccskcb tcet/tybu» Gpty -nig d,^xo c3j/Hi
L. I.p.muo.azivCsCpvhctKetTUjtTm qyxcßsva>v , sAa,7b.ovtj tuv e%oi>TO)v tsav h.*e*
in Anno- Certe argentum , aarum, 1 & quapretiosa alia apud Juhdi-
tatis ade.i.tos cuflodiuntur , [eorum qui regnant , magis siunt , quatit
$: IsssL pojsidentium.
' Cui sententiae etiam ■ album calculum' ad#(tt) vt jDivus Ambrosius, {gi) inquiens: si tributum petit lm-
pipt. i2" ,
perator , non negamus s agri Ecdesia solviint tributum ysit
agros desiderat Imperator ,potesiatem habet vindicando-
rum , . nemo nosirum intervenit, tollat eos, si libitum 'esi.
Imperatori non dono , sidnon nego. Idem sentit Plinius







um~, tantum ipse quantum omnes habent. ; Et mox loco
citato subjungit *, Ecquid Casar non silum videat ? Huc
facit & illud Ciceronianum de Ossiciis (g)
'
si contentio /p id diEI
quadam (s comparatio siat, quibus plurimum tribuendum .^uttcitati
officii, Principessini, patria, parentes , quorum beneficiis c. §. vii.
maxime obligati i sumus', proximi, liberi , totaque domus,
qua e siat in nos silos, neque aliud ullum potesi habere•_»
perfugium. In evidentiam hujus addatur etiam notatu
dignissimum illud senecae dictum (<r) Mquissima vox
ef , & jus gentium prasiserens Redde, quod debes. Ia- ae _ eneJ'
tueamini adhuc aureum quoddam essatum dictisenecae :
(t) quaeimus dignijsmos, quibus nostra tradamus. Qui- ( T) Übt iV,
nam vero digniores, qui magis de nobis meriti ? quibus tap.iu
nostra bona , in quantum ' facultates permittunt, trada-
mus, quam serenistimi Imperatores ,’Clemenctssimi Re-
ges, & Magistrarus optimi? His igitur devota mente,
pio corde, prompta manu summoque desiderio nen mu-'
nera, sed debita obsequii symbola osseramus, quod vel
tacentibus nobis rotunde satis & evidentissime injungunt,
varia s. sacrae loca, utpote (v) Reddite siunt Casaris {s)Mattb.
essari, & qua sunt Dei,' Deo, Reddite omnibus/ quod de- xxn. zi.
betis : cui tributum debetur , tributum : cui vectigal, vesii- .
gal: cui timorem timorem-, cui honorem, honorem, (<p) (Q)Rom.
Huc facit monitio Christi r ad Petrum (y) • s 11?'?!*





MAgislratu proinde nihil salutarius, nihil utilius, nihil,
'
deniq; magis necessariu,cujus sub regimine non md*' ’
do ii,qvibus alma parens natura senffl concessit; sed etiam ■
agri, prata, fontes,’ sylvae, tecta st parietes laetari qvasi v
& gaudiis exstare videntur. Unde non impertinenter
huc spectant verba, qvae habentur in (ip) 2sst t()Ct sFsi= ’ nung: ■psit sir/ ocs jd ma sjsissisi sn>a silia simuuieh/ ttt ts)eu@n;rdjV
tosi ts;et sit* ttl itsipsit/ tlst ts;ois Dsiwa
'. :
’ silia - •
,
sldrt ma tljtt afflet simtssa ct <T6t soiwaita; Qvae
i verba B. Johannes schcsserus Prosesi llpsal; qvondam ce-
• » leberrimus sio vertit: Qvicquid est conditum, id hoc,sve alio se/e habeat modo, ut sit ' conveniens sini cujus
conditum esi causa, regimine , quippe sine quo ab--
errat interciditve penitus. :Histpriam;qvandam elegan-
tissimam imo notatu dignissimam, necessitatem & utili-
tatem Magislratus, luce meridiana clarius demonstran-
(u) lib, de tcm, resert Franc sicus Patricius ( u) Qypmodo exerci-
Regr.o & tus Macedonicus, qui sineRege ductore in ejus minoren- ;
Regis in - nltatc&absentia bellum gerens, magna ex parte caesus,
siitutione reliqva vero in sugam conversaj adveniente illo qvam.
primum Illyrios superat & victor existit; quam hi-
(a\lib ix
st°r ‘am praedictus auctor (a) sic ordine enarrat, & pro-
Tit,n
*• 'lixius exponit: Philippus isetis Macedonum Rex, qui ex
magnis atavis Alexandrifuit immatura morte di densJ
Europum vix anniculum silium unicum, quem habebatJ
regni succejsorem reliqvit. Illyrici vero populi eo tempore ,
*
v feroci simi, in re bellica srenui, contempta infantis Regis
-
£ s atat e, Macedonas bello aggrediuntur , quos primopralio su
' peraltos, compluribus casis , in sugam convertunt. At-.
■"»: sili quum, anxio animo, quid agerent, Macedones ef
sini, moniti siunt a peritis rerum divinarum, eos idcirco
succumbere, quoniam Regis aujpiciis carerent, Pune ve-
ro instaurato bello,Regem silumpusillum (ut erat ante aci-
emsiatuerunt , &conserto rursus pralio,' quasi Regio du-
sini; magna virtute acfelicitate pugnam ineunt, & Illyrios
plurima sirage edita in turpem convertunt t &qui
modo vidi de propriis moenibus tuendis cogitabant,'victor ef
magna cum gloria evaserunt, plane$ docuerunt , Regem ,
,
non virtutem, eis insuperiori pralio desuijse. r Huic rei
ulterius illustrandae, haud parum servit laudabile factum








riekses , oraculo Moniti Juntid eis accidere, quoniamRegiis
" aussidis de(iituti essient. Proinde Codrum , Thracum Re
gem, Imperatorem elegerunt, cujus aujpiciis ac dustu bei-
lum ihsiaurarunt. st quamvis non civis Atheniensis ,sed
peregrinus & advena esseta tamen hic Rex tanti Athenien-
sium vi storiam secit, posi quam cognovit numinis resi
sio exercitum illum sore victor cujus Imperatorab he(le
caderetur ut mutato consio siim habitu pannosus mendici in
morem ©* sarmenta collo bajulans,ho silum casira penetra-
verit illic i milite,quem astu salce vulneraverat, intersici
non agre tulerit. Dorienses vero ut primum Regis cada-
ver cognoverunt, pralio,di/ceJserunt: sic Atbenienses
Regio ausiicio k dissicili bello liberantur, in qvo pares per
-Rempublicam ejse non poterant, v
§ XIV.
EVicta ita firmissimc Origine Magistratus Divina, ejus-dem Necessitate & Utilitate, ratio methodi & natura
ordinis svadet, ut non in totum intactas relinqvamus eo-
rum opiniones, qvi non attento, quod sicut Dei est in
omnia imperium, itaab eodem illiusqve imperio sunt o-
mtics Reges in terra, Tosi Deo Domino suo absolutissi-
mo, subditi, a qvosunt secundi, post qvessi primi,ante o-
mnes & supra omnes intra ditionis Tuae-pomoeria com-
plexos, qui ex humanavita Reges & Imperantes , tollere
voluerunt, dicentes ac praetendentes Reges & imperantes
non esse & Deo propitio, scd irato, & poenae loco gene-
ri humano praesectos, ideoqve morum auctoritatem, &
sunctionem eorum non immediati a deo introductam,
neqvc ex jure Divino }*■ sed ! duntaxat ex jure Posi-
tivo, seu gentium , obedientiamqve Regibus non alio :
rcspectu deberi, qvam propter bonum ordinem* Hos
inter familiam ducunt non modo anarchi& diun-m nomi-
nes, sed & olim suerunt Donatisia, & hodie jesiuita qvi-
dam, Anabpatisia, aliique haeretici, utpote Uaehiavellus,
E Bidinus.
■«3s 54(^
Bfiniti & TtlematJ)qvi impuro ore dixiste leguntur,respe-
ctu causae primae, Regam autoritatem & imperia legiti-
ma sle. sed respcctu causarum intermediarum , omnes
Reges & Imperantes per vim primum constitutus esse,
& ita imperandi, rationem sua natura violentam, auto-
ritatemqve & inanem imperandi pruritum causam ejp■
(3 cientem ese. Ne q; satis pi£ & reverenter, (0) licet alias
Qrot. de I. v ir acutissimus & prudentiae. laude clarus, ad leruissc no-
B,(spae. bis videtur, qui dicit potestatcm civilem ab hominibus o-//Vv,d riginem ducere, quam ideo humanam ordinationem seu
io. (sltb.i «Trinis k&Msiivsiv vocavit; (y). Divinam vero ordinationem
cap.iv. $ j.alibi vocari , quia hominum salubre institutum Deus ap-
sag.us,- probavit. sed Resp, quod Paulus instinctu spiritus san-
(7) i. ? et- cti' , aliud probat, cujus haec sunt valde






onem; Magistratus est K&. ©£«. h. e.
Minister Dct :hinc qui non intelligit immediatum a Deo4' ortum, est & ratione oculorum fidei, & corporis, caeci-
or talpl, & omni judicio caret. Verba Apostoli Petri ab
illo allegata quod concernit,. sciendum, : ut ex ipso textu
_ patet , non potestatem ipsam, de quanobis serino est, sed
, personas, quibus per designatiouem hominum obvenit,
intelligi. subjunguntur enim huic creaturae ab, Apotto-
losuae quasi species, Rex, Praeses, legatus, quiaperhomi-
' nes , inter homines potestatem suam Deus exercere vo-
luit. Notandum igitur, quod Petrus locutus sit non aiUt-
btrtwc, h. c, originaliter, sive ratione causae principalis,
quasi hic ordo orgaras & principaliter ab hominibus ut
. introductus vel ab hominibus primo excogitatus , sled
sici>cpvi«sr, h.e. sertaliter ,sive ratione caulae mmilte-
rialis. Devote igitur expendi debet illud Apostolicum •






eonscientiam. ~ Hoc etiam notatu dignum , quod- Magi-
stratus dicatur humana ordinatio materialiter (ssubje&i-
ve, h. e. respecto materiae in qua; quia Magislratus ab
hominibus geritur. ;,Deo enim placuit, non per Ange-
los, sed per homines, nobis similibus affectibus obnoxi-
os, terrarum orbem gubernari. - Hanc ob causam syrus
Paraphrasles reposuit; esicte suhjeßi silii hominum omni-
hm\ quasi diceret, quanquam illi, qvi Magi liratum gerunt, ’
sini homines, ac propterea humanis infirmitatibus ob- . .
noxii, tamen illis subjecti estote sisi xvg/ov t propter Do-
minum. Ultimo tenendum,Magistratum dici creaturam
humanam -nhims, h.e. finaliter sive ratione sinis cui,
quia Magislratus ad hominum reliquorum bonum com- ‘
modum & conservationem est ordinatus a Deo, quali di-
ceret: subjecti estote Magistratui, quia est termgkv&guTnvij,
creatura humana , hoc est in vestram: ipsorum salutem
atque bonum a Deo conflictus. Nullius etiam momen-
ti csl illud ratiocinium, quod HugoGrotius habet, quasi
per adprobationem DEt in[Utut hominum, Divina or-
dinatio dicatur.
' Altius hic adurgendum, & subjungen-
da demum inflictioni approbatio. Approbat Deus, quod
instituit, quia haec non habent se ctpv^)etTiu.Zg,ledv7m^^ug.
Pariter absurde quis dicere posset: Deus approbavit omnia
bona ejje , qua creata suere ," ergo ea .non creavit, condidit (s
consiituit talia.Manet igitur inconcussum, Magistratum Di-
vinitus esse, sive inflictionem, sive conservationem,
sive confirmationem, sive operationem, quis spectare
velit. Non incommode huc spectat quod Dion Halicae,
dicit: (£) Omnibus hac Natura Lex communis , quam (£) Üb. I,
pullum abolebit tempus, ut inseriores pareant superipribus , Antiq.
(spotiores ‘imperent inserioribus, proinde contraria Magi- Rom - Cas-l-
stratui molientes, merito dicuntur supremis potestatibus , de imperio
non minus quam ipsi D£o,titanico conatu obluctari, Ne-
Ei * que
mim
que quicqvam valent illorum argumenta , qui dinantpri-
orem Magi/lratu populum ejse, ideo non nisi propter po-
pulum constitutum esse , (s itaper consequens ordinatum a
solis hominibus, ■ Quamvis enim Magistratus imperandi
actu subditis seu populo posterior sit, quamvis' conditus
seu creatus sit ad populi commissi bonum, in terris pro-
movendum, 'nihil summae potestati decedit exinde, nec
proptesiea Magistratus subjicitur subditis.
' Nisi aut crea-
turae rationales infra bestias abjiciendi, prdptcrea quod
hae prius conditae: aut sues, oves, boves, anseres, capri
praeserendi pastoribus, quia propter eos constituti sunt.
Nos hanc sovemus sententiam l - non effo omnia quae ad
invicem sunt ordinata, ejusdem dignitatis aut gradus,
multo miniis inseriora femper, quae utilitatem sili prae-
stant aliis. Cor autem & membravitalia asteris antesta-
re integrantibus, nemo ambigit,& his tamen vitam sub-
ministrare. ' Caput etiam arcem & sedem rationis, reli-
quis membris nobilitate anteponi, & qvam maxime in-
servire patet, quemadmodum suo tempore'• pulcrc satis
indigitavit Moras *
'
:... i .... _ ■ ■ . t -
. Totum estunus homo regnum,id% coh&ret amore.
Rex caput eJi, populus utera membrafacit.
Obscqvium igitur promtissimum praedandum esl omnibus
& singulis, qvibus Deus summumindulsit rerum judici-
um, sive probi fint, ut femper omnino effo debent; si-
ve improbi, ut saep&csse solent: omnes enim, ut multo-
ties dictum Dei ministri sunt, omnes Deorum instar, o-
mnes Dei vices gerunt. Et qvi dedit Mario ipse qvoque
Cajo Cajari, qui Augusto, ipse & Neroni, qui Vejjpajianis%
vel patri vel silio svavissimis Imperatoribus, ipse Domi
tiano longsc crudelissimo. Et ne per singulos ire nccesisc sit, qvi Consiant in» Christiane, ipse etiam Apostatae









palam sit, omni Magistratui postDEum& obedientiam &re-
verentiam praestandam eslej Exemplo populiifraelitici di-
centis; Tu accedas, (putaMoses)(s audi cuncta,qua dixerit
Dominus Deus nosler Tibi, is tu loqvere ad nos, audientes
Tibifaciemus ea. (>?) Et ad Josuam: Omnia qui praepetis {g)Deut,H
nobis, faciemus, (squocunsymi/eris, ibimus l ficat obedivi- ?7* p
mus in cunstis Mosi, ita obediemus (s libi, (s) -Qui con-'' l'g'tlj. !tradixerit ori tuo, &non obedierit cuneis sermonibus tuis, Vt
qvos praceper is ei, moriatur, (i)
§. XV.
VOs igitur 6 Europeorum Regum Principumve cives,6 fortia & generosa pectora, 6 subditi, 6 populi, vos
inqvam, übicunqve essis/pirantcs Regnorum nervi, &
vegetantia capitum vestrorum membra, qua: i servato- •
re summo capite CHRIsTO nomen acccpissis,alloquimur,
rogamus & obtestamurj Vos nobiscum supplices & cer- '
nui, Dei pacis. Dei justitiae. Regnorum omnium aeterni <
statoris genibus advolvite, pi£ & devote , juxta adhorta-
‘
tionem Apostoli, (?) voventes ut Reges Principesve (x ) i, Tini.
vestri diu imperiis felices vivant, diuRegiis Juis prosapiis, 11. i.i. j*
vivant nobis Jac luce illa felicitatis Divinae & justitiae,
quamipsis coeli savor, genus, virtus, & summa prudentia,1
multiplices optime ,ac svavissime conspirantium qvalita-
tum saces accendebant, diu Regna sua serenent,- eorum - ,
limites firment feroces spiritus supprimant, & se invi-
cem amic6 corroborent; in Ecclesiae Dei, CHRIsTI san-
gvine car£ emptae aedificationem & salutem sili potissi-







Definitione Magisiratus per successionem.
§> i. , • §■ 8-






tus per successienems. ‘, ,
■ ’ I;» .. §• 4* ■' Explicatio noslra Definitio-
nis , (s resutatio aliorumDefini-
tionis per potesiatem^» .
§s*
Magistratuisupereminenti re-






maximi grata, itaferi femper
ser omnes IF. Monarchiasfloruit.
§< 7; .
ocula Parentis, abunde expli-
catur■; silius Patrem desunctum
reprasentat.
unus Imperator pluribus multis
modis Jubditis utilior. ■ e
§ 9-
JusRegnandi , Regibus compe-
tens, non si purum putum Per-
sinale, sed vere Re ale; qvid. s,_
§ io.
! I sveo-Gothos& Fennoncs ar-
morum gloria omni .mundi tem-




CAROLI. QVINTI Imp. ut
& Pet. Trecens. Galli, Cran-
tzii, saxon. Gram. Zieglcr* &
Chjtbrai (se» de iisdem; genti-
bus Elogias» ) / r t
§ u-
Definitionis continuata evolu-





Hlsce ita pro ratione instituti praelibatis, cum jamcer-tum sit ac evictum, non nisi ab ipso Deo deducen-
dam ie sle originem omnis Magistratus, non abf re nos sa-
cturos arbitramur, si proximius in naturam & ingenium
Magistratus investigaverimus, quod commodius & facilio- ■' ■ri via fieri non putamus, qvam ut I. iaidt, seu essentiam :
Magistratus definitione aliqva contemplanda auspicemur:
sine definitionibus enim certis qvid firmum ac stabile
'
futurum, sit, constitui nihil potest, siquidem est Ac- • "
's iinai , yjy "i&ni,dicciitc partimscaligero,
partim Aristotele. Ab bae igitur merito diseursum no-
strum ordimur, qua definitione pensiculatius considera-
t3, qvam utilis, salutaris & nccessarius sit ~Magistratus
per successionem, apparebit. Duplex vero definitio in
Logicorum schola tradi dolet, Nominalis & realis Illa s-
tymologiam, synonymiam & Homonymiam tradit j Hac ,
ipsius rei quidditatem & offendam exprimit, ; constat-
qvc genere & disserentia. Utramqvehac in dissertatio-
ne delibabimus: in illa breviores, in hac susiores ducturi
lineolas. 11. Proprietates, qvae Magistratui inesse debent, /
'
nec non.ejusdem officia propria considerabimsis”. s ' (A )cap,lH,
(A) . . hujus Di»
■ . i §. 11, . v:
DEfinitio nominalis evolvit. I. imsioXoyiav, seu’ ori-gi em : vocis, qvam omnes Politico-Phildlogi adse-
runt derivari a Magijlro , quod significat regere , gubernare,
& moderari ; exinde etiam (blenni invaluit lisu ut Ro-
manorum Diß..tores in summa collocati regiminis pote-
state Magistri dicerentur» 11. Tollit op* ; non enim ,
tantum consideratur Magistratus hic in sensu absiraElivo
&formali,pro officio & potestate civili a Deo ordinata j


















.persoha, quae officio & potestate sungitur. sumitur sc-
iam' in sensii ahusivo nomen Magistratus, promiscu& pro
quocunqve eo, qui aliqua potestate gaudet quae acceptio
hic loci non attenditur, prout, ex iis, quae inserius in-
culcanda veniunt, patebit. Deinde & lII* o-iivmvjTw indi-
gitat, ad quam spectant varia, eaque maximi pompesa
. . . titulorum & appellationum honestamenta, quibus Ma-
bujtuDisp gistratus omnis exornatur, ut liquet. (?)
9. (dio,
**
XJOminali Definitioni hoc pacto praemissae, realem ex-plicandam. subjungemus. Variae - quidem apud Po-
litico-Juridicos scriptores, Magistratus reperiuntur de-
finitiones, quibus recensendis & examinandis haud gra-
vatim supersedentes, talem Magistratus naturam & in-
dolem aperientem definitionem ponimus: ■magistratus jureHEREDITARIO parenti vi-
TA DEFUNCTO sUCCEDENs, EsT PERsONA PUBLICA DI-
VINITUs HABENs sUMMAM AC PERPETUAM BENE IM-
serandi majestatem
.v . " §. iv.
#
-
EXhibita haec definitio, licet salis sit, omstcsquequati or causas insemet involvat, melioris tamen sil-
iustrationis & evidentiae ergo in terminum Communem
(k) Cap. /,& Proprium dispescere, simulque omnes causas, non-
bujw dissinivi supra ( i.) de Majestatis Origine mon*
stratas, . offendere lubet, infantiae nostrae veniam sub-
missc rogantes, si dx&Pw & accurate omnia non coin-
ciderc deprehendantur. Termini communis seu generis
loco ponitur Persona publica, quia lat 6 patet, & multa
ambitu suo complectitur, de pluribus qvoquc disserenti-
bus, sinonspccie, tamen gradu praedicatur in quid-,
praeterea omnis Magistratus persoha esse debet, sive c-








«'■ffl» : - ,
spicere lubet, femper persona essi Quia vdro omne ge- '
nus per disserentias suas restringitur/ qvae generi, videli-
cet Person* publiet addita:, certam constituunt speciem,
scilicet Magistratum. • Jactanter diximus in definitione,
Magistratum effo persanar» publicam} ratio silius adserti-'
onis exinde stuit, quia Magistratus quilibet duas quasipersonas repraesentat; Prior elt effectio naturae, quae com-
munis Magistratui cum reliquis hominibus non enim di-
stingvitur, Magistratus ab homine suo genere kclt kxe/'(itiav loquendo, sed Jpsa. forma scilicet Majestate beneimperandi. Etenim Magistratsis est ejusdem substantiae
cum cceteris hominibus, animae immortalis, bonae aut
malae voluntatis, & corpore interitui obnoxio conflansQ) iisdemque elementis,quibus reliqui composirus. Al-
*tr* vero i Jure haereditas, Dsique Clementia emer-
gens, propter Majestatem imperandi & patrocinium bo-
ni publici, publicae personae nomine venit, aliatnqs for*mam induit, qua Majestatis Ossendere; sive superioris, si-
ve inserioris sortis homines, sive doctos, sive indoctossupereminet omnes & singulos. Tanta enim vis hujus
esl formae, ut non patiatur hominem homini per omniasirnilem Hinc igitur miniis accurati illi videntur,qvi omisla mentione perfina definiunt Magi/lratum,quodJit summam in Republica i amaritatem ’ obtinens
Q£ae certe Definitio & plurimis erroribus scatet, & de-finitum densissima obscuritatis caligine insuscat. Iddue
vel ideo maxime, quia conflat inadaequatb & modifica-
to genere; quilibet enim novit spiestatem , puta in ab-stracto, adjunctum personae, quaeReipublicae praeestj
proinde in definitione lperspicua generis loco poni nonposse. Deinde, quia
.
au n tas lice maximavicem formae





) 42. ( 8$'V
quandoque .nulla prorsius qua * licet qua Hjwnv, auto*
ritate gaudere, vel si qua gaudet, ea de facili spoliari;,
Num vel ideo Magistratus non est censiendus Magisitra?
tus? Esl sialae Magistratus, nihilominus, non siecus ac ipsie
Deus illorum creator & siustentator est, qui illum non_.
colunt ac timent. Hoc etiam sidendum est, qvod desi-
sinio illa, qua Magistratus definitur patesias stammant-*
habens autoritatem , etiam 'competat. Tyranno , .qui quan-
tum disserat k CHagisiraiu pio , cuilibet in confle[flo est &
propatulo. - Huic pro lege libido, pro ratione voluntas 5
' est; At Magistratui pio nihil tale placere potest, a qvo
cum jura naficantur, non debet injuriarum nasici occasio.
, .
Huc ergo convenienter satisallegari possunt,qvae habentur,
(*) Jtuitii'insio : '«gattaescilicct’itoniunaen) (?al n?al os ibsrtiga
3«(*- t>et bujca/at sn?a somhan dt* sarset* i bogs toeruljlissttJalD
1*0.95.4 drosrctm soi* ctUa anbra mssn; froa ssol ban os bas-
h tua mera ass os abusia / buru ban nia mdl os drltsa
ssipa os 'sibra jit s<mb os sUmoga/ (m at ban bststrtsos os ffro os ssoba od) bans os hirneae
Datt>( grlbos ‘ frelse os 'samio tnbprbees. . Qvae verba sio
. vertit Beatus schesiFerus. Ante omnia Rex bene ac sollicite
ionsiderare debet , ut , quemadmodum in eminenti pote-
J'late ac exi(lim-itione collocatu* est ante alios ita majorem
adhibeat curam ac diligentiam, quo bene, bonesieque gu-
bernet regiones civesque suos, ut ex eo laudem , gloriam ,
lonamque consequatur samam , rcgionesq; ejusfloreant in
sace y tranquillitate ac concordia. In Regno svccano o-
■ mnino etiam cavetur, Rexqve tempore coronationis ju-
ramento se obstringo, in id omni nisu & autoritateRegia
~ & "velle incumbere, ne cui subditorum bona silia auseran-
sl cap iv, *ur > uev<r vita alicui adimatur, nisi legitime judicatus &
s ts artic. damnatus fuerit; quod patet ex jure nostro svecano (a)
), übi haec habentur verba ;s(C bssss sidi {spsigCs Os frosiOtl■ ■ ■ ■ ■ * ■ tvara
:«>4^36
stctra aUoffl sllmocja sttiom/froaas bon (?al Jas*
rigari cllsr CHijsan sorscdrswa a o(|s eller Ossui: urbem




, quod concernit (ciendum
*
: hunc, praesertim si dc subordinato capiatur, esse dupli-
cem, Ecclejiaflicum & Politicum, Illius officium, cura &
dispositio p(limum & unic& versari debet, non salcem
circa negotium religionis, seu eas res, quae ad Dei cul-
tum spectant, sed etiam circa earundem legitimam ad-
ssiinistrationem. Hujus vero officium esse dicit Aposto-
la', i. ut cosirceat & puniat malos, i. soveat, protegat
& desendat probos,’ contra vim & injuriam illatam, j.
Exseqvatuiv sententiam Divinam in Rebelles. Politicus
iterum dispescitur'bisariam .* in superiorem & Inserio-
rem. Ille est, quinemini subjectus est, sed ipsc in alios
summum obtinet imperium, suisque vivit legibus. Hu-
jusmodi Majestas Jest Imperatoris , summi Regis s%i%ue.
Principis & Reipublicae sumimae, suo modo. Hic, qui
quamvis aliis jus dicere & imperare possit , longe supe-
riorem tamen se agnoseit, cujusmodi in Germania sunt
Electores, Principes, Comites PalatiniUrbes imperiales in
svecia PrincipessOptimates, Comites & Barones, in Po-
loriiae Voivoda , in'‘aliis' regnis Patritii & ab ‘ordinibus
delegati. Neque hos in Definitione intelligimus, quia
quanti quanti surit, toti, ab Imperatorum Regumque suo-
rum gratia & autoritate.dependent: nec homines Ec-
clesiaflico ordini addictos; Ratio est, quia ordo Ecclesiae-;
{sicus Ecclesiae Dei iriservire, nec secularibusnegotiis se im- s
miscere debet., sacerdotisesi populum monere non ad ar-
mamovere, gladium tenet mentis , non martis,dicente
Chrysost; ! a, Administratio quoque Ecclesiastica cum po-
j Fz litica
«)44 (ss*
' l litica perperam conjungitur ob objectum utriusque di-versum, & sinem sitemqste dissicultatem, adeo ut ab li-
no absque detrimento excerceri nequeat. Juxta illud:
v jll Pluribus intentus minor si Ad Jingulasensus. ; Huic con-
jenuProv, gruit & Adagium svecorum:, (§) ©sll sdltt facti: 5BotH
chrijioph. osiwr *£usn?uD/ fd lopsm bonom i slrirnn* h, e, ©m
@frubb. meer saar sigi) pppsl/ dn san pssifflro/ bctn sddp
pa. io9. meer Omaas/ «n ban san n?dl WbsUg Hunc eundem
sensuffi indigitat& illud vulgatum Proverbium svecorum
sio s)?iisbni badr mdnss ((slDen/ bssi brdnnec
vm .'u
s, somblissa. h. e. { ©en mpcsct par t ©innet/bonom sakF ‘ i*
'■ ser sompsPbr DJiinner. Duas enim res recte simul : age-
re impossibste est, testc Platone, j. Quia Deus distin-:
ctissimos femper voluit esle ordines Politicum & Eiclesi-
asttcum, dum duo illa distinctaque officia nunquam non
in duplicibus etiam consistebant, determinatisque nego-
{jjiPdraL tiorum expediundorum rationibus, . & duplici determi-
xxiv. 2s. nataqve regnandi potestate,ita tamen ut Magistratui Po-
(v) i, Par. litico siiprcmo femper jus fuerit de Ecclesiasticis disponc-
xsvx. .re , & Pontifices constituere, & legitimis de causis depo-
(Q)ißegJlere. Mosi in Levitas & sacerdotes data fuit pote-
v,z6. . ■ stas. Princeps Hebraeorum David Levitas etiam & sa-
v, 3T- cerdotes in singulis urbibus, cis & citra Jordanem dispo-(w) i. Par,
, x :-..s ~v 7 ,... . v.r.,.,v < «•_
c xxx. v.s ut ( 7 ) at slve Cantorum ordinem instituit (u) lapientis-.i.g.p.ioin, sinalis ille Regum salomon , *. Abiatharem Pontificem non
(<a) ,Par. modo sacerdotio exuebat, sed & mortecondemnavit (s>)
xxix.p^j■,& Zadochum in locum ejus substituit ibid (%) J»s4sha~
s.xxx, tus duplex Consiflorium instituit, nempe EcclesiasticunrL»
v. 3.4. s> & politicum illiusDirectorem Amaziam Pontificem,hu-
(<») jus vero Zabadiam constituit. , Illi Ecclcsiastica, huicau-
rtxinv 4 jtem Politica negotia dirimenda cotsimisit,; (40 , Hoceo-
&z.par. dem jure usi sime Egechias (a), Josias. (*) Ex hiscc saetae
lUMiv, paginae (alsisqve innumeri? inpraesentiarujn sacro silent
p.l,
"
' v ' ‘■;
" ' tio iu-
V«)4rm
tio involutis ) dictis, evidentissime patet Clericos ’ & ‘
Magislratui summo /Politico subditos e sle, & ad tribu- .
tum solvendum adstrictos in signum Abjectionis» ; Quod « ,
etiam Apostolus indigitat dicens (j3) Omnis anima m'
si diceret ,etiamsi Apostolus, etiamsi Evangelista, etiatn-
si Propheta, -vel alius quis fuerit) petejiatibus Juperemi-
nentibus subditasit. Non enim arbitramur Clericos ma-
jori gaudere privilegio ipso salvatore, dracmam pro se- (y) Mate,
mctipso & Petro persolvente. (y.) Illum ergo imitari xvii.p. vj-
convenit, uti ipse jubet. (J) Exemplum praebui vobis , ut (°) 3*b‘
quemadmodum ego seci , ita (s faciatis. Jam vero ipse xtu'- v* ,st
CHRIsTUs tam in Pcrsonalibus, quam realibus obsequi-
um Politico, Magislratui praestitit , ne quis, ipsius exemplo
jus libertatis sibi arrogare praesumat; cum enim ipse De- ,
us & Dominus hoc secit, multo magis ministrihoc idem
facere obligati sunt. Quod qui facere temere detrectant, . ~
tempestiva sidi caveant,ne in illis verisicetur illud. («) * p
‘
■*-IDm som jsysier for ndv oolen/ sian brdnnsrn?insiai^@ru 47‘no-'h.e. ben sifrocrbesen srdber sovndv me& mosspen»*,, OT.w
nissMocsc otyDnoy pan blirslappab pa stnffrarna.
$♦ VI,
PEr verba haec quae habentur in Definitione; Jure ha,reditario ,intelligimus suceejsonem^ quam infinitispro-
pemodum modis Elestioni antestarc nobis penitissim£
persidum habemus^idquenon sine validsssimis rationum
momentis/ successto ' enim est longe antiquissimus,-&
communissimus, & naturae, & rectae rationnis dictamini
quam maxime conveniens adeundi orbis Imperia modus.
In omnibus sere Regnis antiquis & Imperiis summis
amatam fuisse succejsimem historica auroritate evincere
possumus. In 5 Prima Monarchia iChaldaorum \omnium
primo floruit succejsio , secundum omnium communem
side dignissimorura Historicorum sentehtiam conflat Be~
Fj lum
«U<(»
' lum Jure haereditario siuccessisse patri suo Nimrodo, d
quo,& cum quo imperium Monarchicum primo caepit,
(0 r*‘‘i‘prout patet ex;Christiani Matthiae (£) >Venustissimc.r a(Lx Christi i Veuustis i ad
hanc rem pulcherrimi,ac elegantissimi lii Rythmi sveca-
-IY.) 04«;niito Prosessbris (>) . • H
Achl. wi; £>n sotsta Poiide, feen Noach QBctslhen t>eelsr /
% oswc23prsss((is Nimbrodsi2li*m/ en rctss ocsimecsirisijststW
Jtonuns.*
gsibucaD. 0d sosiasc’ l)(in i sioop ot&styiste mebsism -
sDrom..
l
sic:-Ninyas patri Nino v. jure) nativitatis siiccessit. vide
(ss) Math, bae dere dictum . (s-)Huic Ninya eodem jure succcs-s sX. v jje sit siliusArius*: In secunda Monarchia Cambyses patri
Christ, Regi Cyro successit ■;(»)& quamvis Cambjses'\ Regia
Matib. Prole mortuus fuerit, tamen post illum - Regnum- trans-
ser, hi - sertur, in haeredem alium, a Cyro genere paterno oriun-
flor.pag. dum, nempe in Arium Hystaspinfl Tcste (h) -Huic Da-
m. tsp- rio Hystaspidi-jure' haereditario successit silius Xerxes.
(*) desio, Huic e vivis sublato sine omni Praevia electione successit
ilAttb us i Artaxerxes. Longimanus , qui in (a) Ahasverus vel*
(>)hb E. juxta vim Haebreae linguae Achashverus dicitur, li.e;prin-
siber. cap. ceP s haereditatis seuhareditarius\ quae derivatio maxime
* l v.i. nostro proposito ■ inservit. In Tertia* etiam -MonarchiaImperatores quidem sibi invicem successissem, nisi De-
us Alexandri Magni ; superbiae, ' ingratitudini,
.
& insolen-
tiae invisus, ex haereditario ipsius Imperio secislet electi-
(it) Assor, vum Regnum, : Juxta illud (/u.) Fecitsex uno sangvine ge-
xvu, is. nus hominum , ut inhabitaret suser universam faciem ter
r& ■, prafinitsy prajlituta tempora, praefixisterminos, ha~
stationis eorum*..Nulli sitaqve Reges, aut nullae gentes
existimabunt haereditario jure-citra Dei voluntatem Re-
gna sibi effo tradita, cum nutu Dei, supremi gubernato-
ris mundi, facile cxcuti possint» Hinc in paterni affe-
ctus & Divinae Clementiae signum Deus Davidiob pieta-
rem
«(• m
tecti & humanitatem gratiose promisit, quod ipso in ■X. i
pulverem redacto, omnes &singuli ejus posteri jurehaere-
ditario in throno ejus de familia ad .familiam collocandi es-
sent,utlegere licet(v} Firmabo Regni ejus inseculam » (0
(£) saedus cum electo meo ,juravi Davi di servo yl > /
meo. in seculam stabilium semen tuum , (s adificabo in Lxxxix.4 sgenerationem&generationemthronum tuum , & (a) Etiamsi ■ ?sal,
loca haec allegata'etiam posint de Anticypo Christo, ejusq; cxxxii. 11»
regno spirituali intelligi,nihilominus eade deTjpo Davide, : u,
autejus regno temporali venire statuendumcst. In Quarta .
Monarchia ut unctorsaltem vel alterum prolixitatis evitan-?
dae ergo tangamus, sciendum, Imperatores conflanti- .
licti Constdntinum & conflantem successilse patri suoCo#-
stantino Magno ; a■ ?qvo ‘ ille• testamento,; non. sine ; nutu-
populi in Tbrastdm , Aslam,AEgyptum (s Orientem jusIm-
perii legitime obtinuit» Gratianum Imperatorem, a pa-
tre Valentiam primo & insigntbus imperii nondum pu-
bertatis annos cgre(Tum,& patri patruoque Valenti t vita,
desunctis' sticcessisse/ ex Hifloriarum fundamentisj con- .J
siat. Theodo/iumll. pater Arcadius una cum Regni ordini-- ; ?i'...' Vi<- r ; i.».'m' i. • p * •*'bus in cunis vagientem & Augustum appellavit, ■ & mor-
ti vicinus cum iisdem haeredem Imperii secit. De La-
dovico 1. cognomine Pio, nemo literatus - dubitet, qyin.
patre' CAROLO MAGNO adhuc . vivente . Imperator
succcssione ciighississius judicatus sit, ideoque eodem de-
suncto, magno animorum consectsu paternum in solium e-
levatus, omnia Regna patris jure -Haereditario-obtinuit.'
recensitis plurimi,simo innumeri alii, jdiligentius
percurrendo quatvqr. - illas mundi Monarchias annume-
rari poffent Imperatores, qui /ure haereditario. Imperiis rt
noti suere, ssisi modo ita Disputatio haec in _ iramen-
simi idebque taediosum excreseret opus,de sis itaqve hic
ex prosesso propter brevitatis. studium impraesentiarum
■'
. *- i . ... - i" ' „ ’ 7'* ' ‘
agere
mmm
agerse animus tioh est» ’ Ratio qvippe' propositi svadet, sit
plura rationum pondera eaque alia, tam pro neccssitatc 1
& utilitate succejjionis , quam contra eandem adhiben-
lor)eas:111. da, in unum quasi deseriptionis sasciculum in (*) bono
kujut Dtj}< cum Deo, qua fieri potest industria colligemus. Qyo- .
niam vero definitionis contenta maxima ex parte , resi-'
dua, non complexi sumus, ideo ea hoc loco, quorum*
mentio in Definitione facta, pro ingenii modulo expo-
‘
- nere adnitemur. v , J • ’ -
‘
§. VII.
PEr particulam Parenti) in data definitione insertam 1
'
intelligimus primario, stricte & potissimum vel Patrent ■vd Matrem')-, vita'desunctos,* vel secundario & paulo la-'
tius , inqve ampliori significationis potestate Fratrem vel ‘
sororem Frater enim etiam certo respecto sine aliqva 1
abfirmitatis seqvela potest dici parens ratione patrocinii ;
& protectionis, quam in vivis constitutus,ei, qvi (ibipost
.obitum succedit', praestiterit» ■ Ad declinandas objectio- 'nes, observandum, i quod jm succedendi diverso respectu \
sit res naturae & rectae rationis dictamini’ conveniens &
repugnans. Respectu minorum natu odiosa quidem res'
effo apparet, qvi ob regni commodum & salutem , ne ici
varias in partes fratres inter dispartitum vileseat & di-
minuatur, majori natu postponuncur; hujus respectu &
Republicae ,'csijsis commodis consulitus & autoritati, ne-
glectis minoribus res savorabilis & * salutaris est, & hac
ratione jus succedendi "respectu jam jam'.adeundi Imperii,
vel ejusdem jam consccuti, ‘ & ratione nativitatis, qu£'
fratres omnes & singuli naturali : & communi sangvinis
jure se inter aequales sunt, aequalitatem naturalem peni-
tus tollit, proindeque minores natu, & a regnantis fra-
tris gratia toti pendent, & ipsi ce u Regi Tuo ideoque pa-'





naturalis ratio dictitat, • posl natos majoribus obse-
quium & reverentiam debere, & primogenitis prae fra- .
tribus, veluti subditis/maximam eminentiam essetribu-
endam quem enim Alma parens natura priorem inter '
pignora voluit nasci, eundem &potiorem jure, & Perso-
nam desuncti Parentis repraesentantem , Regio honoro
prosequi decet. Jure namque repraesentationis siliusPa- *
rentem exprimit, ac ejusdem conditionis est, cujus esset:
Parens, mortalium coetui si intercsset. (s) Parens enim {%) Vide
& silius arcta adeo cognationis inter se vinculo con-^r,^*?* l
stringuntur, tantaque naturae & substantiae unius partici-
pationc gaudent, ut pro eadem sere persona haberi dc-^
beant: sunt namque quasi una caro, & silius in quercu
Patris substantia vi juris Haereditas derivata, omnium
paternorum honorum supremus Dominus est, ideoque
recte a nobis in Definitione Parens dicitur, proqve eo ha-
betur Respectu desuncti Parentis, cui successit; juxta a-
xiomata illa juridica: Qui succedit in locum , succedit iit
jus. Et sarrogatum sapit naturam ejus , in cujus locum
surrogatur. Hanc eandem sententiam fundari in sacra \ Dea jPagind cxpressa mandata Dsi indigitare videntur, (a-) xxi.it. \6.
VIII. ,7. (sHeb,L)Rima Disserentia, desumpta a Forma ,Divinitus ha-p.11.16.Ri isserentia est a, / .
hem summam&peretmmMajestatem. \ Nulla namqj
Majestas esl, nisi Divinitus & a Dko, uti supra suse satis
exposuimus. summae dicitur j‘ quia prima est,'& suae qua-
si originis: quippe cum a superiore nemine dependeat,
nisi a solo & altissimo. Deo,' qvi eam proxime antecedit, '
& cujus munus & vices in hoc mundo stistinet. Et quam-
vis ea potestas in Imperio Romano a populo in Impera-
torem Lege Regia translata, non tamen proinde Origi-
(nem ducit a populo, cum &ipsa, quam populus ab ini-




. G ut sici-
«p)»
it) liguri.clxt scitsc admodum & eleganter \Gunthttus'sac') dixit:•
no Itb.yu - - - Nullum caput isio, siuper se
A(picit , excepto coelorum Rege patesias. , v .
_ Quemadmodum clarissime & apte satis indigitant verba:11™(u) 91U som for tsr safr / s?ununga os dposesinsiatbe
eti alenass sOMn/mban tDe dru os an nosot mera
. 'si
' san anDre d)?a'n/ os (roa som nosor ©ui) itoi almossa i
rl)enna l)em • quae verba Beatus schesserus sio vertit .*
: s Caeterum ut dictum esi superius , Reges Principesque non
medo homines siunt , sed (siamplius , quam homines, instar-
que DEi siuper c&teram multitudinem in bae mundo, Hoc
tamen notandum, quod Magistratus licet summam ha-
• v beat imperandi Majestatcm, teo quod populum utsiver-
sum repraesentet, non liceat pro lubitu bona Regni, in
publicam perniciem prosundere, difflare, alienare-»
minuere, dilapidare,.Regnum s eviseerare & mutilare-.,
Propterea secundae disserentiae loco addidimus in defini-
'
* tione particulam, bene imperandi, Qua probe observatd
omnis pius Magislratus oppida, pagos, urbes,provincias
Regni sui abalienare, ac,vi distrahere in immensum ab-
horret; quod si imprudenter & miniis considerate sece-
rit, ei qui in locum succedit, libera omnino Juris pote-
stas esl, omnia quae alienata* sunt, reducendi, ut pruden-
(A>)le£isteAtr satis etiam a majoribus noslris (<P ) cautum #est ;
rio patrio, (?nsfe as tsiessbm sornembom sorti for ar sags/ mdsto»
cap.n, s.i,nimsser. mmlla sdr an&rom dominae: <&ov tbtt ndgoc
flommger l dgefd tben ilommgeo essio sombeo st?alb
sbet dtcrffllla OCs) saga. summa etiam est rejecto in-
serioris aut intermedii Magislratus, quae ab illa ordina-
;
'
tur & dependet: ut & respectu legum quasreliquis prae-
scribo, quibus populus ad. obsequium Regiae Majestati
praestandum obligatur, & Majestas Regia ad justitiam ex-
ercendam informatur, Dignitasque Regia conservatur*
- Por-
■I
Porro cum Magistratus Majestas summa sit,•aliam supe- : : s
riorem, uti antea indigitatum est, vel sociam seu parem, T
in,Regno agnoscere neqvit. Duo vel, piures Imperato-
res aeqve primi summiqve in uno Regno existere ncqvc-
unt. Hinc in jure nostro evidentissim£ prohibetur, ne
piures sini in Regno Coronae, sed una tantum, & Rex u- -
nus: dsmer ait ©merise s?al erj stonungstig strena el-
ler tsonunger mara utpon en: pan ager ssffra ocp rd>
Pa ssorgom CCt) £anbom/ &c. ( x) qvod faciet ut habe- (^( Ca?£['
tur: (4/) 95aDe meb 6tt oct> Itonungjliso sßdloe
110* Nec pigeat pulccrrima verba, qvae habentur in ( u) {J,\ ch ijr
huc apponere :■ (Ens mans rdsmis ssprelse dr sllmogal „ F ‘ r
sid|l. oma en dr @sub/ sper ait ssop os ssapabe/ os («j jtu-
slvm os raber assaber ni dr. (En dr os mannen rpernwnss! .p.m
stprer os raber ait tpet nl dr st?erssssis £(ng i rpenna^./?-®.i.
pem. (En dr os limber as DJiansens £imom/ rpen ra»^ 1
ber os st*rer allom sOiansensginiom os bans Cisamo/
t\)(t dr Qimat. (En dr os ©tdlina fraprer rper ben*
ne raber os ssyrer /, os alio m penae tilpdrd/ dr *r
s?dlen. % (En dr stununger os mise i bismdrmene praa»
riom / tben ssier raber os (sorer alr* Os pmab som
gors os sonst os merilstisorn 2Biobom/rber drspesbd»
fra os stialisarear rpet mera splge narudisom ssipil*
som. Ossa dspefflerarabo/speei mere dro stilbc 05..... , :
spp/rper ali fidei mara/ipat pmar mil splgia insio os
tars firme / os milia slere mira mil os milia stn/dn <UUmogens xars/ sma som stp 1 gamlo orbgmdbe; bmar
dr stna milDa min. Qyod proverbium’ moderni u\ vue
svcci sic esserunt: («) 0d mdng sjusmub/ fd mdng ®ruM<n*
oinne: h. e.' pmar folier sin egen dpierna ecp Mt* ewdnssi*
ning esfrer. Non potest igitur- non liquere unius boni Im- Orbspras
peratoris imperium optimum esse & sidicissimumu. , *•
qvia ut caput unicum, ita unius dominatio optima.
G i Juxta
Juxta illud ; Nunquam Imperii carptu coire pote si ,
• . nisi, unius , Pr asidis nutu , quasi ' anima mente rega-
tur.Flor. Huic calculum addit Boetius inqviens; Haccsi
partium natura ut unum corpus diver/a componant. Ne-
. que hinc abludit illud Niceti: Multorum Principatum o-
mnis Imperii (si disdpiin£ contemptus seqvitur. Hinc sa-
(&) Horol. n £ elegantissime dixit Imp.M. Aurei. (@) inquiens: ma-
Pnnc. tb.
xlmp prosecto nece(far e si, in omni congregatione abuna
. p,tj},is°, mutos regi. Nulla enim omnino rejpublica bene regitur ,
nisi ab uno tantum bono . (si sapiente gubernetur. Multa
..
'
; 'incommoda (si detrimenta, qua veteribus oltm obtigerunt ,
eo tandem illos deduxere, ut uni in republica parerent u-
. niversi: in exercitu enim uni omnes Imperatori ; in navi
omnes uni gubernatori, inmonasterio uni coenobiarchae in
- v Ecclesia uni spi/copo omnes jin alveari omnes apes uni
Regi obedire videmus. summa denique censetur'Magi-
stratus Majcslas, quia siala exdusis omnibus aliis summum
in Regno exercet Judicium, quippe ei sidi summa & u-
niversalis competit Jurisdictio, ut liquido patet ex ju-
re; nostro, 00 hiscejverbis; £t)sr s(l i silio as(y\c^A (53ut>i mte &oomsiasst)a 6sn?r v ossa ©o»sj ITiars. Ultimo denique -summa dicitur Majestas, ob
summa jura Imperii summi & absoluti. Fidere admo -
■ (J") notu^um sioc ex pres£ Ictus ille Adrianus Houtuyn : (J )juU §. 82. verba ejus ita se habent: Jurabae Majesiatis sini, nullis
ti jt\. p t m. circumseripta limitibus. Jura Imperii, jura sublimia , /aera
zzx, &222. Imperii fasta [aer orum, /aera individua. • Omnis in ex-
teriorem hominem, & circa (aera, (si cirea profana pa-
tesias ab una hae pote state , ut promanant, sio dependet,
sotestatem hanc sinibus circumscribere nullius terrena
esi patesiatis , Qua si negaresubditus , iisve detrahere,
vel ipse attrectare sustinuerit, majssiatis reus sit. situi




;y. v ;-.,. v , . . .git. Tota vis Maj siat in Imperio esi (s obedientia.
sancta Majestas cst, sancta Majestatis jura, velut motis
ille sinai, (Ossa quo Majestas erat Dei, in quem ascen- (ct Exodi
dere tosi populo & singulis privatis prohibitum, mina- XIX '
to mortis supplicio, sidi Imperatori Mosi permissum.Patet
igitur, quodnon sine ratione summa dicatur Magistratus ■
Majestas, quoniam imperat omnibus, cui se quis oppo-
nere velit, aliam Maiestatem aequalem faciet, ut neutra
summa sit. sicut enim infinitum cst, extra quod nihil
licet sumere, sed si duo ponantur infinita, utrumque de-
struatur, quia neutruminfinitum essiet,cum alterumrelin-
qveretur extra alterum. Bene ideo nobiscum Athanasius
(£) secit: Ut multitudo Deorum , nullitasesi Deorum, ita {((inorat,
quocso necejje esi multitudinem principum id . efficere, ut -****?siui*
nullus Princeps ejje videatur qvoniam cum Jummum sit v
qviddam indivisibile, impossibile esl , ut pluribus (epara- *
tim disiribuatur, ntst in utrosa (ummi natura diminuatur.
Übi autem potestates sunt aequales, neutra dici potest
effo summa seu suprl omnia, cum summum illud sit, ; *\s;
quod supra omnia est, & ipsum supra se nihil agnoscit?
quo sensu Philosophus\ {si) Prima 'principia definivit, (*?) i.Phys.
qua quidem ex nullo siunt, sed ex quibus alia omnia. Ex ttx' 4*£*»’
hactenus igitur dictis evictum relinquitur, illud, quod in si e tene-
Republica primum & sumthum est, nec superius quid, rat'*tt'*ast
nec aequale agnoscere,sed omnibus reliquis membris do- *
minari: Atq; hoc summum bene imperandi Maiestatem'
habere dicimus’, ad quam revocanda est absoluta po-
testas, & adaequandum subjectum suae affectioni, sit lo-
qvuntur Dialectici, quod si secissent 'quidam Icti, nun-
quam sub ancipiti haesissent, utrum summus .Magistratus ;
sit solutus legibus civilibus/ nec to inutilibus rem per
le planam obscurassient, Quid enim planius in politi-
cis, quam quod summum est, supra id superius nihil po-
Gj ni posi
'«B>s4(2&
{9-) vide n j posse, id quod vi solius primi Principii, (-s-) Non po-
elegantis- j} idemjimul ejse, (snon rusatis evidenter manisestum




■ psj 4rn b T Tlnc cuilibet facile est colligere quodnam sit sum-ide/?. Viniae Majestatis adaequatum /übjessium: utpote Impe-
-Coll.Log.p. rantesj & in regimine absoluto & Monarchico constitu-
«l,464.;:- ti Reges, Principes , nempe quibus sidis Deus in sacra
pagina Majestatem tribuendam indignar,- quibus solis
summum a sedatum rerum Judicium variis Tcssimoniis,s. non sine pomposis etiam titulorum honestamentis in-
nuit. Quae cum ita fint, non sine ratione graviter cr-
(i) de jurera^e nobis videtur Hugo Grot. (») qui subjestum Ma-
B.&pdc, jcstatis duplex facere non veretur,'aliud nempe commune,
Üb.l. cap. civitatem aliud proprium, personam unam pluresve,pro
ILLp.m.oy, cuiusqve gentis legibus ac moribus. sed haec adsertio
est altioris indaginis, nec sufficienter potesl percipi,quo-
; modo facultas moralis gubernandi civitatem, quam ci-
(*) §,i,di' vilem potestatem (x) adpellat, civitati adsignetur. st
sio cap. enim hoc veritati consonum esset, sequeretur civitatem
gubernare civitatem, quod kw&mv & contradictorium
. est. si hoc sieret , ‘quam quaero civitatem civitas
. _ gubernaret? num aliam ase diversam./, sed hoc repu-
gnat civitati,tesle eodem Hug.Grotio,subesse alii: An i-
. gitur.semet ipsam? At quod gphernar,& quod guberna-
tur, idem prorsus eodemrespectu esse, absurdum est sta-
; tuere. Ergo salsum Grotii adsertum evadit. Quemad-
modum enim potejlas Ecele/ta/ica interior non habetsub-
jectum commune coetum Ecclesiaej solis quippe Docto-
ralis distincte eandem Deus gratiose concessitr eodem
prorsus modo Majestas scu potejlas politica & Imperandi




nem Grotium, (x) subjecto communi dissindo civitas’. (A) lih. t.
coetu gaudere nequit : /olis namque imperantibus, qua e*P l' 14.
tales sunt, dedit Deus hunc Divinitatis radium:; solisP’. m' ,0 ' ’
proximum a suo eminentiae gradu fastigium clementer,
adsignavit. solos Deos ipse vocavit, juxta illud sveti-
cum: Oasil) (jslfroct* eDer til ©uDar satt/oty sitortss i*
DsC s!oor d/ JC. solis sanctitatem peculiarem dedit/,
ne ab aliquo violentur, & maximam eminentiam, ne*
quispiam iis resistat, juxta illud, (p) Vide in hanc rem, Rom,
de duplici & monstroso patesiatis subjecto D Josu Ada- XIII( 2.
nuim Osiand. (r) Quis igitur adeo vesanus aut moro- {\i)iHAnnt
sophus sit, ut ad populum obscquio obnoxium, ceu son- *« Grot, p,
tem. Regiam Majestatem referat: Quod quidem etiam m' 4*7*
illi, uti conflat, facere nituntur, qui in unaquaque . Re- stQi' s
publica duplicem simul Majestatem, essentia, attributis, v
& Juribus distinctam, alteramrealem , alteram vero per-
sonalem statuunt: qvi hanc ab illa dependere, ceu a supe-
riori adserunt, quique Imperantis Majestatem i realinon
secus ac lumen de lumine derivari, rotundis verbis ad-
severant. sed hujus sententiae Patroni, salva illo-
rum autoritate & existimatione, nobis videntur duo in-
troducere in uno codcmqvue Regno summa, vel potius
alterum altero evertere. Neutrum enim aut summum
erit alicujus summi, aut simul utrumque, aut reciprocae
vicissitudinis cursu stexuque, modo hoc summum erit al-
terius summi, modo illud, nec unquam summum aliquod
erit, quod in ac per se vere summum erit. Ast quid consu-
sionis vel salsi inde emergeret, nemo nescit, qui paulo ;
altius rem secum expendere velit. , Nobis una tantum
Majestas essutui summum rerum judicium ecdicus datum
est, cui soli patienter praedare obsequii gloriam, exigente
necessitate,etiam csim incommodo suo, etiam cum injuria





I guli subditi debctu, dive mersc privati sini, siv 6 Magistra- 1
• tus gerant; sicut scite admodum &venuste hac de rc
(£)£)* disfierit Hug. Grot» (£) Namsicutin DialeElicis siecies in-
rt B-ts pac, termedia Ji genus reficio*, esi siecies, si sieciem infra po-lib, I. cap. Jitam,, genus: Ita Magifratus illi inseriorum' quidem ra-™.§6-p*g- t iQne habita sini, publica per/ona ;at superiores si , consiom' * derentur, privati sunt. Nant omnis facultas gubernandi,
qua esi in Magistratibus , summa potesiati ita /abjicitur ,
- ut quicquid contra voluntatem summi Imperantis faciant
id desestum sit eafacultate ac proinde pro asili privato
habendum. Hinc igitur clarissimc paret, officiales quos-
cunque & Magistratus i se ipsis non ede; non sibi ipsis
regulam officii administrandi & formam praescribere,
. feci a Rege, cui Tosi eminentissimum & ssiummum judi-
■ cium ipse Deus dedit, ut ut ab eo quodammodo pro-
■ ximi sine, imperium quoque Tuae fidei comtriissuin exer-
cent, sed a Rege prius concessum & demandatum, &
considere tenentur intra praescriptos officiorum limites,
nec unguem latum inde sinqvam dissidere . Id-
que non tam propter poenam, quam innatam justitiam
(o) sophoc. & bonamconsidentiam,probe memores illius carminis:(o)
inAjac.sla• , Et hoc quidem viri mali esl , cum Juhditussit ,
MsUs , r - Non velle audire eos, quiprasunt* ■■i ■, > • 1
-Concinne hanc ad rem Menand. (Tt) ’ : ■ -
. Monosiichi r D,s dominantis Imperia rette pati. ■vV •’
x»
Quaequam vero Magislratum supra diximus habsirosiumma Imperandi Majestatem, nec ideo tamerL.
adfierimus 'lmperatorem Romanum dic totius mundiDo-
minum', adeoqvc eide jurereliqva omnia sub coelo quae
-dantur, esse Imperia debere, ut multi in Germa-
/;nia, alias magni nominis viri faciunt/ quiqve Regnum.»
sveciae etiam paruisse quondam Imperio Romano, sicri-
-1 : .. v , bere
>
bere non suerunt veriti; cum tamen nullum veritatis &
certitudinis vestigium, adparear, quod unqvam id probare
poterit; sed contrarium omnino vetustistimae Reipublicae
iiostrae leges, atque omnes veriores Historiae certioresq;
evidenter, offendunt; Nemo adeo in literis insans est,
cui ignotum amplissimum femper fuisse Gothorum no-
' men , & cum universis terrarum orbis gentibus antiquita- .
te Gothos mascule certasse , quippe domi, &in nativa Ce- ,
de Majestatemsuam integram, sartam & tectam Gothino*
stri femper retinuerunt.' Prout evidentissimis rationum
fundamentis, Beatae memoriae Doctor Nicolaus Ravaldi
' Archiepiscopus Upsaliensis, tunc temporis Legatus Regni
; sveciae, elegantissimae orationi suae, in amplissimo Con-
cilio Basiliensi, in tot doctissimorum totius orbis Lega-
torum consessu habitae, Anno 1440, insertis, evincit: ex
quibus rationum momentis cum perplurima sini inssitu-
to noffro inservientia, cui fingula persentiseere volupe
fuerit; eum ad dictam orationem, a capite ad calcem., # '
pervolvendam ablegamus; in qua plurima scitu necessa-
ria , auribus jucunda , & animum muicentia reperietjno-
bis (altem inpraesentiarum paucissima adduxisse sufficiat,
quaehaec sunt: (?) @(J troo (£ber tbtsffrln t\)tv osti / (?) i”J}>ice
3 (saber/ som i otia £(sioncr olDramdfl dre Ar‘
sdrsarna / tbct i n?arbe om n>at* allerndbigfre Corning
od) 43erre en sdbana bom sdUanbeo/;at sane stonQl orat ’ s' m'
«bdr meb ali CHdst bestia od> muta stersia ab- 1.4,2, ,145’
ran oeb bdsissa sOii>nt>igt)eten iblonb alio ityt stonuri* 44’ 47'
gar som mi rtssierlbenm are/ ocs> pd tbes/ os rpe Tom
snislc dre / ocs) sjdr om sngen meerslap cller sunbssap
bstsn?a/ icse ssola rdnesia oebtroo/ at tber sio! mara
salstr/begdremphm!Usd!genartbeo§mebb£olamobs,)
bora mele. (£nbocb/2Borbige (saber ocs> Verrar/aUa




funna om ©officinae* £di*somfl/ bod) Kstval baswr
Ablabius pd ©ossitsla/ Dion pd ©l‘Cs?a / Jornandes pa
£armst£ungoma°lstg synerligen be jsijrasfil at ht sscistoa
rberaes banblingai*/ ©erningar/ ocbsDsimbom i sirt%
sj ssic ben?jjsa/ as josal<3« mpsis solcs dc Ptbssanstcs as
scandianistC Qb / . sOUI IjsssistUlDCsii (Jt* Pssi t
ssenben/ oeb ssic som Ooeben bejlnfroa/ sgsla (anima
&b rben «n&rasßerlben. / asbmilsen ssic £siaosbcp /
J-ZBeslgosbeiV on?ens?e oebsinuare, wbssangne/ oc&
seDon bragir strepa tilsios arDOsscrlanben/; oeb bar*
iW slg PnDersusmat iscgypten, Asiam Ciliciam, v*
spdflr ptrilffl ssic dmazonisle Onnnnor somne moro-
©eban-flogbAnthinus ©ossiijlCP stOHUng Darium
itonungen i Persien pd sjpebtcssi 0d sunbc iesc beller
Xerxes Darii oOrl/ mebbstn ostWmdssim flora striga
bddr ndgos stassa.emoor©orbernes maebs. Mtiippm
tbt Macedoniers stonUnss/ Alexandri Magni tsabCl* sOssb
stslb en©6iba flonunge* Cottae til -suffio/ sDtecepa
bena'mb/pd mban igenom mebel mostemura oeb
hafroa giebb boos ©officina. £cb esseci* ©officina
hdDc sidelia beelen as QBerlben urbi Asia oeb annorsla»
m/ ssiorbe tbc su arbillae tsonungaiissen/ tbet
£)ffra oeb sbes sßdflra/ bwilse sben somersse.solacbs
mdnga resor/ seban ssic tuore mccbtige blcsne/ : silbubc
ur sortryesia oeb til inter gora; sto fd sunbc sberim
ut ssee / ea beller sunbc ssic domare nagor as sbem
stssnna* *Bssii itejjser Domitiani rijbb ssmerman sben
©Otbisse itonungen Dorsanem soist Oppium sabinum ,
oeb seban Cornelium Fusium rbe9somerslas?rigjosn?er*
sldr / oeb flog sbem ibidlPsbi a°ssissilliga©lad)sningai/
bmar esfeci moreseban iallabe Anses, an
Csitbomlissa>gidgon tibbssiei mapArmavancus
sstvei rbe ©offici idbanbs/ sotn sa saor ocbmacbtig
tuar/
IV
fixu* / at tbt lismte sionom nssCb Alexandro Magno;
Fridegemus ©brumae£onung (nrogrbeeancsTaper
Uslsp Danubium. .■ Thracia -sAchaia , 'lhesalia , Pannoniaocp tpe nnfre £an&sdnbctr sidere olle Pi&sls ©dsparna
bsmerstJUnCllP* sitijsev Gratianus gtorse sirbas reccbo*ga frecl) mesp rjjen ©drptsse stonungen Fridegemo ;
&amaUie6 Reiisav T6eodo/sa mes rben ©otptsse ito»
mmgen Athanarico.syso (Tulle itum ocp mdl sala ommd»
ra 2BdggdrNr/.£>unerocpsßenber/om seras ©eger»
roining/om sinarna/ om rpe£ongobarser/ om mora
Majsagether, sorti \>t\)iA/ricaVoot(s OCs) 001 sei ©siptsse
sldcprer/som Prpas og sio srt?a seras prsprung/ocp praas
rbemeCberbmelse Ptbrdrras (Britannienod) £n»
gelans. ©esso altsQimnetilat sbttelid/ (Tulle Cmarsen
mdrsKacps eller oesinagon s nlrdcsta. 0 alfraiPdrssg»sse sacer/ om man mi alr tsytta sini dstperspdga sa*som-sasen frasmer/ pmar gnner man ndgos 9lise/ som dl»ser dr dn stnlrs? nugor mecbrigare ? eller brsrre ocp
dccligare prpas rpem som rpe domare (Igb i sorsicen
pnserrsptogar basmer?;sempre. bma sa fruepre miiicse eser ril at pdmlnna/ som s. Hieronymus sd#ger Pibi en gn £ptgel; dpasiper IcseCHom pd rper (£U
ojfre.CunCraCe/ ©eptionce oeb jierce dprer/sesanPori
bege mar/ aiienog frucbrar for rper ©dtil?a sol*
ser/ Psban drocsj afrbem blismin sbrflorC, ' . : J
■.•. r V s '
,
§. XI.
XJlsce verissimis testimoniis, de antiqvitate &sortitudi-*ne Jsveo Gothorum (s Tennorum, candide concinit &
majorem, lucem addit celeberrimus ille Petrus Trecenjir
Gallus^ qvi de dicta Gente inqvic: Esl gensvalde rolusta,
cujtu militaris potentia quondam sere totius Asia & Euro*
s* partem maximam , multis temporibus edomuit •, quosag-
gredi:tempore Alexandri Magni , Gratorum audacia exti-
' H 2 muti’.
■3s)*o(a&
tsuiii ] Julii etiam saris invicta potentia superatis Gadis,
'Alemannis (s Britannis , cum Gothis , Noricis & Aquilona*
ribus populis aliis congredi formidavit. Heroicae sortitu-
dinis sveo-Gothorum daristimum testimonium seqven»
.
, n'R tl^us carminibus inclusum perhibet Illustris scriptor Da-
D4». /s;noVum saxo Gramaticus (er) inquietis:: 11 *
11,p. Ecce surens squoque sui sl'dentior hostis ,
x
' i 1 Ferro artus , saeterna aurata cajslde tecius.
■ In medior sertur cuneos ceu vincere certus - i
Intimi dussa suga ,■ (!) nullosuperabilis su.
svetica (me miserum ) Danosfiducia Jpernit¥
Ecce truces oculis Gothi, Visutsc feroces '
Crisiatis galeis . hastissa sanantibus inflant
In ne[lro validam per agentes sangvine cladem,
Dislringunt gladios & acutas cote bipennes.*
sic etiam elegantissime de generositate sveo-Gothicae
(r)s« cita- gentis canit nominatusamor; (V) t
t» hb,p,m. * Non memini certamen agi, quopromptius essiet
33* 's°>
*
Alternare enses , sartiricp istibus issitis. ‘
Dans unum tres accipio : sic mutua Gothi . .-‘i
Vulnera compensant l sio dextra potentiae ho/lis
V Vindicat acceptam cumulato soenore psnam !
, Qvps versus idiomate svecano translatos vide in Histo-
(u) 1 * £s Gothica JohannisMagni: (u) ;\.
4' tyaswv iag tuctrit i &jmp ocp osrgb/ { M\ V
€D?en ctlonabctsct tosi masctn/
syso sldnDer en £ees/ bctndr (cse bltsbb/
; sDttbb omdrb/ opmr/ stslcte ocsrslasar, \ "
£rp sicta ictgt) far/ sctr ess ictab sicte/
Octave migb bd|!icta siinner: '
sct ®srbernct bugg/ rbe luffa tvctc £ugg/
©d 3lctaan om breooernct rinner.'
Hujlii
■sß)«'(ss'
Hujtis gentis potentiam Alexander M. vitandam enuntiavit,
Pyrrhus exhorruit , Casar etiam declinavit, testibus Orosio
& Jsiodoro. ?; Hisce suffragatur Albertus Crantzius Zihs.
inquietis,:. svecica gentis egregiam laudem Cupra■ modum csJ) r’ .1 * *,* n-rr ■ r -Vidttttamextulit natio Gothorum , unde vetustisstmis temporibus s-Qhrist
grisso, e si, per Asiam diu dominata & in, Europa multis p Uncc ] Hi*
in provinciis regna constitaeni : svecia quidem domi, (s/lorico- ps-
in vicinis locis , nomen pravaluit i soris autem (sin lon- iit Orb.lm.
ginqua militia, Gothorum gloria sublimioribus longe titu- perae, pagi
lis inclaruit. Etiam huic subscribit& succenturiari po- m* Ms*
test Germanusillc undiquaque doctissimus', Jacobus Zie-
glerus cum Pavide Chytraeo, ita disserens: Gothi su-
erunt (s cogniti , tempore , quoRomani Imperium per Illy- 1
ridem ad Danubium ussapramoverunt, ossa adeo ab atate
Vitiatoris Ca saris & Octaviani . Augusti maxime inclaru-
erunt■ , bellis‘ maxime gestis. super Danubio Jmperii limite.Horum & reliquorum omnium unanimem, -de sveo- ■Gothorum Generositatcs&victricibusarmis adsertionem,*
suo veluti sigillo ; corroborat Imperatorum longe darissi- 5
mus CAROJLUs .QVIN.TUs,: cui nihil in ore frequen-' •
tius, .tesle, praeter multos alios, Levino- Lemnio quam
quod universa totius Europae nobilitas t svedae&Gothiae
tractibus fuerit exorta. Ex quaenam semet ortum, sum-
mae sibi laudi duxerit. - Ex hisce omnibus, aliisque innu- »
meris aliis historiarum fundamentis manisestum evadit,
Regnum sveo-Gothicum plurima eaqveamplissima mun,:
di Regna, & antiquitate Imperatorum & rerum gestarutn?
gloria multum antecellere,; ideoque: nullius, praeter ipsi- *
us DEI, imperio, obseqvii gloria: obnoxium esse, De
Gothis plura qui scire gestit diligenter pervolvat, (X) \ Geor s*
' sn»vj J si ; -:, : / XII. i: . j t clu
VOculam perpetuam Definitioni noslrae inclusam ne o- ver
‘U
*




ipsa indignari Magistratus Majestatemnec ad tempus, nec
ad peculiares & certas res gerendas effo a DEO -commis-V*
sam ; quippe nullo temporis spatio terminari& circum- ;
scribi debet} sed cum summo Magislratu oritur, cumq; ;
eodem interit, expirat & moritur, 'desiciente sobolc siic-?
cessura, qua caelitus concessa, in ejus sinu tam diu re-
quiescit, donec intellectu & annis crescentibus, Regiis
sccptris apta eadem capcssat. . Et qvamvis in quibusdam :
Regibus perpetuam non femper mansisse notum sit} con-'
siat enim qvosdam Reges de Regia Cathedra dejectos ,
quosdam,vero ultro renunciasse, & in alios jura Maje-
statis derivasle; nihilominus tamen Majestatem intelle-:
ctam volumus de stirpe ejusmodi Regum futura, vel ea
non relicta de alia persona: successura, apud quam per- 1
petuo dum mortalium caetra interest, ‘permanet’: ea
namque lege a DEO datur & accipitur, ut apud sum-
' silum Magistratum sit usque ad sinem vitae. : Quocirca
nunquam mori, nunquam interire, nunquam evane -
scereipsa Majestas potesl, quamvis ; mutationem subjecta
non raro. subeat. ’ Nunc igitur ex’ hisce qsialitercunqiie
dictis"; probatum relinquitur, , quod nec Dictator in Re-
publica Romana Rex fuerit, cum ei ad tempus saltem ali-
quod summa commi fuerit imperandi potestas .* Nec
• Consules Romani, licet de Regia potestate illis nihil qvic-’
qvam ante legem Valeriam, de provocatione latam, adem-
ptum fuerit; tamen quia annui, id verisimile & certum
est. ; sicut & Decemviri legum'serendassissictametsisume
mam ac legibus solutampotestatem haberent, Majestatc
tamen non'suerunt: praediti; ratio haec est, quia eorum;
Imperium legibus XLI. tabularum promulgatis ad popu-
um sinem accepit; id quod tutorum vel curatorum
omnium commune conflat, Cui enimMajestas com-





Rex, scu summus Magistratus, sed inserior vel infirme-,
dius est dicendus. Ex quofirmiter concludi potest, quod
iis, qui vel ob infantiam veri Regis, vel absentiam tem-
pore belli, suroremve constituuntur ad Rempublicam gu-
bernandam, quique ob id, quod Regum Principumve
vices sustinent, Pro-Reges, vel Pro Principes Regentesque
nominantur Regni, vera Majestate carent, quia potesta- .
temsuam paulo post deponere necessc habent j idcoque
ipsis aliquam Majcstatem competere incredibile est j quia
quicquid habent, communicative habent; qui vero ali-,
quid communicative habent,-.nec istius rei domini nec
possessores sunt. supra enim adseruimus, illam tantum-,
modo Majestatem vere ac proprie perpetuam effo & di-
ci quae per se nullis- tempor intervallis circumscri- '
bitur, quaeq; unius Magistratus supereminentis adjun-
ctum inseparabile est, non quae ex speciali supremi Ma-
gistratus indultu, atque ita per accidens existit, supre-
mis est qui super omnes est* summitas enim aequalita-
tem ordinis excludit : quo argumento & viri cultioris-
orbis clarissimi nixi, Polytheismum resellere solent. Hoc
idem indigitavit Alexander M. dicens ; Mundum duobus
/olibus non posteregi. Curt. (Ip) Cui consonat illud /pr
ni: Unamcoronam non convenire - duobus capitibus, l-cap. XI, »,
dem statuit Imp, M. Aurei; *(«) Nullus capitalior hsstisu.p.m.zvj.
esi Respublica , quam qui autor esi, ut multi in illaimperent, («) Horoh
Et Thesauri Icti ; Duos Pra sides e(se in eodem senatu non rinc A
pojje subordinatos. Huc jam olim respcxit divus ille^,w,I 4 1-
Hieronymus adrusticum Monachum dicens • In apibus
Princeps unus esi , grues unam /eqtuntur ordine literario , »
Imperator unus, judex unus. Provincia. Roma ut condi-.
ta est, duos fratres simul habereReges non potuit, & par-





jpsum aeterni numinis institutum, qyod duospraeesse col-
laterali potentia, in statu imperfectionis noluit, dum sta-
tim lapsis Protoplastis uxorem ad 'obseqviiim praestan-
-(*)$• vin- dum viro obnoxiam secit. Plura haede revide, (a)
bujtu cap. summam igitur Majestatem natura individuam effo pa-
W4W*-tet, ctdeoqve in totum reijcienda silia "distinctio • inter
Maiestatem Reatem , qua Reipublicae csTe coaevam & vi-
gere sub interregnis,' esseqve Reipublicae fundamentum;
jstatuunt; & 'Fersinalem, quam Regi tribuynt, reali tan-
qvam superiori obstrictam: sed inepte, & ab omni parte
prorsus absurd£, qvod hocratiocinio evincere tentabimus:*
alis illa tJMajestas , aut erit superior Personali , aut in-
serior , aut eidem collateralis seu aqualis: non hoc , quia-t
pari in parem nulla competit imperandi patesias , &sin*-»
(js) s,lX. evmsiq. AEu csnsusiene 3 qviaduae, ut antea dictum, (si)
hujus di/ distinctae Majestates in uno Regno ■ esse neqveunt, qvae
sert, pag, contraria eodem tempore velle poffent, unde consictum
j4.ss.s6, Imperium, rerum omnium eversio, contentiones & di-
sidium, nulloobedientiae praestante, qvod supra plenius.-
si v. Maje(las Realis est inserior Perjsonali , /equitur ean-
dem nullam ejst majestatem'-, ratio haec esl, qvia illud su-
premum non est , quod aliud se superius agnoseit. st
denique Redis superior st Personali , /equitur Ver/analem-)
/eu Regis Majestatem, e/se nullam, quippe non pumma.
sequitur ergo necefario unam effo Majestatem, nempe Ver- 5
finalem , eamqueRealem , quia omnes &singuli subditi si-
li Regi neminem superiorem nisi Dsum agnoscenti, ju-
ramento sidelitatis & subjectionis sunt obstrictissimi; ut-
pote qvi de illorum personis & fortunis y sidus ex pleni-
tudine Majestatis suae disiponit atqve dispensiat. subditi
igitur cujuscunqve ordinis fint, non citra laerae Majestatis
crimen possunt se pares Regi siuo imaginari, cui Ho-








Majoris Evidentiae §rgo hoc ipsum explicare libet pllssi-
ma Dionis Cassiisententia: Ego vero neque decorum ex H \
isitmo , ut rector Civitatis subditis cedat , nequesiem.
ad salutem,si quod parere positumest velit imperare. Co- ■gitate enim, quisfuturus sit ordo in familia /si'k juniori-
bus senes sernantur: unde sanitas antibus , si notu .. ~
ter. omnia medicis pareant quid tuti navigantibus ,si **,,■■■ :>-0 .- „;i * /, Hus.Grot,plebs nautica gubernantium jujsa contemnat. Natura quip- n^ic lV§
pe id nece/sarsum, (si hominibus /alutare, ut alii quidem 4.p.m.sj,
*
imperent , alii vero pareant, (y) ."-,k , /V
CAPUT TERTIUM.
Dtj>
Virtutibus & officio Magisiratus*
- bn i>





- z Voluptas . momentanea esi, (si
nusquam/incera, v s.. j
i Pr sisiare minora promi(sis, aut
levitatis / aut.infirmitatis indi
cium esi. vw ‘ Vv:.v,§ 3- 1 ’.’u n;,vi ’uv
. Ca(litas vita alus , imperan-
tium decus.
*o i 'sini bn 5 io. -
J ; Clementia laude Reges Princi-
pesque quam maxime ad simi-








§ s - • ;>ss :
■ : Fortitudo hosilum terror. , Re-
gni propugnaculum. :,. I > hsilii
:'\ i Liter ex casiris mitterestpitlt
nocet. Eloquentia .vis maxima.
§ 12.
§C. •AReligio non esi diverjttm quid
ab officio. Regis. \rvs s'rRex cum omnibus benigne (si eo-
miter loqui debet : ' n. : § '3*
rv Leges ferre (si corrigere supre-
ini Magisiratus est % ,„ - :
I •••’* Nunc.
j ;
' §7* ■ ■ 'i 's; Trudentia . Regni eonsirvairix.
(sioptima tutela^
*)«(»
5c ii -,m ?pi t.qxc»..? j.; ; Jopuw ■/'• -
. ' NUnc qvidem promi memores,
ratione methodi a- ]
geremus de causis seu ordinatione Magistratus, nili
tXseM jid factum soisset alias (J) Übi;prolixe satis agitur
de *r,gt-- -
s“£».** Magistratus s e jusqve' summi utilitate ac necessinat^U *Ovibus itaqve leviter ibi praelibatis, proprietates veri & ■,vr • 1 boni Magistratus ordine exponendas nobis m manus su- .
mimus, quae diversae a Philosophis
& Politicis enume- .
1rantur ■ sed nobis placet easdem trisariam consideraro
- \
Cd') Rcspectu ip sinis Dei, d qvosiunt, (si)
• Resipectu ipsius
Magistratus.’ (y) Rcspectu 'aliorumy praesertim subdito-
rum, Respecto De! duo qvilibet verus Magistratus resipi-
cere debet." I. suprase: sic cogitet se essc a&sitbDzo,
& proindeqve sie obligatum esse ad pietatem & cultum ejus
'
perpetuum.
‘s Ex omnibus enim mortalium obseqvusnul-
- lum aratius. nullumque acceptius ipsi Deo , pietate
&
cultu sincere religiosio : ideoqve sine illo nulliusconatas
V felix esse potessi Qyod etiam ex Virgilio, Poetarum Eth-
•\Wu v, nicorum in Latinis Principe, colligere licet:. -u,;.
* gst merito Pietas homini tutissima virtus, ... V
‘ Apphsitc ad hanc rem & pulcre siatis Proverbium illud
•CO (0 smta ©Ul>&/ds srct>J)oCt) selffl. Ee.
ZXI sio esserum: sijlgrts ODmmt- h. C. m sbm scucstt m »<■" boor r.
Omnes igitur Christiani Reges Prmcipesq; dictum illud
• Regis Davidis asfirmantis: Regna firmare pietatem lem-
per sibi ante oculos ponant , illud ruminent, meditentur.
>■:.} wC; Hinc clarissime patet: veri & legitimi Magistratus propn-
(*i) Deut. um e slv Pietatem & purae religionis propagationem, ut
*vl juxtaregulam verbi divini omnes actiones suas m-
‘ priicxix siituatv (v) 'Pesiimoniatuasiunt delegationes mea , &vt
v 'u* consini mei, h. e. Consiiiarii mei, la. e, ego omne/con-•J ’
.
v. . -.; . silium
j[:
silium meum ex iliis peto* Insigne pietatis exemplum u-*, s-ty
habemus in Henrtco Rege Galliae, qui vitam suam sic or-
dinaverat : VIII horas legebat; s VIII. orabat* VIII. da-
bat corpori & Reipublicae. . sedentiad mensam tres or- ■<
bes adponebantur ,, in primo orbe crucifixus', cum lem-
mate l Cibus Cordis : in secundo fiber, cum lemmate*: .
cibus mentis ; in Tertio panis, cum lemmate ; Cibus
ventris. supra mensam ejus ex tholo pendebat Alauda •'
• cum insesiptione ', Coelum cane, terram tace.. Probe hic <
motandum, quod alauda, cum in terra sedet, tacet,cum
volat in altum, canit; unde praeclare ille:DEum lauda,
non sicut Alauda, a: terra te eleva, si DEum laudare cae-
pisti, ad terram redire noli, ut alauda redit : Justorum
enim via crescit, non,decrescit, Qyam necessaria sit ,«e» ~ '
Pietas in Magistratu, patet r (&.) £l) sl(ffl sllttlOsseil sC ' minassnr*
at itunuugur aUosi)dsDinge bostrer sts ssial i@su&s stenss/s £/}L\os i ali rho @3iiht sidere/sa hupa t&c/ atsc<mdrgo>ss, 4.£., j.
.t>eciOc^i)vattoiei;ssDomom/ stl)dsn?om jinom/ os dru ; •
lthTe%te sfflu&no os, alia tvir&nstig. £t) ar sst?a ac
•slsismit : Jlllt scassmv. t\)m i rdDselos stslrtmiiig rha*.. ': ;
g6r iK&r Os iVirDtlssig. 11. In,circa, &infra sc re-
* v
.
spicere debet Magistratusp-sic exclusis vanis ambitiosisqj
cogitationibus, cogitet se non alium hominem"‘csse,...... .. .i.
;qvam qvi subditi sunt, sed iisdem prorsus similem; seqve A
c abillalege & conditione ,
- omnibus indicta mortalibus,
1 non effo immunem, ac proptereain aeternum : non regna-
rturum. - Qvemadmodum gravi voce spiritus'sanctus al- V
'
. loqvitur Magistratus; (») Ego dixi Dii estis\ & siliiexcel* (i) ?/al.
si omnes vos,-verum tamen sicut homines moriemini. JuxtaLxxxu.6.7
illud Horatii (k)
’
: ] ;i K) Od.-w.
-.Pallida mors quo pulsat pedepauperum tabernas, ~ I'. , ,<r',zut ■&egum<pe turres, &ct ... :
.
■■ ■ • T ■•*■;<•■. 1 ‘ * •'■ ?i> v -rt* ■- jj ■ It .. ..... . . . : . . HUIC
(A) Vid Hinc Alphon/us (A) Arragonum Rex symboliloco pru-'
Oeat.Mich c Jenter satis sini curavit depingi coronam, cujus ambitus
Ra au p, ;jianc Habuit insesiptionem; ■Artisex cudit, Deus ludit ,m
' J r Imponendosdeponendoslnfronte corona pomum erat sma-
ragdinum , cum Lemmate : Msiate prodor 5 Autumno
'probor i Hjeme perdor. Manus tenens in silo orbis
globum' , eum lemmate & tenui pendentia silo. Qva-
re originis atqve "conditionis siliae memores esse debent
Magistratus, omnemqve vitam pie & prudenter dispone-
\ - fre. cum Philippo Rege Macedonum,' qvi puerum habuit
in aula, huic tantum officio destifiatumj ut qvotidie ad
• "eum ingressus tale qvid'proserret: Memorare , 0 Rex ,Te
e([e hominem: hinc Rexmiseram conditionem conside-
(s stata- rans, tales £ pactor essundebat'voces it-Heu (p) me mi-
M serm' xP‘ serum , homo sum, & proinde mortalis , ac in cinerem 're-sy lAn '- * digendus. Hoc idem in agone mortis 1 constitutus CA-etls ROLUs Rex siciliae' indigitavit, dicens:(*) 0vanas Aorni-
Orat, Ex ■' nutn cogitationes
j ah miseri honoribus delestamurs (s sce~
tm, Mich lum negligimus ! nondum capi vivere sssjam cogor)vi-■
Radau. p, vendi sinemsacere} Eadem me necejsit as ' involvit, qua".vi-
3/4.
* ’ hjsimum quemque mendicum ! Vale igitur terra] Jed ah
{v)Lucium tinam
’ liceat dicere , salve Coelum i : , : ;
Marin, de - s ,t :
, . s* .- . .
T'n 'alie- V lrtutes eu proprietates veri Magistratus,Ratione sui
gantt Mi- '
* ipsius potissimum hae effo debent. ‘I.■*’ Bst nentis
shael, Ra - sen sobrietas. Voluptates enim Deo surit summe exosae,
, dau.art.qvia Deus casta &sobrianriens cst; ideoqibelluinam istam
'Orat, . & immanem hominum in voluptatum deliciis viventi-
um ingluviem, extremo odio proseqviturj illisqve Bac-
(g) ssa,V, chi mancipiis poenas, tum temporales,tum aeternas com-
-11,12'*}






dolosae, momentaneae, & exitiosie. ; Quia simi suiit me-
rae, sed dolore mixtae,. Nam tota vita humana est nihil ' v
aliud, quam ; yXvKVTnK^ov , h- e. dulce amarum* Et illud
quod videtur jucuhdissimurn , est selle mixtum. Voluptas
umbra & (omnium est. Est dulcis & voluntaria assania, .
teste Erasino. Hinc sveci: 53Bd(llls! (sc (tt sOss Pslffri|.
Quamvis enim voluptates siliis hujus mundi arrideant,
ingensque gaudium promittant;; tamen veri specie eos i. 0
decipiunt, & dulcissimo sistularum cantu sirenum mo-
re, amatoribus sinis insidiantur,' cosque incautos cassibus * - <
sinis illaqueant, & tandem in exitium praecipitant. Unde
Proverbium svecorum (o) QBdUust s9l’ drtsisr- h.e,430n {d)videPe*
sibrae* meDl) on&s .@amst)e(e. voluptatum appe- »« prov
tentia plena anxietatis , siatietas poenitentiae., Boet, Non p*
incommode etiam: hucresipiciunt verba quae habentur in ,
00 i?ununsia os dposDtttssa {?ulu roara rnosls ss!!'
1 sOJas os £>rsss /os et| solia osmtsit sostisan £usia ipjg m j47\
i samblanh Opimia: at t&r os tvarsca tbe msss it for* $5.4,5.?.
smaDDe os aliom sio&om os nsffrom 50tannom. vide hac ceerg.
de re etiam egregie disserentem Q) - ■ ' •s^onscora.’
':V,: . ■'■•. V VUV’".' § III.': .';V.V lth.ll.so/.
TEmperantia & sobrietati succenturiatur CAsTITAs, caP' z l-P‘™‘r . , , , . • m, nemquae veluti regala qiioedam humanae vitae, ex intima C jari^cordis cogitatione cupiditatum aviditatem, & volupta- Mattb*
tum illecebras rationi subigit, & temperamento quodam Theae.
ad mediocritatem,veramq; virtutemredigit ; eodemque wst, p, m.
officio in nos sungitur, quo optimus Praeceptor in, disi- 44. 45-
cipulum, qui summo studio in id qvotidie incumbit, Ar) dcil-
ut quascunque erroneas actiones emendet ac corrigat, nUn9^»
donec illum in virtute & doctrina perfectum reddat., 2 In **
„ e
Ulteriorem hujus rei evidentiampervolve (V) ; tsGeorg*
v v ' . '§ IV. ' scbonbor,
INdigitatae castitatis necessitati consideranda succedit iji, polit.
. ipla t, is./>,s}•.
«57^»
ipsaHeroici animi magnitudo, seu MAGNANIMITAs,’
qua omnem adversusvim, oranemqve iniquioris fortu-
M ©rubi? nsc impetum, pectus gerat :obfirmaturh
& imperterritum.
i pen. Cujus utilitatemvulgato adagio sveciindigitant: (t) (sJoDt
Prov.pag. 03iobs) di; Et quidni ssiunusintrepidusobe-
m,i6s. At, cum in re laudatissima occupetur, .quo sit, ut nec
odium invidiamque : subditorum timeat» Unde sveci in
(u) di® communi Proverbio dicere solent- (v) @ott stsidlta
Auctor, p j i hoc idem aliter sic esserunt.* ©Ost <0(1 ITI»
•** l6l \ ; st)Cs7(k Dasilisiss ©ldsssbllD. Hic locumirivenit & illud
Ovidii: • * ii Z) t eidi
Consicta mens re sii siama mendacia ridet. . v
Hinc ergo Cicero dixit: Nullum theatrum virtuti majus
’Jj esi, con/cientia.' --Item alibi ; - consiciam essio /ibi in .vita
> sud nullius 1criminis,multum par voluptatis. -.V ide hac
r/K\'r‘h de re pulchre. disserentem, virtutesque Magnanimitatis
>TA
xiii enumerantem
JFranciscum Patricium (0) Magnanimus
Vll ’
* '
magnapraeter omnia agit sortiac invicto animo nec tu-s m '■ erum 1 mercedemve aliquam expellat, soldshonor is ac
]'sss laudis gloria contentus e si. ; Nec contrahitur ddversis, nec
'V/ essunditur laetitia, nec dolore remittitur , nec nimia cupi-
! ,ditate quicquam ■ appetit. ~ Nec dumfruitur nimis insuitat,
nec alteri invidet, quia propria virtuti considit: Ma-
T . gnanimus pra cordis excellentia nihil admiratur, nihil enim
'• magnum - ducit, ‘quod per naturam ;fieri possit : servat^
femper [slabile judicium. Verus e si, nec simulare aut dijssi-
mttlare nititur , ut majora aliqua minorare effo ostendat.
feritatem /equiturpotius, quam opinionem. Palam odit,
.-T
; ■ paldmsy amat. Manisesie loquitur , nihil clam agit. Oc-■ si cultare enim 'veritatem, ‘timidi ignavique hominis essetxisiimat. t Contumaces comprimit, subjeßis indulgets ex-





hilse libentius facere , quam susipltcibus ignosiere , (siveni- .
am petentibus parcere, si ! \ .
• si' W Ul3(lliri ■ ‘j')p ,%sj ;-V § V. ! j si ■ *' ' 'J -siMAgnanimitatis considerationi • subjungenda venit sioFORTITUDO, (quae omnino inMagislratureqviritur ' i \
& Rege J Fortitudo, enim est munimentum humana imbe- • \
cillitatis inexpugnabile: quod quicircumdeditsibi,securus Episl,
in hac vita obsidiperdurat ,testcsenccd. fix) Hinc sci-cx u s><» <g,
t£ admodum & -satis; competenter Fortitudinem capes- 1 j»,
sendam Regi Dario , Regina ejus Atossa svadet, ejusdem- !
que absentiam in marito ssiq'increpat 5 quam Mstoriam
ex Herodoto.deseripram Franciscus Patricius . (ip) sic or-s^)^vn.
diae resert: . Atossa Cyri silia ut ser ibit Herodotus cum vim. p.
cerneret 'Darium,, quicum nupta erat, molliter ac /übmis ilo*
se imperare ,• dum in cubiculo cum eo ejset, remotis arbi-
tris^ his prope verbis eum allocuta esi. -Mi Rex,’ cum tan-
tum opum ac copiarum habeas , curt resides , nihilque , di- . ,
gnum tanto Rege moliris ? ‘nullam neiso gentem, neque sio ;
tentiam Persarum addis, imperio ? Par esi enim juvenems i
(si tantarum { rerum dominum . aliquid edere , quo etiam
. Wersie ■.ctgmscantsisihi-virum praesse. Quod utfacias, dua- ‘ ,
bus de oausis interesi, ut Per/k (si eum , qui ipsis prae , ,w- I.'<• i
rum effosiniedigant, (si bello atterantur, ne per ocium tihi si;
sinsidiesitindant. - Nunc itaque aliquod opus edas, quam- »v> si
sidi» in atatees juvenili. dAdolescente enim corpore inge- *- \
nium pariter ac vires MoleJeunt pjene/cente autem conje- '
nesiunt , & tunc virtus ad res omnes elangvescit. si sisisi..
r . .-si .. ■ • $ V(. . ssi " ■ * l3t si a: s ;MORUM elegantia etiam Magistratus praeditus esss de-iiVi bet, 'ut sit comis & amoeni ingenii ,£ hilarique vul- ' :
3 tu se omnibus exhibeat , in colloquendo facilis, in com- • . ■pellando svavis, in rcspondendo benignus, in omni de-siO’“ r!: ; '’s
nique civilitate liberalis’magis, parcus» Ita tamen :u; ' V. £■ : ut ■ ’■■■ ,
ut gravitas qvaedam sit femper &compositaMa-
jessas cum amore, admirationem excitatura. Nimium e-
nim se non vulget. Juxta* haec verba, quae habentur ili
(") *«' («) | 91u sscsll itunungr tsyt mtm/ at fran se cg (mmm»- obmiusr dllct osmpsit bstbstisi*.’ctOom monnom/ asptt' psz'**'bantvatbst sorsmaD v £siar sit»a dr (Iristtsst: 5 Ois■ ' - ' mpcsss «psmlis&wgor sstdrns Cssptmo ocbisotrsmdssse.'5 VII. * *sii - • -
\7'lrtutibus,quae competere Magislratui debent Ratione
\ sui ipsitssy ita declaratis, 1 ordo monet, dc illis virtu-
tibus,quibus MagistratusRatione Aliorum,Tpontt\mi\msubdi~
torum,praeditum se offendet,paucis agamus.Earum pri*
mam statuimusPrudentiam, quae in excellenti ingenio, &
acuto judicio,ad res arduas& subitas,sioh desiciente, ce-
leresque habente motus, consistit. 1 : Qua Magistratus vel
Rex subtiliter argute & decenter animi cogitata'explicet
& proponat, promte respondeat, & exacto fingula ju-
dicio sive praemeditata sive incogitata peragat. Ut sit
cautus & circumspcctus,* lente’ festinans, seduld cunctat
considerans, 'astutus 'sine omni dolo & fraude, ne ab a-v X • v,«-, v-sc , - . - *• ' * •- v .Vt-i . .. \ .: * » »V*BB ■«. . 4k--.iT
~ Ilis decipiatur. Vide hac dc re hancquc virtutem deseri-r \ •*
nuna(?JK bentem: («); 9]u t|?m DtjsiD stssTallomstsirra sorpu-
p 67 < as&dshwn/s&et dr st)it os sioh ssipclss i mctnsen^
§. 41.
'
pusi os irilca /os lbants sdrssarisctlsom / rl)sn tsccr raV
tat os sspm* allom j)ane slssidssoom tll tl)et got os scssg*
(/3)5.41. bsUsltdlV vEt in superiori nimirum, (/3) de’prudentiae
verba faciens, eandem Regibus quam maxime commen-
(y) u'dat dictus autor, hisce verbis’ £l)s( dt sl)Oll ssdrss? Os
nunsassi/’ tjopre Dpgb/stumissgr (salbansii mffrosorlnipan i atbd*
68 7’
z,
tt)om sinom/ os tsjer dr tlion Dpsib/ raDraOoman*
§umChristPtm bpgbomV: Os s?pi; e til sbst sso( dr. vide adhuc
Mattb.
J * hanc in m egregii disserentem, (y) -l
'




: ; § ix. ;
PRudendam immediate excipit JUsTITIA, quae nonnovit Patrem , non novitMatrem, veritatem novit
personam non accipit, DEUM imitatur, ideoque est sir-
mamentum humanae societatis. Ob hanc Magistratus
dicitur affectaDEl t caput omnium , Pater &Pastor populi ,
lex viva , Jpeculum Respublica ■, subditorum tutor , Medi-
cus patria ; ob hanc deni/si Rex in Regno esisicut pluvia in
terra , qua est coeli benedictio , terra vita , viventium ju-
vamen,'. Per justitiam, ceu sortissimum vinculum, Res-
publica cohaeret, cohaeret firmiter, cohaeret tenaciterj
sine h^cilla nihil nisi onus, nihil nisi praeda, nihil nisi
monstrum,nil deniq; chaosest Qyam utilis& necessa-
ria sit justitia in omniRegno,facile colligi potest ex iis, quae
habentur in otJjrdsen p. 64, & seqq. sulsOltlttsl
i)esmeD@armnssomsmom/os rusee allom rtl bitlp os
£ross/ os dngom til ©saba. Xa ds! su vdtsoit DJian/os balba nt sore rdsnusan/ os splgla stnom ari)d» . y
stjom/sos dlsla tis os J)e&rameiss) olle mafr jtnne. c Ot
um ru nssir rdtnsig roara/ sa ssals su e$ aUenosstmgom
s?ada gora/ tuan su stals os sodrna os sdrbiuDa/as an*
gsn anbrom (saba gon. • sto os W(t ar ed sui rdtnuTa
eij auDrom sta&a gdra/ sirbstn ts)et dr et assialo/ eijg 6*
ra s&es ora'ros olostisr dr: wban rbesdrsul rartotsa/
bastpa suthm sug os unita dngom s?aba/ os trama/
ar anbrom orrss dlla staba gora, Os gonusm/
sa ma su stsr n?ara/os ghjscesisa lima/ os stsrstsa tina
dn&alpss blDsl. Quod qui facere soliciti non sunt, ma-
turi caveant , ne sibi nihil mali cogitantibus, & omnia *
sausta, prospera &felicia somniantibus, manus Justistimi
Dei appareat, inque pariete haec satalia verba exaret
Mene
, Tec/>el7 Urphasin h. e. Dies vita tua Regnique tui
siunt numerati &c. Exemplum poenae qbinjustitiam divi- ;
K nitus
(e)Dan.V. '«§? 74 /25* ’
v. jsl. Ef, n jt { ls inflictae habemus in Belsajare (*) senacheriho Q)
i?. sardanapalo (t,) Regibus Ajjyriorum &Babyloniorum. Ia
z °' y>’ i% Joachazp, joaehimo (9) Jechonia, (s Zedechia , (<) Regi-
(ly chnll. bus Juda; In Romanorum Imperatoribus\ p Caligula (K )Matth! ‘ Nerone a) Vitellio Commodo , Antonino , Caracalla (/u)
Theae. hist. Heliogabalo , (v) Maximino (|) Valeriano Diocletiano, Ma-
p, 42. (■&) ximiano, Valerio, Maxentio ', Licinio (o) &c. ProindeReges
Chrisi ■ atque Principes fint moniti, .ut' in statu eminentiae siliae
MatthAn. caut£ aeque provide ambulent, quo Christo Regi Re-
Hist. s* W' g m > & judici viventium atque mortuorum morituri
xxnp/g. rationem Justitiae siuae reddere possint. s • - -
(») Christ,
'
• §• IX* ' A
Mattb.Th. \Ustitia comitem siesie nunc sistit Constantia, quae o*
Hist p.66. Omnino requiritur, ut in omnibus, ita praecipue in Ma*
(k) DiU, gistratu , qui hisice ; in terris typum Conslanti (simi DEige-
Aust.inTb. x i t ' Conltantiam quam maxime Magistratui & Regibus
hisi.p. m. commendari patet ; O) 2>j)gt s&et‘ OtUniingr OsdDos*
*7**
, , affige sidi syam/ at t\)st/ atdan se ssiitugr Ibug/ o!
zi/? Jhin oc&om/ st,i arbdmom smom. Jpan staln?cu‘astat>ugp
dv pmt os ets bwtosan&e i os ratgdrt jtnne. £an ssal
(u) chrtst, os rt| lofroa tl)(t tvileii daloa/dtla ban forma etj
Matb. n. £ijor sbes dr os obhgt) oeb omrsnsla eii balta
bisi.s.m. r>rt os Coswa jma. Ocbdrbdsfremmnaiowaos sala/




•■. ' , : £()T 7 hisi A*
m.604, V>'Constantiae veluti sororio vinculo adstricta est Cle-
-0 di51. vementia, quae singulare Imperantium decus est* Cie-
Aut.Th, mentes igitur esse debent Imperatores, quia De! insio
hist, p. m in terris Vicarii & ministri siunt; videant quoque & insidi
<sip{o)dta. omnes animi' nervos intendant', ut quantum in hac in-
Aat. Tb sirm si a te nostrae' naturae possibile, Deo, cujus vices siusti-
/4 i'-n) nent , adsimileutur; sied adsimilabuntur facile, si molli
stongsl p. brachio, clementi manu, miti animo silum in siubditos





exsercusirint Imperium. Debent sane Principes, Coelorum
inflar, benignitatis radiis in populum influere', Patebunt
ut saecula , an quibus /e mundus per Magnatum colloquia , .
per Legatorum ingenia , per Regum, gentium, civitatum
congrestus /peculatur. Erunt horologia , ad quorum nutum ,
orbis totus sisam faciem componet : Erunt gratiarum hor-
rea, unde haurient gentes Clementia übertatem'. Erunt de-
nique puri/slma lintea , qua nec labem tolerant , nec macu-isiphjll,
lamserunt. Vide haedere Horolog. Prine. (g) c. xxxvm,
§ XI.
]Nter proprietates denique, & virtutes Imperantiumseu summi Magistratus, non inepte reponi posse vide-
tur exqvisita literarum COGNITIO (o-) I. Historia,yyx . \jr‘t dPrudentiae-palaestra,;. & quoddam-cxperientiaebreviarium chrisl, *
cst, bellicae & togatae, vitae optima directi ix. z. Lingvo- Math. Th.
'rum.exoticarum ejuspotissimum, qua quam maxime w-Hist, p. m.
ti soient legati exotici. Interpretem enim , cujus saepe yg. 79.
sides & industria, (si sumendus ex iis, - qvi peregrini sunt)
poti(simum minus perspecta, nobis non satis tuta vide-
tur; ideoqve ;ei arcana concredere perrculosumv . Ising-\
varum'cognitioni. comes addenda
, 5. Eloquentia, cujus
beneficio maxima in Rempublicaim redundant commo-
da, praesertim tempore belli,- Imperatoris namqve seu
Regis oratione erecti milites ardua quatqj intrepidi exci- "
piunt, nec auribus illapsi tubarum clangores animos . _
ad pugnam acuunt & irritant, ut incitat& movet ac' vir- - -v ,
tutem & gloriam Regis & ipsius Ducis Oratio , vigorem,
mentis ad objecta pericula erigit, imo & metu conterri-
tos ac rpen& jacentesconflantiroborat adhortatione. Hinc .■ J v
sagacissimus ille, licet oculorum lumine orbus .Vatum
parens, Homerus (r) E.loqventiam in Ducibus tantope- ~ ' Clp‘
re commendat, cum Menelai svavitatem & sacundiam, gsiatkit.
Nefloris Flumen melleum, Ulyjsls vim & gravitatem, in ivuzpd/s,
• • ■ Ra . signi ■
~ ,
; 'V; .
, sirgni encomiorum apparatu celebravit* ■ Per ssiloqvijnti-'
arn|quam Imperatoribuscotnpetcre volumus, non illud’-
dicendi genus ex scholis & Academiis, Rhetorum sso-
sculis illigatum, sed civilem & Martialem sacundiam
/ - T ,- intellectam volumus.*Et qvandoqviderhnecessitas stagi-
tat, ut Imperatores' qvam saepissirne hortentur milites*
,
ad strenusc pugnandum, aut bellum ulterius mascule con- *
\' s tinuandum (qvamvis etiam alia occurrant, ad qvae illos
moveat) argumenta potiora desumere-potest; I. Vel k *
c rebus praedare & feliciter gesiisp ac toties-sortiter devicta
hostium numero sa manu. Qvemadmodutn Gloriosisti-
mae memoriae GUsTAVUs ADOLPHUs, re & nomine
Magnus, Praelium Lipsense ingressurus, pereleganti O-'
ratione militum suorum animos, ad sortiter ineundum;
'Praelium , accendit, quae reperitur Bogislai Philippi £
Chemnitz Volumini primo" inserta , quam, qvi viderede- <
siderat, adeat dictum autorem (a) Nobis brevitati studen-
-17u tnspi tibus nonnulla verba adducere sufficiat: Constiximus jam
dat ite p, A bae -' diversis cum eo vicibus, virium noslrarumperi-}
'cillum erga illumsecimus, (s novimus , quid polleat : Non
'
adeo terribilem experti, prima fronte apparet Alexan- ■{(pytb.lli, der Maenas quidsecit, V id. Curt. (<p) Vide adhuc Curt. (0
: Demitte etiam oculorum aciem in orationes hortatorias
slqZitem Regis Darii fp) i. Ab eventu (slspe victoria, prada glo- :
lib.wu c< yriacu ingentis, Imperatores-militem adhortari poliunt.
va.p.m, sic idem Alexander M («) j, A loci
: opportunitate , vel a
wJeqq.i- n?cesitlte inevitabili bellandi, co qVod sugae opportuni-ttmli m praedura*. Vide haede re Curt. (*) 4. A decenti e-
li.ua,m' lustone Yei j extenuatione 'periculi;addi potest militum ani-
&hh.vii!t.2mh sortiter pugnandi dssidenurn. * Vide Curt* (3) Pia-ra ex-
L (Y) Hbivcse, i.n- ii. p.m dii.tsiibvn.c.n.n, g. p.m, si&.seqq (ip)
Curt. Hb, v. c. ' 4.. »■ 9P- «*. m- item lib. V. .8-*. 6, ‘sc.p. y*. seqq. i<*)Curt,
libs VI. c, }. \5. •s*.. p. m, w. *) lib, ii, c. ( 4- *»: 7.s*WM7'. W": -x’ c'-' n’
Ira exempla hujusmodi orationumDucum admilites,qvi de- ia< seW‘ .
siderat, - considatLucan.' Curt. Eogislai Oratiorit quarum
plerasqve Causinus congessit. in (y) ~’ > ‘'su* Eli-
: ■ .. § XII.. - . quentis ,1 Eviter jam, tactis Virtutibus Magistratus, conservens. Tesi.Joh,--'est,ut nunc, juxta praescriptos nobis cancellos, perpauV/cW4/£*»
cis agamus de Officio Magistratus ; Qyod duplex .slatui-'svad. Civ.
mus, nempe Ecclejiasticunt : &politicum. Hoc negotia 5,m,2,60,
secularia , illud Ecclesiastica concernit quae considunt, ’
tum in puraeReligionis propagatione & consemtione,tum s ,
in religionis corruptae pia & sobria purgatione. *Ut vero :
Religio eo melius in Regno floreat, Magistrami omni- -
no incumbit, & scholas ac Academias erigere, in quibus
ea,media addiseenda, qvibus puraReligio desendipotest, t
& animum optima cognitione’rerum Theologica-- .
rum imbuere. Jgvippe ut Majesias.sit esficax lucebunt :
in-principe cogitatio provida, eruditio Regia Heroicus; •
fulgor , calor (s vigor : Hoc accendet, isto vegetet silio:
conservet acerrimi mentisi perpetuo ardentem socum, . O-;
mnium igitur vere piorum Regum est, purae Religionis
curam praeserre aliis rebus. Nam (J') In hocRegesstcut ,-;v(styqpsa
eis Divinitus pracipitur, Deo serviunt in quantum Reges Augttstin. •
sini, si in regno sio bonajubeant , mala prohibenon allegati'a-'
jolum qua pertinent adhumanam societatem, verum etiam pud. Hug,
quapertinent ad Divinam Religionem. Quomodo erga Grot.del.B,
Reges Domino serviunt in timore, nisiea qua contrajussa & Pd.Lc.x,
Domini siunt religiosd sever itate prohibendo atqueplessien- Vll‘
do ?r Aliter enim servit qua homo est, aliter qua Rex est, * '•
In hac ergo serviuntDomino Reges, in quantum sunt Reges, •*




•V, V. / ; . ,Kj . Officio .
§ XIII.
•' 1 ■ /afficio Ecclesiaflico sio brevissime pertractato, subsequi-V/tur . evolutio officii Magistratus Politici, quod, potissi*
;
„
miim consistit in triplici disserentia: gradu, Hoenamq;
dispescsin t Politici, in Legislatorium , Judicatorium&Vtn*
. dicatorinm. Quorum hoc in justis poenis, transgresso-
ribus instigendis, consistit. istud in aeqvis sententiis se-
.
- rendis. Illud denique in latis legibus 'vel consir-
mandis ,* .vel exigente ■ Republicae;"necessitate. , novis
sanciendis , legi Divinae consonissi; Ossicium Magi-r
stratus i dispescicur deinde in Togatum & sagatum,j
scu armatum* Illud in hoc.consistit, ut quamvis Magistra-
tus in bellis se armorum 'gloriam consequi non dubitet,'
inter tamen quietem & securitatem pacis magis, qvam»
belli negotiis & artibus maxime deditus sit, & inter ho->
minum coetus & domestica contubernia 1, Pietati Justi-
tia, Humanitati, Clementia &Temperantia, totus femper •
involutus,'t ut ille cum subditis, & subditi cum illo secu-
ram traducant vitam. . Hoc in justis bellis suscipiendis &
gerendis contra Patriae & regni hosles consistit. : Justum
6) I*>s ice enim non modo effo debet bellum, sed&justam causam*
H. ' G. ( de habere (s) absq; vero cognitione causae nihil utile vel
bello jusio,fructuosum cssicipotest. 1•;.-Nam ' ■
Lib, lII V frangit & attollit vire in milite causa j" ~
Cap, Hl,r,: c,;. : Chia nisi'justa subejl, excutit arma pudor, ’- -7
" Veritatem hujus carminis'desigoan t - sio Hae non paucae.
'i- Hoc itaqve nomine optime numaeqvaj-
vel iniqua? antequam suseipiatur. Hinc non incommo-
de acutiores Politici monent, duo in bello optime con-
' ssi de d elfe, 1nempe : nece{sitdtem & gravitatem..sNos
autem duplicem belli causam statuimus, Desensoridm' &
: Vindicatoriam.' Et haec de officio Magistratus persuncto-
rie dixisse sufficiat; plura enim de eo disserre angustiae Disi











esi , ss multis siculis ante natum
Christum , &in :svecia ~&■ alibi
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... Errant , qui dicunt RegnuhLi
sveo-Gothicum primo h dita- _
rium saßum sui Anno Chrisii
'34]* ' r .;
§■ 4 •
y:tDeseßusKegU Prolis sepe cau-
sufuit Bionis. ,
■■ *§• s. .
„;ll Electio Regum /ape saßionum
tuba &Reipublica everJio.
.§■ 6.
Regis haereditatis longe major
§. si
cura esi de Regno, quam Electi,
./ V' §• 7' X ;L 'Regis* haereditatis (s dito -
rum erga se invicem amor, (Ama*
ximus, (s[consianti simus si.
§• 8.
•
• Aequales ab aqualibus sili Im-
periumpraripi indigneserunt.
£•, 9-
Mulierum gubernatio etiam .
felix. ' - l -
§. 10.
; successioncm indigere Ele-
ctione, nequefemper , ne% abso-
luti verum esi. s „•
§. u.
- Calidijsimum omnis Jubdi-
dit votum pro perpetua Augu-
stissimae Regiae domus svecanae
incolumitate , ne Regni nosini se-
liat iterum vertatur in Eleßsi
onis malum J
' s,>
ABsolutis ita per benedictionem Divinam., pro praeten-JiAtIs instituti ratione ,quae circa Originem ,Necejjltatem ,
&Definitionem Magistratus, potissimum per saccejsionem
imperio admoti, erant exponenda Reliqvum nunc est,




primarium: , • haec - stostra Dissertatio tendit, nimirum




• veluri metam noffri. laboris, animum cum crena conver-
tere lubet, ne alias sterilis esse , & nbbilissirsiaTui parte
v destituiadpareat noster discursus. Quamvis autem inter
modos legitime adeundi Imperia, priscis seculis ignotos,
,
/ >4 non paucis -successio numeretur, & paucissimis vel nul-
lis populis & Rebuspublicis in.usu suissc nuncupetur! ar-
y , bitramur tamen ,& jurecontra omnes in contrariam sen-
'
‘ tentiam euntes, hunc modum capcssendi gubernacula.,
. Republicae, ab antiquissin is prioribus seculis omni ex
... parte non modonon ignotum,-sed maxime approbati! suis-
(K) ea» 11 e »demonslran P°testj ut ex obscryationibus HistoricissuV§Jp4< 4?Pra recen sisis (D quadantenus colligere licet, &ex jam'jeqql dicendis luculentius adparcbit. Primum quod attinet,;5asseveramus communissimum hunc esse succedendimo-
.■ dum, & non modo usurpatum a nostris Gothis , : sed
' etiam ab ipsis Hebraei* , qui, ceu per mediaconsicta & so-
lennia,' Antccessoribussuis quasi haereditario jure success
(j;)i.R^,i,sg Ut Davidi sticcessit silius salomon (»?) salomoni
v-i p< .vero vita desuncto successit silius Roboam (&) Robdamo
'(s) successit silius Abiam in Regno Juda (i) Abi* successit si?
U)\ Rep ssus As ' («) AsA successit Jesjphat (a) .Josaphato suc-
. xiv. ji.* ccssit silius Joram (p) Joram t vivis sublato successit sili-,
(*) i, Keg.us Ahasia (*) Ahast* successit Joas , non tamen ex familia
XV. g.zpa, Josaphati, qvia erat extincta in Ahajta, Patri Joas suc-
rat, xm. t, cessit silius Ama&ia (|) 'Amazis intersecto, eidem suc-
(X) t. «^< ceoit silius Asaria (o) hic alias Usia adpellatur (tt) A/a-
---xv.iij.. (a 4ri£ eu oftA successit siliusJotbam (q) Huic rebus huma-*/*)i*Par’ns cxemto siiccessit silius Abas. -(<r) Post hujus obitum
xxn. r, (|)Fisi us Hisihias., jureHaereditario, imperium consectus est
z, Par,xxv(.T ) Hiski* demortuo successit silius Manasse (u) suc-
I. (o)i,Re£ ■ « I-..",.:-' v /w.j ; cessio-xv. i, ( 71 )i, Par. xxvi. v (g) i, Par, xxvn,', (<r) x.Pdr.xxvn.,?, (r) x. Par, xxix,
iJ:
«)»(»
cCssiottem haesctsitariam etiam AJJyriis , Medis, Fer Jis,AEgyptiispAjidticis, Parthis, Armeniis, Tureis Indis, Afri- * -
canis, {Tartaris, Arabibus, Uuschovitis , Anglis & scotis,
ceu Electione meliorem, in deliciis fuisse Historiarum/
documentamonstrant. 'Hoc eodemmodo ad nostra
*
poramsos fuisse Celtas, - FrancosHijpanos, serusinos,Nu- ■-
midas yJEthiopes ,ex Historica side indareseit: qui omnes' ..
& singuli, Imperatores a
;
sangvine proxime desuncti Re- ,
gis ortos, juresuccessionis femper olim&uunc‘hodicquc
(ibi : praesici voluerunt. sicqvam plurimis seculis Reges
per successionent habuerunt Graeci, Athenien/es , LacedaA \ 'y *
monii, sicyonii ', Corinthii , Thebani , Epirote , ' Macedones. /* » 'cuitkHinc Alexander Rex, i| succestionem Electioni prae- ]m n
'
Hetru/ci etiam&Latini Veteres,Reges Jure/an-n 'p^.m
’




- 5 I!. • : . ; :
QECHHdum quod concernit, Historica side & ausoritate .iEsseti intrepidi statuere possumus, l Gentes sveo-Gothi- %
sas, quamplurimis antenativitatem Christi seculis,Reges
raro aliter quam jure sangvinisssiabuisle,-;»:rHo C veritati!
'
consosistni esse, haud obscure inclarescere videtur ex Hi- >t
storiaGautrec* &Rolstcap.xvi» übi Gautrecus morti janu
jam vicinus in haec verba erupit: Eru Pad hier landzlog,
a d elldri Kongs son taki riki eptr saudr sio» Quae verba ,u
juxta'-pronuntiationem modernae svicariae ita ex-
poni possunt: tt)ds ar ssier fd sororsc* - •
™
RommQeM ffrsssitoDc eou sssse^aDrenestw;slal nrssca 9vtjsCs. Quo Tensu intelligimus ( ) ii- (x) vide
lua in Thalmudico titulo; de•Regibus.' qui 'praecipuum jusUug. G. dt
habet in hereditate, is &in pojjessione Regni: ideo siliusd. B. & ct.
natu major prssertur /minori, - \ Cui lucem seneratur ii-
lud Herodoti; Mos omnium populorum ■ ejl,<ut natu ma- •
ximus Imperium habeat. sic malimus n tu, ;
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£ tatis privilegio Regnum /ibi vindicabat } quod & ordo na-
siendi, & natura ip/a gentibus dedit.. \ Huc haud inepti
reserri posse videtur nobis, illud.Homeri de Regno Cre-
te nsi Joquentisssi;ct £i 1V . . ld;ssm vn - -:..-'
Ne(irum utri# silum patriumfuit & gentu unum , .
: Jupiter atsinior rerum# peritior idem. * l: v■’ st - ;
Hinc patet modum successionts effo antiquissimum , quia
populus iRegnum voluisse/ creditur, ; optimo 'Jure. Hae-
reo! itario, natisRegibus deserri; eum quippe in sinem hae»
reditarium ordinem elegit ut omnia in eo felicia,sarta
firmaque
{
sierent, & devota 1reverentia conciliaretur ex
nativo sangvinc, ut ;& ex genere & paterna educationo
spes esset i certa praeclarae , virtutis, & silius Patri. sitccc-
dens majorem Regni curam gereret, cum Incolis
animosius desenderet, Paternae .virtutis & Heroicae sor-
titudinis haud degener. . &
.
v 1
/ ■ ' ; s- in. - .“i ~'!i p "r' <K
HUic verissimae adsertioni nostrae de Antiquitate sue-
_,<w. cesjlonis 'praeter; multa alia insignium; exterorum scri-
ptorum testimonia, :disertisi& rotundis testimomis sus-
fragantur & calculum addunt longe candidiorem qui
Patriam Historiam scripserunt. Quos inter haud sinsi-
mum sibitvendicat locum celebris ille Historicus Johannes
(40 ' I!' Magnus; , Qui (ss) nostrae sententiae maximam sidem con-s. ci jiat,&facit sveticehisce verbis :£)s dnboss) 3\sgnsrbaDC
saenero en slrsanstr borr imrdsoa CHegementes slrap
esseci’ sm JjDerg/ Corning £bos)/&c.Tan-
: dem, ob fraudem & injuriam sibi illatam, ; decollata -ejus
• X Noverca, quae ipsi Haereditatem Regni eripere tehtaviti
'
& debellatis aliis cum illa cpnspirantibus , Patri jure san-
(m) Anno gvinis successit. (a) Huic Regnero vita desuncto benefi-
cio nativitatis successit Hathebrotus , quod liquido incla-





thorum Regibus, cujus nomen incuria lectorum procul
'dubio in hocexemplari, quod nobis videre contigit,deper-
ditum: nihil tamen de tanti viri side dubii habentibus,pro-
pria ejus verba transeribere Jubet, quae ita Tonanti JpO*
t[)ebror «srsbe disser esfrer sio Dtessiur/-dbssss»
ter Qserlbjenei. bsgsinnelse, 0) Hothebroto successit silius («)
Attilus primus, quod etiam dictus Autor restatur dicens.*
Qltt ii -possis ©on j stjarbr Corning esster sin a ;
tone baDb/ dbr esfrer stjerlDenss esapslse.; (si) Huic ' J,2r*
succestit frater Hothenu (y) ei £ vivis erepto successit si- (y\4nno
lius Rodericus, teste dicto autorc simulac (d) übi haec ha- w j,74. ,bentur verba j ; trarbr scdr esster upsiirs sili , (i) johi
©iverisseg 9irsseei CHegemenre / esfrer sian st?ar ber XiWtgn. m*
ndrmosle 2irsttsinsfen- Inter Reges Gothorum , ;qui so- H- Chront
ris & extra sveciam regnarunt, etiam communissimus e*Pm XXVI*
Imperii adeundi; modus fuit succe , ut pote condat ex^* w
hidoris dicti auctoris, cujus verba ita se habent \\Recare~
dus (IrsOe sKtjser fflFtCr sili s(lbsr Leonegildum, btvilosen sorbe moot svonseriste/ od) neberlabe Der, . • ,
60000. (e) Huic morte;abrepto successitssilius Luiba, quo '*) An- Ck’
per tyrannum!Vitricum' intersecto, Regnum externum
• Gothorum iterum Electivum factum,-quo in statu man- ;-rt i
‘lit usque ad Regem Vitisani, qui Jure haereditario post o- , li-
bitum patris siliRegnum adeptus esl, teste saepius citato
autore. I Ex hisce omnibus & singulis satis superque in-
clarescit, .Reges noslros primis temporibus Jure haeredi-
tario, tam intra, quam extra Patriam , Imperia obtinuisle.
De ccetero -autem, quamvis curiose hic: dictitare, non
sustineamus cum curicsis quibusdam
, qui anxie se tor-
quem de anno,deque Rege, quo mortuo haec succeden- .
di ratio mutata sit; nihilominus tamen dicimus,eam in_.
Rege Haereditario desiisse. • Repectuntur nonnulli, qui
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sunt insiiper quidam qui sccus sentiusttjs//«nw« autenu»
non horam sententiae nos subscribimsis,- v i,
§ IV.
DEmonslratis ita demonstrandis, jamsuperest, ut ex-plicetur, quo tempore iterum utrique sexuißegioHae-
factum sit Regnum sveo-Gothicum; quod (£)
(7 * j34j. unanimi consensiiomnium ordinum factum fuisse U^ar*
v , , V berg* in Hallandia,histoiiaruni monumenta'tradunt.* In
s josrt
‘
veritatem hujus adsertionis vide ipsa acta comitialia...
Mag, libi (') subtilibus disputationibus, quibas cbiitrovertitur, cur
xxi.cap.ll, non fuerit bonum nostris sveo-Gothis, ut sine mutatio-
p. m, ss 4 ,ne femper regerentur ab Imperatore haereditario, con-
*;" sulto supersedcmus, quandoquidem certum & planum
*
■ est ex historiis, tam patriis, qvam exoticis, coactum fuisse
populum sveo-Gothicum, ob desectumRegii sangvinis,
eligere sibi Reges; qvemadmodum quadantenus probari
potest ex istis electionibus, quae intercesserunt inter.Regem
Haereditarium Rodericum , Germundnm & hujus silium
v Haquinum Ringonem , ■ qui ob varia caq; heroica animi suicorporisque bona, ' unanimi omnium & ■ singsilorumordinum consensii, \ & candido suffragio Regni Haeres
(3-) Anno factus (3) imperare coepit. Hujus Regis vitam supra
Cb, }87. nominatus autor celebrat hisce verbis : Jpan stsiU* €H ds*
tbt sorndmbsts od) stomingor/ sbm ttyßwen*sse oeb ndflon rijDD for bonom tsrssc babe. unde ob
pios ejus mores, plurimi seriptorum reserunt . cum tanta
annorum serie a DEo coronatum fuisse, i ut tandem rerum
gerendarum curis sessus, senioqve consectus, hos in Ryth-
mos erumperet: : ■sto* albere mu mdfle tosi isßagga ligiae/
©d) som 95arn mebp £ornspen<m baglissa batiae.
successtone igitur Regnum sveo-Gothicum Jmperatoribus
delatum fuisse' constat, & saepius quam Usiione ; quam-
--
—« , ' iTi‘- , .. vis
pvis haec succedendi ratio aliqvando, vel vi Tyrannorum , U)4»-isio
vel desiciente Regia Prole Patri successura, fuerit mutata. ‘* ,e * Jan '
Apud nos uno antehac,vel quod excurrit, scculo, coro- m‘
na sveo-Gothica ex Electivo successivum Regnum iterum
facti! temporeRegis Gloriosissimae recordationis Gusta- IJt
Vi ll( *) quod patet ex Historiae Tegels insertis actis co- a. ij6o
mitialibus (*} Hoc ipsum Unio Haercditaria, svetic£ dtt i. Julij,
slrss dicta; unanimi omnium ordinum con-si) 1604*sensu Arosiac' (a) renovata comprobat. Hoc confirma- d'* Mar
tur Tcstamento Gustavi I. Holmiae facto (p) statumi- 17
natur in Com. Norcop. (i/) Hoc corroborantDccretaCo- y} . '
mit. perplurima (£)Holmiae habita (o) Exhisce ergo jam An ‘'164,9*
allegatis dare satisunicuiq; patet, verba illa, qvae habetur ,^ 0) l6T^t
in (■*)_ 97u dr sil&onungj Vtiitit ©ttmfls* jtonungerns6o. 1672,'
stjdlianDC / ocs) eij drstuan&e / longe ab hinc immu- ' 1683.
tata esse, jamqve hunc in modum 'esserenda : s]ll dr (7t)CapJll
til flonunas ©nwise stonimgtr tspfroanOe oc\j nuns-
<rsiWistiante.:*■'*:* y- - w.t.<♦
• imi
EVolutis jam praecipuis illis, quae pro Antiquitate &confirmatione *succejsionis haud inepte mi-
litare,videbantur nunc de summi ejus Necejjitate , mul-
tisque inde rcsultantibus commodis , tractandi provin-
ciam."'Dictationis pertexendae: series nobis injungit.
Quoniam autem uterque modus, & succeJJio & Ele&io
ad Imperium capessendum, legitimus habetur, & a plu-
rimis variisqve gentibus varie adhibentur, aliis pro £-
le&ionisy aliis pro^'sueeejpmis^praerogativa' certantibus*
quocirca perquam dissicile erit initio, praesertim utrius-
que commoda non probe ponderantibus, qvae alteri prae-
serenda,' dignosccre. Qyo tamen certi quid hic dere
concludere ■ qveamus, utrinque argumenta adducemussi j - 1 ""■ non
■V.
... • non levicula ,- qvae imprimis nobis enumeranda veniunt*'
'
, quibus adductis, succeJsidnis Utilitas,■adeoqve praeroga-
■t „ . tiva vere confirmabitur.!.' Nihil periculi cimi.successiotie
-oriri qvihbet intelliger, si Historias, tam Patrias, qvam ex-
•4;s> teras, iplamqve experientiam, penes quam rei firmandae
veritas praevalet,, considere velit..,. Übi successiq floret,
(
' vide'* 31
' nullum interregnum, atqve ira nec prodigiosa parti-
' H.rol. • sini*competitio, nec bellorum materies., utpote (§) ri-
Vrinc. lib. xae, dissidi , ~contentiones & bella civilia, , quae oriuntur
Il.p.m.sit.vd ex ordinum dissensione, » side persona eligenda, £ deq;
\xs •: ( tempore , modo & loco, übi id siet,"! non concordent j;
> v si Eligentium personae aeq» potentes, votaque . eorum ae-
-1 qualia, & neutra pars alterius opinionem suae lentendae
•; ' ;,. praeserri vult; si eligendi, pietatis, Prudentiae, Fortitu-
's'v"V~ > x dinis, clementiae, & aliarum virtutum gloria aeque clari,
< atqve ita Electionem ancipitem ; reddunt. Uti qvidam
sapiens,
*
cujusnomen nos latet, dixit: Dubia eJI optio cum
de (imlihtis judicatur: Vel si denique alii Electionem
- factam nullo modo adprobarc velint, si eligendi se sibi
invicem opponunt, nixi utriusque partis.eligentium
“ (i) TtsityoM.'", Pralatior, (r) enim alterius,sine alter , coaeqva-d)tto Ju lis scilicet, contumelia non pote si procedere; quia nec e-
tore p, nn lectio'sine reprobatione. Qyid itaque, quaeso, aliud tunc
tj s. ex ,Electione emergit? . quam pectis & penicieV concor-
diae, conculcatio Justitiae , somentum bellorum civilium,
unde caetus Imperantium & parentium, non secus ac su-
- mo apes, hucillucqvedissipatur, juvenes &senes in sa-
ctionibus, distidiis & perpetuis odiis contra se invicem
assvescunt, agri deserti lappas & lolia.. serunt, commer-
;. Cia & mercaturae abolentur, . latrociniis viae, silvae«st ma-
i . ; .riaobsidentusi, ‘hossiisicsinnocentissimi pcssimetorqven-
. tur, & miserc necantur. .!,Cives fortunis spoliantur, ur-






quod nemini non probe conflat, qvi vel veterum vel re-
centiorum temporum Hifloriam Takem a limine sialuta-,
VikiVarscrh ■;'mm s.ri -?i nr.inshiitta zZ siri ji?
4
« «a i
Pttol $. VI. 2i«£lssi^auJ*vi6J^■ -
ULteriiis circa succeJJlonU H&reditaru Praerogativam &Utilitatem occupatis, non a praesicriptoDisscrtationis -
nostra: alienum-videtur, adhuc rusius mentem noffrarru
exponere, pluresqve - firmandae - nostrae siententiae rati-
ones adducere. sldque tanto protritius, quanto miniis * ,
'
curae & indu (inae ab aliis in iis adsierendis adhibitum con- - «
stat}_quod tamen vere magis & libere, quam ambitiose
" -V
& jacta dictum.volumus. Quamvis autem ; non ; in-,
viti per concessionem largiamur non ni si Divinitus con*.
cessum esse hominibus modum Eligendi sibi Reges Prin-
cipesve j Deum tamen. successioni Haereditatis Electio?
nem, ceu meliorem, praeserendam velle absolute &in "V - )
totum insiciamur, hoc longe validissimo argumento
freti & sussulti; quia successionis benedictionem piorum ■Regum siliis Deus ipse sancte promisit, in maximum & ,'
singulare paternae ac Divinae benevolentiae suae indicium.( T) Cap. n
vid. sup. (t) . Novit quippe sapientissimus coeli terraequebujtu dis-
Moderator Deus ,; Regem Haereditarium naturali vi Re-/W-t.s.vi.p.
conccssum,summo studiototoqjpectore,interdiu no-
„
ctuque in id calide.incumbere, ut omnia in,-Regno ejus ■
optime floreant, idque ideo maximi, quia naturae lege
vel invitus, iis aeque ac sibi ipsi, prosipera ac sausta quaeq;
in; &;posl exactam vitae periodum, cupere cogitur,
quos ordinatione Divina;ex siua stirpe siuisque lumbis si- >
bi successores futuros novit. Nam teste Ambrosio(y) . (0) .vid.
non mediocre munus est DEt , dure liberos propagatores ge- * Horo{’ ,
pe/Mi ~luceessimis\Haredes^Hoc enim. generi animanti-Prine* lib.n rts , sHCceJjionis Heredes♦ en m.um omni a natura esl datum, ut sibi siuisque omnium op-




mentis improbaej magis solicitus sit de iis i quae sibi sili-
isque & ignominiae & noxia futura/ quam quae honori,
utilia & salutaria? quid enim magis naturae, magis Le-
gi Divinae, magis honestari, magisque Juri gentium con-
sinium, quam sijae si orumque ’ samae & existimationi sa-
-
~
vere atque considere? hac lege & Parentes & liberos al-
( < +v w stna. parens natura obstiiuxit. Hinc Marcus Aurelius ((p)
Prine lib 61*°.' sibisiuccesturo svasit, in quiens : unum hot peto , ut
Hic Lvn \pr&elaretegeras erga Rempublicam /'ne sama domus "me*
s, 893, in te intercidat. si'enim arrogantia inflatu* consilium
meum ujurpare nitueris, (s tuis innixus consinis sueris ;
antequam carnes mea suerint d vermibus corropi stu ab
hosiibus vinceris. Non minus pi£ & severeGloriosissimae
• memoriae Rex Gustavus I, silium silumEricurh XlV.Prin*
cipem Regni Haercditarium & postea Regem, hisce ver-
(x) in (z) -sideliter admonuitbssdlls siotlOttl \)(iC
mento /uo s)OO0 cc sls/ as |)(jn/ nempe dictus silius Ericiis, for oit/
hisulilm ©ubHbra oeb Dem* bctlgeocb salisioranbe Orb/dl(T<*i vita■ sorsmai-sl (Tai/ tl)tt menisie jOigsstTln#bdstd/tima/
Gust.hpM.ttixo&U oeb sdrmeermss ) wbi lljsa mdtro / - som as oj*
} 9O. (sebt-dv/ mebb ssoosTap/ bosissa sstjr oct) sdrmdgo/ stss
: - ctntdga oeb Idta besallatwara. Consimili etiam modo
Philippus Rex Hispaniaessioriens, Philippum 111. silium si-
’ deliter & paterne admonuit: ' Übi baeasseqvutm fastigi-
um, quod habui, hujus etiam leßi, in quo me jam vides
memineris, hic, ut cernis , subsistit omnis Mundi gloria (ic
vive , ut Regem non amittere se Regnum , sed commutare
{ssivid.O.sintiati (ij/) similem etiam Historiam habemus in Phi-
rat.Extep.iippQ . Macedone, qui morti vicinus ad Purpuratos suos
Mtch. Ra- slentes ; sibique aditantes, eos solandi ergo, haec protulit :
au pag- Non mor -
, quia Alexandrum, ’in quo vivam in i terra.
W(L) 'vid, nV (& ) :: Nec moramur quicquid contrariae semen-











piiqvst liberi piorum parentum mollitis haud gravati m.»
morem gerere, eorumque vestigiis tenaciter insistero;
juxta illud Ambrosii: * Amat unusquisque vitam /equi pa-
rentum, Huc apposit£ satis (pectat illud svecorum Pro- ,
verbium (*) ©oimmdbsi: gdrna i Areris Btoov- J*!,™*
Cui consonum esse videtur illud: ©om t\)t
sunge/ sa qstsstfra <k& m 83nge. (&) Hanc legem & J ' ss'ratio doctis, & necessitas Barbaris , & lex gentibus, &se- (@)Dih.
ris natura ipsa non praescripsit modo, sed & insculpsit, utdut.p.m,
omnia femper commoda, quacunque ope possint,& sibizjo»
suisque adquirant, & in iis imaginem sui repraesentari
Audeant; uti pulcherrime indigitavit, sr) ajen%: In ani-(y) Arisi*
malibus (s plantis naturale eji desiderium , quale quodque a^esante
tsii tale alterum relinquendi. Quod si brutis, omnipror-^sus ratione destitutis, in deliciis esl, individuorum suorum
perpetuitatem tueri, quanto magis ratione praeditis & al-
'
tissimi Dsii typis dulce erit, & memoriam sui, & suae pro-
lis successionem post mortem expetere* Optima quippe, ],>
dicente Diodoro siculo, Magistra natura esl cunctis ani-
mantibus, non tantum ad sui, scd &ad prolis Tuae conser-
yationem, ut cognata hac charitate continua successio ad
aeternitatis circulum perveniar. Hinc, ut verum satea-
mur,patet, nullum esse amorem magis secundum natu-
ram , quam caritatem, inter parentes & liberos. Nam ,
.quid dulcius , (J) dixit Cicero, hominum generi a natur* {^)Tesldn*
. datum , quam sui cuique , liberi ? cum quo concordat &il- w Hor°!%
lud Taciti (e) Liberos cuique suts natura carijsmos esse Pr? KC' s'voluit. Proinde extra dubium est, modum adeundi Impcs (l\'™hidem
lia per succesionem, quam Ekdionem , multis modis me- J ,. \
liorem, & antiquiorem esse Electionis modo, quemadmo-CC) in ob‘
.dum passim -terta ntur Historico - Politicorum ,teste,7*p w!johann. Adam. Osiand. cujus haec propriae verba; ( {)Q
tptm,'4gv.Alias erunt sanem, ratione antiquitatis', scripto*
’ M
’
» res . ■
✓res 'Politici ; tum
'
quia , si prosanos (s sacros consutamus
scriptores, *succe(sio'prior fuit EleBione, & consequentes
erit etiam titulas aliquis contradisiin hleBioni : Exsa*
eris autem hoc conflat, quia Imperantesfamiliis pro-
secerunt sensim inßeges &Principes, übi in posleris 'talium
non Electio, sed succesio obtinuit ; e. g. in No a (ssiliis ipsitis,
in Ismaelis siliis,;Jobo & aliis. sic Arisioteles lih. t. Polit.
cap. l. Regna scribit exorta ex familiis , quibus angustis do-
. minabatur Paterfamilias, sensim transiens in aut atem-
Regis s familia ita amplificata , ut domesiico Imperio con-
cludi nequiret 'de Romano Imperio quod annesltt noncon•
> sisiit y quasiper Eleßionem fuisset collatum.
' Aliud quippe
docet Hisioria, (s coepit demum Elestio Anno Domini 1077.
constitutione s sta in conventu Forcheimensi, cujus verba
addere juvat ita se habentia t Hoc etiam ibi consensu com-
muni comprobatum &Romani Pontificis Authoritate e(i cor-
roboratum , ut Regia pote stas nulli per hareditatem, sicut
antefuit consietudo, cederet , silius Regis , etiamsi y>al-
. de dignus essit, per Eleßionem spontaneam, quam per sic-
te(sionis lineam , Rex provenerit , \ &c. Ex hisie omnious
& singulis satis siuperque dispalesi.it, quod ille, qui'per E-
lectionem Regno admotus est , potissimiim : & unice hoc
agit inter omnia, prout ex Historiis experientidque ma-
nisestum esl, ut Regni sibi concrediti, ansa data, Divitias
’
& thesauros in propriam privatassique utilitatemconver-
s 1 v'i tat ’ posteris sinis; quos P o
** mortem in Regno sinisuc-
Pkubb. \e- cessuros" minus novit, (»?) optimi constilat, juxta illud
*nu Prov, Germanorum Uns (rsl / tltlb 5u lsl|/ Damnet) 1)00
s,m, 247, ttlsills bsst. ■ Probe sidens, Regni per laborem silum flo--5 - rentis incrementa , -sinis libens posterisque post mortem
non profutura, idcoque utut sidelem maximamvo,
non tamen exactam adeo, candidam & tam indesessam,
Regni aliii relinquendi rationem sibi curae cordiqsic ha-■ »3 , % ' bet,
'i
m
bet,ac naturalisRex, & jure sangvinis ad desuncti patri*
solium admotus, cujus votorum sumina est, ut silius sibi
morituro siuccessurus, Pietate, scientia, virtute usu & ex-
perientia, a rerum peritissimis imbuatur;optime gnarus
verum effo, Regem & imperio; dignissimum, oculos
in Provincias Regni & subditos, quorum silius haeres sutu-
rus est,. desigere, animo femper optimam gubernandi
artem diseere, & in tranquillitatem Regni & salutem o-
mnium bene sibi vivere, qui unice studeat. >va;; Iji iilc
§ VII.
CHaritas • etiam & benevolentia utrinque abunde exo-ritur, Regis &subditorum,& major& firmior: horum
in Regem domi genitum ,& beneficio, sangvinis . talem
illiusrursus in subditos tanquam suos caeno &veteri jure.
Uti pulcherrime indigitant verba,quae ita habent (£•} 11) (J s ($)
«pss nami-lisum ssipulsum rpem itunungdr tsye symdt mm t>
toungligt tpaU) mebs) ssisoe raD/ Jva simi sunr .;dp-»**s.ar,ss.
te JaDrdlla Jordtora simi/ (jan paitw tbeg mm «•s.»*.
8aW*((l: olmoga ocsi stna unbi&ano/ras We pafroa
sidnsoMphsge tpanr saDsr Jpansii.s Del)sma barcae oc& hirneae sbsts mera itarles os ©o&rcss*
ja t(l sut stunung/ at tpe aru npsdDDc ren&s £t)Dno os
st)drjO fflburel Os s)ailo. - Melior etiam est
suceefflo vel hoc nomine, quia Electus & peregrinus Rex
nihil quicquam so!id£ novit de natura, ingeniis, & sacul-
tatibus subditorum; unde multa mala enata, fuisse prae-
terita tempora docent. Nani felici qui successu, & ultro
sineque onere quasi aliquid ad Publicum usum obtinear,
simulae Rempublicam recte.recturus essarcire ac probe ‘
tenere ( debet, qua qvisqve ratione maxime!capi addu-
cique possitjtestcPlutarcho. l Unde Poeta Mart.,
Principis esi Virtus maxima, nojje ♦
Verissime enim IgnoratioTuorum, quibus imperandum
'




est, ut opinione & spe quis frustretur, ac coeptis saepenu-
mero decidat, incausaest. Qvomodo enim Princepssin-
gulis recti & pro cu jusque ingenio satisfaciat, vel impe-
randi modum singulorum moribus decenter accommo-
det si peregrinus ’ hac sibi pernecessarianotitii destitua-
tur? quoniam ex ejusmodi ignorantia, motus, convul-
siones, «stßcrumpublicarum interitus fieri solent. Am-
plitudinem enim Regni & multitudinem populorum ex-
acti scire non sufficit Principi, propius accedat oportet,
&in naturam& facultates suomm exactius inquirat,ut il-
los non miniis quam se ipsum cognitos.habeat.s Cujus-
libet enim Regis maximi interest, subditorum filetum
naturam scire & conditionem, eamqve potissimum ex
situ sedequeregionis, & aetate, fortuna, educatione col-
ligere, simulae ex vario variarum gentium genio sio a-
nimum silum instrucre, ut diversus.ssit cum diversisj qvo-
niam dicenteTacito : Mitiushunc, aliteralium haberi ex-
sedtt. At hoc peregrinus per longa temporum interval-
la, neqvidemsine magna aliarunfrerum negligentid,essi-
cere potessi Natus vero Rex omnia haec ex primis in-
fantiae rudimentis, & ipsis cunabulis addiseerepatesio
parentes, cives, subditi& servi, omnes ac singuli gratiam
Regis aucupaturi, reserunt, narrant, disserunt de loci
natura, de temperie aeris, de hujus & illius provinciae
ac populi moribuj & conditione.
5. VIII.
MAjor praeterea est Regis Haereditatis & in consinis in-!▼i veniendis implendisqve solertia] & penes subditos
autoritas acreverentia, qvam Regis per Electionem con-
stituti, Jllius adsertionis certitudo exinde patet, quia
Electus, vi conventionis & legum, tenetur omnia Regni
negotia cum ordinibus conserre, unde utplurimum, ex-
periendi teste, evenit, «t arcana, uno alteri reserente,




vel tmniscstentiir, vel opportunitas rerum feliciter ge-*
rendarumper ejusmodi collationem' ,indeqveenascentcm
moram , opinione citius amissa percipiatur. Hujus veri*
tas etiam firmo innititur fundamento j quia experientia
edocti,scimus Regem naturalem h, e. juresangvinis sceptris
admotu, a qvocunq;, excepto quolibet insimo, cujuscun-
que ordinis homine semi-Dei adinstar adorari & coli,
idqve non ore tantum,sed opere & corde.AtRegem artisici- .
alem {tu adsiumtitiu h. e. Electum,qvcm sibi anteaaeqvalcm
habuere, tam originis, qvam fortunae splendore, non tan-
ti faciunt ac natum Regem ; opere qvidem timore poenae,
sed raro ore, rariiisqve corde reverentiam declarant, sor-
ssinaeqyc ejus insensi, saepefor san non impie minus qvani .. ..
audacter inter se vulgari isto utunturproverbio (») *
srsnner sutler itbon simi tsalstwn barj qvod alias sic P®" ‘
svetice essertur s>et aV intss fd Idnsfe/ itslsttri sattt m.ps*
’
osttJsl* ©UlibJt (*) Nam' invidia obcaecati, debiti suios- (x ) Dia.
sidi & reverentiae immernores siunt; juxta illud Orosii J Auli, simi
in tantum captum cor obligat invidia , ut re dum natura Il*
non videat. Unde non (raro accidit ut rigidd cervice
Imperii jugum subeant, sicut scite admodum innuebat
'Dion, inqviens: aegerrime homines tolerant , sili a sinis a-
qualibus (sfamiliaribus anteiri. -‘/Cui assonat illud Plinii.*
Odium ex amuUtione avidissimum esl. Ex hisce igitur
daristime constat, successionem Haereditariam, Imperi-
orum animam, felicitatis fontem, populi decus, simul
& firmistimam Reipublicae anchoram ac' tutelam jure me- -
rito salutari censerique; His omnibus accedit& id, quod ,
ipsum merito in praecipuis habemus, scilicet quddsuccesisiio •, rr
hareditaria tacitam videatur involvere Eledionem ,
‘
’eam-
que continuatam,&,propter virtutem Majorum primum
electorum, in posteris corumqve liberis rationabiliter
praesentem, &c. Autoritate etiam plurimorum insigni-
-:j
-
' M 3 umvi-.
&)94n&
{x)sptiul, um virorum nititur nostra sententia, quorum in nutne-
solit. G>. r0 inveniuntur, Leonh. schritsm. (A) item (u) ■ Ad -JIT A «1 W # 9 t ' 9 V 9
♦ qvos etiam avidum Hauriendirationes, praeter has noslras,
(u.) Kipp.' brevitatis studio remittimus. : -' V . ; ‘ •
'
*»/?. polit. . ‘ §* IX. • ,
Lib. t.cap. T>e antiqvissima, communissima atqvc maximi natu-
xwiiupag. 1-lrali, succedendi adeundique Imperia ratione & con-
-149. iso. svetudine, noslris quidem rationibus, utut citra omne
verae exceptionis punctum collocata cstm quosdam Po-
liticos inter nondum perorata lis sit rationibus ab utraq»
parte haud levibus, innitentes, spinosam propterea jam*
sylvam ingrediemur, ut rationes eorum contrarias in lu-
cens protrahamus. In primd argumentorum suorum a-
(v)E/a.cap. cie collocant dictum illud (v) \ Dabo pueros Principes eo
111, 4,, rum ,&■pueri dominabuntur eu. &(£) Mulieres domina-
u’ Ita suniei: popule mi , qui beatum dicunt te erranti Qui-
verbis, dicunt, Dnum minari se praesecturum isti Re-
gno, quod obantegressa peccata odit,, pueros,&soemi-
. •' nas, qvi per ssionem, ceu medium puniendi populum,
Regno admoti, & privatas suas rcs,& publicas, temere ac
imprudenter administrant , unde mox inter ipsos cives
injuriae, fraudes, &oppressio pauperum emergit j &rur-
sus talem statum excipit partimseditio , partim cepaea,
. rr cum neqve pueri Reges neqve mulieres Reginae publica
*. haec vulnera Reipublicae pdssitit curare; Illi ob tenerri-
mam aetatem, b& ob impotentiam , inconslantiam,alias-
qve isti sexui adsiatas imbecillitatis species, Praeterea et-
(t)Gen.lll.iam non siculnea contraoptimum hunc sexum argumenta
sacra pagina (o) Vcrvmßeyp. haec
Coi til 18 arsumenta splendida quidem effo & speciosa, tanti tamen
Tit.W, 5,.,!ponderis, utnoslris paria fint, vel eadem infirmare va-
insiciamur, prout patebit,ssvv®ts>, Cx noslris iisdem








ctum; ssiensc & probi intellectum, nobis nihil contraria-
ri j qvia Deus ibi potissimiimssoqvitur de pueris v vel muli-
eribus, animo non atate , tam ratione intelleFhu, quanti
Fortitudinis-, qvemadmodum etiam Aristoteles (tt) distins ,
gvit inter adolescentes, vj» ikiav Tinvog. Quod ma-£tb ( j*
*
lum poenae etiam ut plurimum ipsis .Elestis Regibus acci- ; '
dere solet. Neque verum elsepotesl, aetatemßcgis , v
infantilem,ad interitum vergatRegnum & Respublica; Nam ’
Eidelistimi tutores, Regni optimates, summorum Colle-
giorum Praesides cminentissimi, Tuam salutem & gloriam
cx Regii pupilli sui sincera & ’ optima institutione de-
pendere intelligentes, femper sibi in mentem revo-
cant, se aliquando & coram DEO,‘Regeq; Ephebis e-
gressb, & coram reliquissabditis,' accuratistimam & lon-
ge strictissimamdispensationissuae rationem reddituros V:
cslc; DEO de vita, Regi de educatione, & hominibus .
de sama.; sic ex Historiis conflat, Romae legem fuisse
sanctissimam, & inde a Consulum l initio pro consvetu-
dine in urbe introductam, ut Tutores omnes de pupillo-
rum cura & institutione rationem redderent. Hinc pa-
tet, Vquemliber bonae indolis Tutorem nihil; aritiqvius
sibi habere, quam ultro velle reddere rationem muneris
sui, quam alias alii.reposcerent. Nam dicente Livio
quid tuto cuiquam , nedum summa Re[publica permittit ur, u\speeiPoi
si ratio non reddenda ? Vide schritsm. : (g) ! Deinde seli- Ut.
qva allata argumenta, pro ‘incommodis' ex i succejsione\
mulierum rclultantibus, militantia,quod facis valida sini? item Qy,
vix credimus, quia seminae, qvas DEUs Natalinm juretvTp.49»
in supremo Majestatis terrenae throno collocandas cie-Us Adp.6i
menter voluit non miniis ac viri omnibus‘lmperatoriis ",
virtutibus a DEO condecorari possunt.» Namrut -senecae [g.)deßeni
<o-) verba nostrafaciam us ; iNullipraeluxi. esi virtus, • 9-uh,\\l. rap.
'« mnihuspatet) omnes admittit omnes invitat eligit do xviji./ 6/z
- mum
«w»
: muM , Hetcen/hm, mefixum. :■ : In majorctn hujus rei csir- ■titudinem volumus adducere exempla, tum Caena, tum pro-
fana. Quorum primo recensenda sacra: IsiNitocrURe-
gina genitrix ipsius Belsasaris , desiciente omnium sa,
pientum apud Regem consilio, prudentissim£ dixit, vo-
(r)l)i vacandum esse Danielem ■ (t) t. Hulda Prophctissa saluber-
10.*/. simum consilium deditRegi Josia, de Religionis reforma-
xxn is/?-tionC instituencli » deqve paenitentia agenda (v) j.be-(tp)jud,vsJor* Pre sissa erae Judex in Jfrael. (<p) Unde vocata
0,
'
-Mater sive Matriarchain Ifrael. in prosanis Historiispul-
crum & memorabile exemplum nobis siibminiffraiit ma-
l; Aculae mulierum res gestae. sic semiramis admirandae
sortitudinis Regina fuit, quae in Chaldaei & A/Jyrios per
XLII Annos Imperium,tenuit, ThamyrisRegina Gotho-
v> : rum, mortuo marito, Cyrum .Regemipotentissimunsi ca-
ptum, una cum 100000 Feriarum, trucidavit,’ adeo ut
; neque( tantae cladis minctus superfuerit. Caput Cyri in
- utrem sangvine humano impletum conijci Regina jussit,
•* cum hac exprobratione crudelitatis ejus : ' satia te sang-
■ vine, ‘quem /itivisii ; eujus% insatiabilis femper suisii,• (x) insps*} Amazones siaeminas, quis Imperatorum mundi non
Jttsiin. /,£.obstupuit s quae totum sere terrarum orbem i bello vasta»
t.tsHerod. runt. Arternisiam Cariae Reginam, cum potentissimiis
lib, l, item Xerxes , strenuissime videret contra se pugnare, milites ve-
Joh.M d suos cdntri longsc timidius, hanc in vocem erupit;Iib.III, o Jupiter , Jupiter ex viris mulieresseeisti , &ex mulie-
ribus viros. Quid ; dicendum de Angliae Regina, quae ad
; > miraculum usqve doctissima,- prudentissimay & bellico-
-
. sissima fuit. : Cum potentissimo Hispanorum Rege bel-
lum navale inivit, übi inter plures naves victas, unamj
Praetoriam cepit, cui hoc distichonsinscriptum erat; 7 Tu
qua Emanas vtluijli /pernere leges
, Hispano eli/ets suh-
dere
Vdere colla jugo. ■ suae igitur navi victrici eosdem versusj
ex obtenta victoria paulo immutatos, inseribi mandavit :
Tu qui Divinas voluisii [pernere leges , MatthsCh,
E(Xmineo disc&s sidere, colla colo. . . \
Plura exempla, cui hac de re videre volupe est, inspi-
ciat ( ip) Reliqua dicta quod concernit, sciendum ea jMde p[t
loquidc pottstate ■maritali , qua mulieres-virorum suo-p.iTp. *go.
rum voluntati, morem gerere tenentur.\ ; ' s nec non
- issas s♦ x. ■, 4: j iji sysl- stbs»
COlligunt praeterea, successienem vanam esse, quia de-siciente pro) ad Elesiionem recurrendum essi (") sebrit
Nam quod nascendi fortuna dedit, id moriendi necessi-^s< jgt,
tas ausert rapitque. ; sed hinc nihil minus evincitur,quam p m
'
frustraneam esse succe longa quippe experientia s^/7,j-g. (s
edoctis conflat, perplurimas inveniri res quae in casu 61. Just. \
neccssitatis, &modo quasi extraordinario introductae, ap-tip'.poilib
parent immutatae, cum nihil minus tales fint nam ex-^.j * v
traordinarius modus, neque evertit, neque justo suo pre- *^'^ 18,
tio spoliat modum ordinarium., Qvod exemplis, bono
cum Deo, in Cathedrd demonstrabimus. Neqve veritatip^yss el
femper consonum esl, qvod in desectu prolis inevitabi- ’
liter recurrendum ad Eletiionem: - potest enim Rex ob > . -
virtutem, Fortitudinem & ingentia merita, Imperium-, ;• \
obtinere citra Eligentium vota. sic Glor. Record. Rex , ■ ’
Gustavus I, Rex Haereditas* factus fuit, Hinc una cum
-Bodino gravissimehallucinatus esl Chrissi bfflssXll {/){*)Colleg.
£ic etiam inGloriosistimae memoriae Regem CarolumGii- Poln.p.m.
stavum jus regnandi Haereditarium, ad vota omnium, de- Vs'
volutum est. At objiciat qvis, neminem^sceptraadipr T
'
-
sciposse,sine confluxu Regni ordinum sine praevia eo-
rundem approbatione, sineqve ■ coronatione solenni, i-dcoque Aequi, qsiemcunqj modum adeundi Imperia effo





bernationi summi Magistratus in benevolentiae & Cle-
- mentiae Tuae signum, quasiquandam Electionem sive con-
*
. ■ vJ firmationem ordinum Regni, praecedere patiuntur» UtV ; - ' . exempla in Patria offendunt. Nec veritati cbnsonum,
J;vi. -, jus succedendi Horte'tolli,- morte enim in sangvinc
' proximum devolvitur; non csl quippe Majestas illa pura
puta Personajis, ut cum persona intereat; sed prorsus Re*
■*
• v .alis quae a persona in personam transittmors tUm dcmu.
hoc jus solvit, dum nullus haeres superstcs sit, ad quemb
traducatur, Raristim£ etiam accidit, ut tota stirps emo-
, riatur: Probo enim Magistatui Deus secundum promis-
sionem benedicturus, eum nativitate liberorum abunde
. coronat, in perpetuitatem Regii Throni, in salutemRe-
■J. gni, in exemplum aliorum, Neq;hac in redeDEiT-Opt.
Maximi Clementia dubitavit (apiens^isle Ethnicus seneca
(B) Vile (/3) inqviens: providit ille maximus mundi Parens , curtis
Horolog, t 'sanirapaces cerneret sati minas/ ut damna femper /obole
Vnnap. reparares nova. Quibus verbis scite admodum indigitavit
I 'a' m' 1P^ Us Dei surtimassiProvidentiam &'omsiipotentiam;iux-l» 'VAjl* , sir j. \■ ‘ J''' '•• ---'t ► i-- r .
.
\
r JL ta illud Lini (y) • . * . ■ j■ •O l** ' < './ Ti dii *•// *.• > : ‘ v ♦ .
(?) InsyUe . ***** \ mysu ®s!t vJ.imi rdl , 1 ui/ijuvm isiv» ■ ■Gnomol, h/e-Facilia omnia Deo'sa&u sunt , (simpojsbile nihil.
Nicol. sa- sicut enim dies hic vel alius, oculis'licet noslris subduca-
Unipag, tur, ita tamen non interit abitq;, quin primo diluculo per
"
»7* alium, savore Coeli sibi quasi successurum, redeat; consimi-
liter etiam Princeps morieris oriturus per sobolcm, vitam
•-V Regnumq» 'non amittit, seli & 'illam& hoc, : per prolem ju-
(J) Colle re nativitatis succedentem, repraescritat, Hisce uria cum
Polit, - q (uperiiissimpliciter dicta siint, probe obserHtis,
7HA\±. 3 1/*: C' •'•ll’’ ‘‘ 'li r I 'H■ !*>*„■. \ ;*>,<,>-•. ■’ Vsoctlssnio negotio solvuntur& enervantur argumenta, qui-
schrit.i» k us maximi fretus Christ.Cstbentbstl/successionis modum
spec, pol, noxium effo non veritusfuit statuere (<?) Plura.contraria
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Haec pro ratione propositi,, de praeferi ti omnium nobi-argumento,rudi licet,candido tamen calamo
oreqj dixisse sufficiat : Cujus meditatione si nihil aliud
'effectum ,' id tamen didicimus', conditionem nostrarri
valde miseram e sle, imo miserrimam , sine summo Magi-
stratu Haereditario. r Quam ob cautem Regi Regum, , &
Domino Dominantium, 'extoto pectore, totaque anima
devbtissimas reponamus gratias, quod ab incerto &Ele-
ctio Regno, tam utile,’ tam salutare , i tamqve gratum,
imo longe gratissimum Regnum Haereditarium Patriam
•nostrahi dulcissimam fieri voluerit. Unde dudum ga-
visus, &'etiamnum gaudetorbisChristianus, gaudet
versa syecia, gestit Finlandia , * laetatur Regni Metropo-
lis Holmia, laetitia exundat j'qvicqvid vivit = & movetur.
Ne vero haec gaudia/haec bona, ; haec s laeta, haec dulcia,
: beneficio successionis enata, nobis nihil tale cogitantibus,
aspera sata,' ob impietatem ’in DEUM, inRegem, in Prin-
cipalem' domum sveciae, properent intervertere,* nostrum
cst simum animi curd & pietate mature praevenire. ; Nos
igitur cum reliquis, reliqvinobxscum pia vota, ardentia su-
ipiria iri Coeli contubernium indies deseramus, cernui di-
centes;Det Deus Ter Optimus, Ter Maximus,serenissimo
&Potentissimo Regi , CAROLO XI. Patriae totius optima
Parenti, Orbis Arctoi delicio, Patrocinio svedici Imperii
validissimo,& amore'subditorumsempiterno ornniu di-
gnissimojlongissimum vitae curriculum, & prosperos ul-
tra vota successus in omnibus rebus, ut DEO pia reve-
rentia, bonis artibus justum praemium, sapientiae honos,
Templis Religio, Patriae dulcissima pax, legibus vigorvel
melior correctio, judiciis debita autoritas, virtuti aesti-
mium, vitiis repagulum, agris cultura, Regno securitas,
subditis Talus , seculis ornamentum, Imperiis sulcrum,
Thoro aurea concordia, oppressi§ tutela, calamitosis so-
' tectum
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litium , egenis subsidium, & justumcuique rerum suarum debitum, in
universo svcciae Regno, cjusque Provinciis, cedat atque contingat!
Protegat insuper DEUs serenissimam Dominam HEDEVIG ELE-
ONORAM,Regis noslri genitricem,REGlNAM nodram Clementisll-
mam,earr q; felicissimc salvam ac incolumem,ad vota omniu,diutissime
terris superede sinat! Reginam etiam serenissimam , ac Clementiae
laude undiquaqve condccoratidlmam Dn. UDALRICAM ELEO-
NORAM, Matriarcham sveciae mitissimam ; Augusiisiimam Regis
Augustissimi Codam, in annos bene multos omni exparte sospitem
& florentem, mortalium coctili intcresse clementer jubeat , animumtj-,
ejus spiritu sapientia; impleat, quopietatis ipsius fructu, justitiaeex-
ercitio, Patrocinii ope, munisicentiae praesidi©, omnisque virtutis He-
roicae splendore, Patriae sines,. sedes Mularum, Doctorum pulpita,
ipsae literarum Palaestrae, & Religionis officinae, feliciter surgant, o-
ptime crescant, diutissimefloreant / Det denique DEUs ex alto, una
cum Augustissimis Parentibus Regiis, cumqvesororibus serenissimis,
Principi nodro Haereditatis CAROLO XII. spiritus sui dona, Vir-
tutem ac sortitudinem, ut cum Pietate & sapientiae incrementis, qui-
bus ad aeternitatem laudatissime contendit, indies asturgit, & überrime
succsescit, olim solio feliciter admotus, umbra alarum suarum divites
& pauperes tegat & soveat, & debiliores contra validiores protegat
& desendat, & fructuosisGmaearboiis adinstar, flosculos Regii san-
gvinis circa Thronum silum in aeternum felicissimc expandat, ut solis
adurentis aedus, hoc est, injuriae qvaeqve hodium omnium mascule ar-
ceantur, & Regni Incolae optime floreant interius, & maxime tuti
sini exterius. - His nodris & aliis, quaecunque fint totius Arctoi no-
stri Orbis, omni animi suco vacuisvotis, saustum addat pondus rerum
k omnium Moderator sapientidimus ■ DEUs, ex quo omnia, & - i
i ser quem, &in quosune omnia! Issisitgloria 7
in sistula ! Amen !!!
